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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
Por habar fijado su residencia en esta 
ciudad, el Sr. D. Manuel de Castro ha 
renunciado la agencia del DIARIO DE 
LA MARINA, en Kodas, por lo cual he 
nombrado al Sr. D. Alejandro Alonso, 
para sustituirlo, y con él se entenderán 
los señores suscriptores de este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana 28 de Marzo de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 




M a d r i d , Marzo ?cV.—Kl Rey se en-
cuentra indispuesto. 
L a indisposición, se^ún se dice, os 
igora y no tiene ninguna gra-
vedad. 
L a censura mutila los telefrramas 
que se trasmiten ÍÍ provincias y al ex-
tranjero dando gravedad á la enfer-
medad del Rey. 
L O Q U E S E T R A T A R A 
E N E L CONSEJO 
E n el Consejo de Ministros que se 
eclebrari esta noclie en el palacio de 
la Presidencia, se tratará de si de-
bo declararse exentos del servicio 
mi l i tará los cubanos, portorriqueños 
y filipinos que conservando la nacio-
nalidad española se han establecido 
en la Poníusula después de la pérdida 
de las Colonias. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
^bra s esterlinas á ;54-.í>7. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
GIROS P O S T A L E S 
JFashinf/ton, Marzo 2.5.-Han sido 
convenidas, entre ol Representante 
de Cuba, Sr. Gonzalo de Quesada y el 
Director General do Correos de los 
Kstados Unidos, las bases para un 
tratado relativo á giros postales en-
t re ambos países. 
Dicho tratado se reduce simple-
mente á extender á Cuba el sistema 
que se observa en los Kstados Unidos 
respecto á la emi %ón de los referidos 
Riros. 
S E N A D O R E N C A U S A D O 
Y CONVICTO 
Mr. Burton, Senador por Kansas y 
que fué encausado por el Tribunal 
Federal de San Luis, bajo la acusa-
ción de haber aceptado una remune-
ración pecuniaria, por defender an-
te el Departamento de Corréoslos in-
tereses de una sociedad de dicha pla-
za, ha sido convicto del delito de que 
se le acusa, y será, por lo tanto, 
condenado á la pena á que se ha he-
cho acreedor. 
N U E V A S U P L I C A 
D E R A T H B O N E 
Nr. Rathbone ha dirigido á la Cá-
mara de Representantes una súplica, 
para que revise la causa por la cual 
fué condenado en Cuba, como defal-
cador de los fondos del Correo. 
U N D E S E S P E R A D O 
E u un acceso de desesperación. 
Charles Foster, empleado en las ofi-
cinas de la Casa Blanca, mató á su 
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f ^nioses Í15.00 plata 
Isla i8Cií]a.| 6 id. 3 id. 8.00 id. 4.00 id. 
12 meses fl4.01 plata 
6 id 7.03 14 
3 id 3.75 i i . 
E L G E N E R A L K U R O P A T K I N 
Muhden, 31ar2o 2« . -El general K u -
ropatkin permaneció en esta sola-
nieute algunas horas y siguió viaje 
para la peninsula de Liao-Tung. 
N o t i c i a n ( J o m e r c i a b s . 
Nueva York, Marzo es. 
Ontenes, A $4.78. 
Deecuemo papal oomercial, 60 (hy, 
i.l[-¿ á 5 por 100. 
Oaralñofl sobre Londres, 60 drv, ban-
queros, A Í4.84-60, 
Oanobios soore lioadraj íl la vista, 
$4.87-25. 
Cambios sobre París, 60 d(V, ban-juerbO 
á 5 francos 18.1¡8 
Idem sobre Hambur^o, 60 djv, ban-
queros, 94.3(4. 
Bonos rogrlstrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, íl 108. 
Centrífueras en plaza, 3.5{8 ota, 
Oentrf fugas fí? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.6T16 cts. 
Ma^cabado, en plaza, 3.1iS fient.woí. 
Azücar de miel, en plaza, 2.7i8 cts. 
Se han v(ndido 10,000 sacos. 
Manteca del Oe^feen tercerolas, $1:1-45. 
Harina patente Minnesota. A $ó.4ó. 
Londres, Marzo 28 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A O*. 88, 
Mascabado, á 8s. 3(7. 
Aziiear de remolacha Cde la aetuai za-
fra, A entregar eu 30 días, 8?. TW. 
Con.sollrtados ex-interés 85.13|10. 
Descuento, Baño Iriirlaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 79.3(4. 
J'arís, Marzo ?8 
Renta francesa 5 por óO, ex-interás 
95 francos (ii' céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 94,800 bbnos y 
acciones de las principales empresas qiie 
radican en los Estados Unidos. 
E D I O T O 
BASCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CüBA. 
DECRETARIA. 
Negociado, de Ayuntamieuio. 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de cobrauza del primer 
Trimestre de lí)()4-. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 fie Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por ti primor trimestre de 1904, s-
hace saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que el día Xo. del entrante mes de Abril, 
empezará en la Caja de eate Banco, calle de 
• guiar n. 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
por reotifleación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen pae to al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos 'os días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tar e. y terminará el día 30 del mi -
mo mes de Abril, con sujeción á lo que previe-
nen los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885, para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Pública y á la R. al 
Orden de 7 de Noviembre de 1S93, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 Marzo de 190-4. — El Director, 
7. PoMedo.—Publíquese: El Alcalde Presidente, 
Dr. Juan I i . O'Farril. C—C06 5-2-5 
J U D I C I A L 
LICENCIADO MANUEL. ECAY DE ROJAS, 
JUEZ MUNICIPAL DEL VEDADO. 
Por el preséntese anuncia al público que en 
los autos del juicio verbal seguido por Don 
Fernando O'Reilly y Pedroso, como cesionario 
de Don Nicolás Gayo, contra Don Julio San 
Bartolomé y Roig en cobro de pesos, he din-
puesto se saque á pública subasta la mitad de 
la casa calle de Monserrate número ciento 
cincuenta y uno en esta Ciudad, haciendo es-
quina á la calle de la Muralla, construida de 
marapostería y sillería y azotea, comjmesta de 
planta baja entre piso y principal y cuartos en 
la azotea, cuya finca ha sido tasada en la suma 
de veinte y ocho mil trescientos ochenta y 
cuatro pesos cincuenta y ocho centavos oro 
español, habiéndose señalado para el acto de 
la subasta el día veinte y cinco del entrante 
mes de Abril á las tres de la tarde en el local 
de este Juzgado, sito en la calle Nueve número 
ciento veinte y uno Vedado; advirtiéndose que 
para tomar parte en la subasta habrá de con-
signarse previamente el diez por ciento en 
efectivo de la mitad de los dos tercios de la 
tasación; que no será admitida proposición 
alguna que no cubra dichos dos tercios y que 
los títulos de dominio se encuentran de mani-
fiesto en la mesa del actuario con los que 
habrán de conformarse los licitadores. 
Y para su publicación en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA libro el presente eu la Ha-
bana veinte y seis de Marzo de mil novecien-
tos cuatro, Manuel Ecay. 
El Secretario, -
Alfredo Menorhl 
3543 ' 1-29 
A l E i é r c i t o 
r t a d o r 
Seguimos vendiendo muebles á plazos, ú n i c a m e n t e á i n d i v i -
duos del E jé rc i to Libertador, (como hemos anteriormente a n u n -
ciado), mediante u n documento que nos garantice el pago de la 
^ c t u r a al cobrar ellos sus haberes. Las ventas las hacemos á los 
mismos precios que tienen marcados todos los a r t í c u l o s en nues-
tros almacenes y no exigimos más que el recargo de un m ó d i c o 
in terés—el 1 p . g mensual—por el t iempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Telefono l i7 . - -ImporMra ie « M e s para la casa y la ofima, 
m m 6ESEEALÍS EN CÜBA DE LA MA5ÍIIHA " U I T D E R W O O Ü " 
áT^fc ~H~-» *r—4 -r~*> H <r^~H 
A s p e c t o d e l a F l a z a 
Marzo %8 de 190 
Azucaren.—El mercado abre firme ú 
los precios de las últimas ventas. 
KI sábado, ú última hora, so vendie-
ron en M itauzas: 
30,000 sacos más, centf., pol. OG^eX, 
á 4% rs. arroba. 
Además, un pequeño lote, á 4.52 rs. 
También se vendieron en esta plaza: 
5,000 sr. cf., pol. 97, á 4% rs. arroba, 
en almacenes.' 
Í̂ OO sie c i , pol. 98, á 4.5G rs. arro-
ba; más $1; trasbordo. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada, firmeza en los tipos 




Londres 3 dfv . 19.3(4 20.1i2 
"60 drv . 19.Lil 19.7i3 
París, 3 di v . 5.3[4 6.1¡2 
Hamburgo, 8 dfV . 4. 4.3[4 
Estados anidas 3 d(/ 9.1[2 9.7i8 
España, s/ plaza y 
cantidad 8drv. 24.1I4 'ZZ.l\áB 
Dto. papal oomercial 10 íl 12 anual, 
Monedas e.vfra ijerxs. —Se citizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.5i8 á 9.3Í4 
Plata ¡ raericana • 
Plata esp V.ola . 79 á 79.3(4 
Valore - y Acciones.— Hoy se ha he-
dió en la Boíká la siguiente venta: 
50 acciones Bco. Español, á 82.7i8. 
" COLESIO DE COIEDOIE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CA a i B i o s 
ífnqüBruí Comercio 
Londres, o dpr 20)4 
„ «O div 19% 
París, 3 d̂ v 6>¿ 
Hamburgo, 3 djy 43̂  
,, 60 dry 
Estados Unidos, 3 djv , 
España B[ plaza y cantidad, 
Sdiv. 









12 p. anual 
Vend. 
97-á pgP-
79^ p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrlluga de guarapo, polarización 
9f, á i % arroba. 
Id. do miel, polarización 83 á 3^. 
V A L O R E S 
FrNDOS PUBLIOO.S. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado eu la 
Habana UG/í 
Id. id. id. id. en el extranjero 117 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107 »í 
Id. id. id. id. en el extraniero 107 U 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2í id. id. id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cf. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí aipoteca de la Compañía de 
Gaa Consolidada 109 
Id. 2! id. id. id. id 53% 
Id. convertidos id. id 72 
Id. de la Cí do Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holcruín 95 
ACCIONES. 
Banco Espalíol de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 52,''̂  
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 66 











0 438 25-1M 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes ce Ilegla 
(Limitada) 03 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro „ 10914 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones c o m u n e s 3 5 
Compañía Cubana de Alurasra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 19^ 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 
Habana, marzo 28 de 1904—El Síndico 
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SE ESPERAN 
Vigilancia, New York. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
México, Nueva York. 
Prinz Joacbim. Veracruz. 
León Xni, Cádiz y escalas. 
Mobila, Mobila. 
Alfonso XIII, Santander y escalas. 
La Navarre, Saint Nazaire. 
Gaditano, Liverpool y escalas. 
Monterey, New York. 
Havana, Veracruz y Progreso. 
Roland, Bremen y esculas. 
Catalina, New Orleans. 
Conde Wifredo Barcelona. 
SALDRAN 
Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Esperanza, N. York. 
Manuel Calvo, New York. 
Louisiana, New Orleans. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Prin»! Joachim. Cornña y escalas. 
México, New York. 
La Navarre., Veracruz. 
Puerto Rico, Canarias y escalas. 
León XIII, Colón y escalas. 
Monterrey, Progreso y Veracru?!. 
Havana, N. York. 
Catalina, Cananas v escalan. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 28: _ . . 
De New Orleans en 2 días vap. amer, Louisia-
na, cap. Ilopner. tons. 2849, con carga y 
pasajeros, á Galban y Cp. 
SALIDOS 
Di* & , New Orleans vap. amr. Chalmette. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampico en el vapor americano Fantlago 
Sres. Francisco Pérez Fuentes—G. Borda de 
la Garrigue—Chaz Edrvin Dodd y 123 de tran-
sito. 
De Veracruz y Progreso, en el vapor ame-
ricano Esperanza. 
Adolfo E. Heyervisch—Mipuel Malta—Ma-
nuel Zamora—Francisco Macnado Adolfo 
Padrón—Francisco Cenanlt—Albert Compei-
re—Manuel Oostél—Manuel Barreal-Géorge 
Emmesman—José Rodrísruez—Carmen Rine-
11a—Micai'ia Campos—Josefina y Ascensión 
Pérez—Juan Alonso—Dolores López—Gracia 
Méndez—Carmen Abad—María Pocino—John 
Brown—J. Salazar—José Rarco—Dionicia Va-
de—Faustino Martínez Fermín Polanco— 
Anorés Fernandez—Irence Martínez—Me. Co-
llach f K-amón, Enrique, Antonio García—Se-
rafín Mazano—Antonio Escarreo—Celedonio 
Oliva—J. Escarnio y 2 de fam—Dolores Rodrí-
guez—Rosario, Federico y Rogelio González-
Manuel C'il Fernando MarLíi;cz Joaquín 
Huguet—Rosendo Guzman y 2 de fam. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Veracruz vap. amer. Vigilancia, pur Zaldo 
y Comp. 
N. York, CAdiz, Barcelona y Genova, vapor 
español Manuel Calvo, par M. Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
N. York, vapor americato Esperanza, por 
Zaldoy Comp. 
DeJaware vp. ing. Vizcaína, por L. V. Placé. 
Liverpool oca. ñor. Louise, por H. Astorqui, 
(se encuentra en el Mariel tomando as-
falto.) 
N. Orlean3, vap. amer. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Galveston vap. esp. Saturnina, por Galban y 
Cp. 
B u q u e s despachados 
Mobila go!. am. Gertrude A. Bartlett, por el 
Capitán. 
Lastre. 
^S&'El vapor amer. Morro Castle, que salió 
para N. York el sábado último, llevó ade-
mas de lo publicado lo siguiente: 
10,299 safaos a zúcar, 2,828 huacales legum-
bres, 1,857 id. pinas, 3,166 id. cebollas, 
2,015 piezas madera de caoba, 106,648 ca-
jet ilas cigarros, 2.759,954 tabacos torci-
dos, 66 Ibs. picadura y 2,500 cigarros a 
granel. 
y S o c i e d a d e s . 
M i N A S D E C O B R E 
SAX F K K N A N D O Y SANTA. ROSA. 
No habiendo podido celebrarse la Junta Ge-
neral ordinario, que previene el Reglamsnto 
el día 27 del actual, por no haber asistido nú-
mero suficiente, se convoca nuevamente para 
el día 10 de Abril próximo venidero á íes dos 
en punto de la tarde, advirtiendo A todos que 
se celebrará en la casa calle de la Habana 55, 
que ocupa la compañía E L IRIS, con el nú-
mero de accionistas que asistan, y que los 
acuerdos que se tomen serán vdlidos desde el 
acto mismo de tomarlos, debiendo los accio-
nistas ir provistos de sus acciones para tomar 
nota y poder ser admitidos en la Junta.—Ha-
bana 28 de Marzo de 1904.—Vti Bn': El Presi-
dente, José F. Santa Eulalia.—El Secretario, 
José A. Coronado. 3506 4-29 
COMPASIA INTERNACIONAL M l G A M 
PE; M E J O R A S S. A. 
Se pone en conocimiento del público que se 
ha extraviado el certifleado núm. 184 por cin-
co acciones comunes de esta Compañía exten-
dido con fecha Septiembre 2 1892 á favor de 
los Señores Salmonte y Dopi.zo de la Habana, 
Cuba, y que ol liquidador de esa Sociedad, se-
ñor Antonio Salmonte, ha presentado solici-
tad al Consajo de Administración para que le 
sea extendido duplicado de dicho certificado. 
Se publica este aviso para los fines consi-
guientes.-México, Marzo de 1904.—E. Bertheer 




Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía y por disposición del Sr. Vice-Presi-
dente interino, se convoca é los señores accio-
nistas de la misma para la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará ol dia 5 de Abril 
próximo venidero, á la una de la tarde, en la 
casa calzada del Monte n. L 
El objeto de dicha Junta es presentará los 
señores accionistas un proyecto de reorgani-
zación general de la Compañía aceptado por 
la Directiva, é fin de que acuerden si puede 
proponerse á los señores tenedores de bonoa 
de la misma y con la aprobación de éstos lle-
var á efecto dicha reorganización, adoptándo-
se asimismo todas las medidas necesarias para 
realizarla en su caso. 
Habana marzo 25 de 1904,—El Secretario ge-
neral, Emilio Iglesia. C 613 lt-26 4m-27 
D E L G A S 
Desde el dia 2 del próximo mes de Abril, 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de bonoa 
nipotecarios de esta Compañía á hacer efecti-
vo el importe del cupón núm. 15 en la Admi-
nistración de la Empresa, Amargura 31, de 1 á 
8 déla tarde.—Habana 24 de Marzo de 1904.— 
El Administrador interino, R. Cámara. 
3369 4-25 
CdnaHía Hispano Americana ís Gas y 
ElectriciiaS 
ADMINISTRACION ORAL.-MONTE Ni 1 
F O C O S D E CÍAS I>E A R C O 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-
seos expresados por mnchaa personas que han 
acudido á esta Administración en solicitud de 
lámparas de gas de arco? tiene el gmto de 
anunciar á sus consumidores que instalará 
gratuitamente las lámparas de relerencia, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
mas. 
Por el gasto de conservación y entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual ñor cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tendrá que ocuparse de en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consiste en tirar suavemente de la cadenita 
que pende de la lámpara. 
Se garantiza un consumo que no excede de 
quince pié* de gas por hora, que cuestan 3% 
cta de peso. 
Si la lámpara so enciende cuatro horas dia-
rias ocasionará un gasto por consumo de 
quince cent<i> os por noche, ó f4-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarias 
el consumo importará 18?í cts. por noche y 
f5-62 por raes. , 
Todas las noches puede examinar el público 
como funcionan dichas lámparas, instaladas 
en la portadn de la casa-administración de 
la Compañía, Monte núm. 1. y podrán apre-
clarpe las indiscutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fij», suave, abundante y econó-
mLas solicitudes serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo á la fecha en que se 
presenten, por »er mucho ol número de so-
licitantes. . 
Habana, Marzo 21 de 1904. 
E l Admor. Gral. 
Emelerio Zorrilla. 
C n? 589 10-22 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO R G A N & Co., N E W Y O E K C O R R E S P O X D E N T . 
Capital ; | l 0U0 000-09 ¡ 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903.' $ 2020043 
Lcpontos al 31 de Diciembre de 1903 |6 110 86G-44 
Ofrece tona clase de facilidades b U M M r i ^ M ^ 
A í n ^ J T T * ^ ' t o*"-0* P<»' ^ a t u avena. 
, ttirí^ ^ Crédito. Fagos por Cable. Vaja ^ Anort.09, 
Compra, v renta de Valores. 
^ r a S W f w S i f S PrinoiPales ciudades do Europa, América v el Extreme, Oriente 
asi en todos los puntos comerciales de la Re'púbioa da Cuba. e "riz^Q 
1 M 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
Sociedad Anóniuia. 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Díaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depósito n. 2754> expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la huma de |265.00 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no se presentare tercera pereona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dicho 
certifleado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 1904.—Manuel 0<a-
dui/. Secretario interino. C631 10-20 Mz 
lí 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m c s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 




e l m i s 
COUPAÑA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA l.NCEpiO 
P R J L S I D K X C I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta 
Compañía de 12 del que cursa, cito á los seño-
res Asociados ála misma, para la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto en las 
oficinas. Habana 55, en esta Capital á la una 
de la tarde del día 30 de Marzo venidero, con 
objeto de aumentar hasta cincuenta mil pesos 
oro español, para el seiguro, el máximum, se 
ñalado en ol artículo 11 de los Estatutos para 
el inmueble, cuando este sea mampostería 
azotea y tejas, dejando el resto de dicho ar-
tículo tal como está redactado, y para tra-
tar de otros asuntos de orden interior; ad-
virtiendo, que según dispone el artículo 36 de 
los citados Estitutos, la sesión.tendrá efecto y 
serán válidos y ooligatorioí loa acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes. No se podrá tratar 
de más asunto que los indicado». Artículo 
7.' del Reglamento. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
El Presidente, 
Francisco Salceda y C a r d a 
C-437 alt 8-28 
M a r i l i i M C ü l j a i 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día 7 del cornea-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para que.concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día 30 
del corriente mes á las nueve de lá mañana, 
en la casa calle de la Habana 128, advirtiendose 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número de los accionistas concu-
rrentes. 
Habana, Marzo 19 de 1904.—Carlos h Párraga 
C-582 10-20 
CcMiüñía Hissaiio Aíiericana Se Gas 
y Electricidad 
A d m in i s t r ac ión General 
M I o r L t o M . TA l ü . 1 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado esta Compañía desde 1 de Diciem-
bre último hasta h&y importan |130.037-33 cts. 
en Currency. 
Lo que se hace público para oenocimiento 
general. 
Habana, 21 de Marzo de 1904—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
cta. 599 10-23 
Ferrocarril fle para y M s i i 
EMPRESTITO DE $200,000 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones de es-
te empréstito pueden pasar desde 1? del entran-
te mes de Abnl por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-
tivo el cupón número 28 que vence en dicho 
dia. 
Gibara, Marzo 16 de 1904.—El Presidente, Jo-
é H. Beola. C 601 10-23 Conmañía Ciaiia de Alnmlirado de Gas 
En cumplimiento délo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que in-
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los Sres. accionistas para 
la celebración de Junta General ordinaria, se-
ñalando para ella el SO del actual á la una de 
la tarde en la Administración de la Empresa. 
Amargura 31.—Habana, Marzo 21 de 1904.—El 
Secretario, J. M. Carbonell y Ruíz. 
?206 8-22 
A V I S O . 
A los Sres. que tengan negocios en los E. E. 
U. U., que deseen gestión personal, en San 
Louis, Washington, Filadema y New York, se 
ofrece por tener que gestionar varios propios, 
desde 1" de Junio próximo, durante dos meses, 
el Ldo. Ernesto A. Fernández, Aguiar 92.—Te-
léfono 593 de 1» 5 de la tarde. 8420 8-28 
i i f . 1 1 6 0 . 
N. 80, F I N E S T R E E T , 
N K W - Y O R K . 
Corredores y comisionistas de ingre-
dientes químicos y materiales de 
Se solicitan consignaciones de hue-
sos. 
adm-3-27 
Compalía Hispano A m u a de Gas 
7 Electricidad 
I V T o x x t o n / C i x x x . 1 
Administración General 
VENTA DE MAQUINARIA 
El día Ia. de Abril próximo á las tres de la 
tarde se procederá á la venta en esta Admi-
nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 
pulgadas de cilindro, fabricante "Beckett 
Foundry and Machino Cí"; Makers Arlington, 
N. Y. Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works S. F. Palsery. 22 Oliver St., Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámetro 
con tres ejes de 8" de largo por 2 media de 
grueso. 
Todo lo cual se encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puede ser examinado. 
Los compradores presentarán sus proposi-
ciones por escrito bajo sobre cerrado en la 
Administración de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á las tres de ia tarde del dia 1°. de Abril 
próximo. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar todas ó cualquiera de las proposiciones 
que á Enjuicio uo le convengan. 
Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-
dor General, Emeterio Zorrilla. 
C 600 10-23 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS, 
Establecida en la HaMa. C i a , el ailo m 
ES LA UNICA NACIONAL 
Líleva cincucntii años rto existencia 
y <le operaciones continuas. 
V A L O T i responsable 
hasta 29 de Febrero 
$34.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fecha . .$ 1.528.083-86 
Asegura iumuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota, 
Oíieiuas en su propio edificio, l lá -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C—iSi 261M-
R A F A E L B E N I T E Z E O J Á S 
O F I C I O S 40, Habana 
Como acreedor por cantidades facilitadas á 
Jefes del Ejército Libertador, para suministros 
de éste. Invita á los poseedores de créditos por 
iguales ú otros conceptos, autorizados por los 
Jefes de cuerpos, pasen por su casa en dias 
hábiles de 12 a 3, a fin de tratar del cobro ds 
ellos. S472 8-27 
ConiDañía Hisnano Americana ie Gas y 
ElectriciM. 
3 V I o x x t o XX-CLUGL. X . 
Administración General. 
Lámparas de (Jas de Arco. 
Esta Compañía ofrece al público LAMPA-
RAS DE GAS DE ARCO -que constituyen el 
adelanto mejor y más moderuo en el servicio 
de alumbrado. 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Su uso está generalizándose mucho en las po-
blaciones más adelantadas de América y Eu-
ropa, especialmente para iglesias, B»Iones, co-
legios, oficinas, tiendas, talleros, almacenes, 
casas de salud y portales de la vía pública. 
Pueden verse Inncionar todas las noches en 
la portada de la Casa-Admiñistración de esta 
Empresa, Monte ni 1. 
Desarrollan un poder lumínico de 500 bujías 
y consumen 15 pies de gas por hora que cues-
tan 3Ji centavos de peso. 
No es necesario ol uso de fósforos 6 mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cuota módica la Compañía tendrá á 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servación de las lámparas. 
Las solicitudes para dichas lámparas se di-
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Emettrio Zorrilla. 
C574 10-M213 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desñbradorade hene-
quem '•Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hea»-
qudnal "Bft» ABtoai»", Cárdenas. 
C*rl4» i ) . J . M**isn 
24-1C alt 
D I A H I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a r z o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
R E P A R O S 
E l señor González Lanuza en-
cuentra lunares en la Constitu-
ción del Estado, y ver ía con gusto 
que desapareciesen; creo que en 
la v ida públ ica no intorvienen 
todos los factores que son indis-
pensables para que refleje aque-
l l a el sentimiento verdadero de 
la op in ión , y desear ía que tal de-
ficiencia se corrigiese; juzga, en 
fin, defectuos ís ima la organiza-
ción de las fuerzas pol í t icas , así 
como viciada en su fuente misma 
la expres ión de la voluntad po-
pular, base legal de la l eg i t im i -
dad de los poderes públ icos , y 
sin duda estima que sería empe-
ñ o ú t i l y pa t r ió t ico el que se 
consagrase á dotar la R e p ú b l i c a 
de instrumentos de propaganda, 
de acción y de gobierno que res-
cindiesen á las aspiraciones ge-
nerales y á impedir que el régi-
men todo con t i núe basándose en 
la falsificación y el fraude. 
E l señor González Lanuza tie-
ne, como se ve, una noción exac-
ta de los males que experimenta 
el pa ís en lo que se refiere á su 
organizac ión adminis trat iva y 
pol í t ica; se siente poseído de un 
desinteresado anhelo reformador; 
comprende que va todo mal y 
que necesariamente i rá todo peor 
de no aplicarse el adecuado re-
medio; conoce cual es este y lo 
preconiza; má.s se niega á realizar 
el menor esfuerzo personal para 
que al cabo se llegue á, aplicarlo. 
Cuando "se saneen nuestros pro-
cedimientos electorales," cuando 
los partidos, "conservadores de 
nombre lo sean en un todo do un 
modo efect ivó," cuando uno siga 
tan viciada nuestra a tmósfera po-
l í t ica ," cuando todo esté ya he-
cho, cuando, en una palabra, ya 
no haya necesidad indispensable 
de su concurso, entonces será 
oportuno, según el señor Gon-
zález Lanuza, pedir "á ciertas 
conciencias" que salgan del re. 
t raimiento, decirles que no deben 
continuar solas y "mostrarles el 
camino de los partidos pol í t icos 
mi l i t an tes" . 
Valiera m á s que el Sr, Gonzá-
lez Lanuza dijese francamente 
que no se siente animado del es-
p í r i tu de sacrificio, n i a ú n en los 
casos en que éste sea relat iva-
mente de menor c u a n t í a y m á s 
ó menos convencional; ó que la 
forzada y, después de todo breve y 
soportable, pe reg r inac ión por tie-
rras e x t r a ñ a s á que lo c o n d e n ó 
su pa r t i c ipac ión en los trabajos 
revolucionarios, agotó todo el 
caudal de esfuerzos que se p r o -
ponía, consagrar á su país . Pudo 
t amb ién confesar que compren-
diendo y hasta profesando teór i -
camente la doctrina de la solida-
r idad social, su c o m p l e x i ó n men-
ta l y moral le retrae de la ac-
ción y le hace insoportables algu-
nos de los contactos repulsivos 
ó simplemente desagradables á 
que por fuerza tienen que resig-
narse aquellos que intervienen 
en la v ida púb l i ca guiados ú n i -
camente por la noble a m b i c i ó n 
de conquistar un nombre sir-
viendo la causa de su pueblo ó 
de consagrar á éste una reputa-
ción ya conquistada. 
Lo no que deb ía hacer el Sr. 
González Lanuza, lo que no creía-
mos que el Sr. Gonzá lez Lanuza 
hiciera, es er igi r en dogma la 
abs tención pol í t i ca de los esp í r i tus 
superiores, de las naturalezas de-
licadas, de "ciertas conciencias", 
para emplear sus palabras,y con-
ver t i r un estado de á n i m o i n d i -
v idual , pe r sona l í s imo , en punto 
de doctrina, en teor ía según la 
cual los mejores, los idóneos , es-
crupulosos y desinteresados, de-
ben dejar totalmente á merced 
de los otros los intereses m á s v i -
tales de una sociedad civil izada. 
Lo singular, lo paradógico es 
que el señor González Lanuza 
llega á esa conc lus ión o lv idán -
dose, ó d e s e n t e n d i é n d o s e , de que 
poco antes h a b í a afirmado que 
"no consiste el deber del c iu -
dadado en ayudar á su país 
cuando todo marcha á maravil la , 
sino precisamente cuando l o s 
asuntos andan revueltos", y reco-
nociendo en párrafos posteriores 
que los asuntos de Cuba no pue-
den estarlo más . ¿Cómo es posi-
ble entonces compaginar esas 
afirmaciones con la dec la rac ión 
final de que mientras n á esté 
todo ordenado y t ranqui lo será 
inoportuno pedir el concurso de 
ciertas conciencias y mostrarles 
el camino de los partidos po l í t i -
cos militantes? 
Confesémoslo: el señor Gon-
zález Lanuza se ha mostrado en 
este caso inferior á su l e g í t i m a 
r e p u t a c i ó n y—en honor suyo 
queremos creerlo—en contradic-
ción con su carácter . Para jus t i -
ficar, innecesariamente á .nues t ro 
ju i c io , una s i tuac ión part icular y 
un estado de á n i m o ind iv idua l , 
que sin duda obedecen á motivos 
respetables, los ha elevado á 
la ca tegor ía de norma general 
de conducta, sin parar mientes 
en que la genera l i zac ión lo l l e -
vaba á sobreponer en todo caso 
el in te rés propio al in te rés co-
lectivo, y á asentar sobre el egoís-
mo personal el concepto de los 
deberes cívicos. 
a " « í í m 
Con motivo de avecinarse la apertu-
ra de la Exposición de San Lnis, nues-
tro simpático y distinguido amigo Mr. 
Juan W. Flanagan, vice agente gene-
ral de la Compañía "Southern Pacific," 
ha recibido uua comunicación del in-
sustituible Agente General de dicha 
Empresa, el coronel Anderson, notifi-
cándole los precios de los pasajes (ida 
y vuelta), que regirán entre la Habana 
y Saint Louis, durante todo el tiempo 
que dure la uLouisiana Purcbase Ex-
position." 
Un pasaje de ida j vuelta á Saint 
Louis, que caduque el día 15 de Di-
ciembre, costará |59 oro americano. 
Un pasaje de igual clase, pero con 
un límite de GO días, costará $-49-15 oro 
americano. 
Y un pasaje de ida y vuelta, en pri-
mera, con diez días de parada en Saint 
Louis, sólo costará $38-85 oro ameri-
cano, justamente lo que cuesta hoy un 
billete de ida ó de vuelta á Saint 
Louis. 
L a reducción del precio de los tickets 
hecha por la Administración de las 
dos compañías de transportes más po-
tentes del Sur, ' - E l Southern Pacific" 
y " E l Illinois Central," no solo au-
mentará el tráfico que ya existe entre 
Nueva Orleans y la Habana, sino que 
ofrecerá á todos'los habitantes de esta 
Isla una oportunidad espléndida y ex-
cepcional para visitar la Exposición y 
conocer algo de esa rica porción de los 
Estados Unidos, L a Louisiana, conoci-
da bajo el nombre sugestivo de "The 
LandofFaircst Fortune," ó "Tierra de 
Promisión." 
Los hermosos, cómodos y rápidos 
vapores "Louisiana" y "Chalmette," 
han sido mejorados y ampliados en ca-
pacidad para pasaje. E l viaje ya 
realizado por nosotros es en ex-
tremo agradable y pintoresco, y el 
rato á bordo de lo más exquisito 
y delicado que puede desear el via-
jero más exigente. No tiene más que 
un inconveniente, el ser demasiado 
corto, pues las atenciones y finezas 
de que es objeto todo el pasaje por 
parte de los gentlemen que forman la ofi-
cialidad y empleados de estos elegantes 
barcos, causa verdadero sentimiento al 
abandonarlo, especialmente después de 
haber cambiado algunas palabras con 
Mr. "Washington, el atento, correcto y 
fino mavordomo del rápido "Louisia-
na." 
Digna y merecedora de aplauso es la 
acción del "Southern Pacific" y del 
"Illinois Central," y el DIAKIO DE LA 
MARINA tiene gusto especial en felici-
tar á las dos grandes empresas ameri-
canas por su generosa actitud y esplen-
didez, motivada en gran parte por las 
gestiones que realizan sin descanso sus 
inteligentes agentes en esta isla los 
apreciables señores Daniel y J . W. 
Flanagan. 
Europa y America 
N U E V A ENCÍCLICA 
Ja Encíclica publicada por Su San-
tidad el Papa el 21 del actual es rela-
tiva al 13? centenario de San Grego-
rio. 
E l Sumo Pontífice recuerda sus ro-
cientes instrucciones relativas al canto 
gregoriano, y pide que se restablezcan 
según la tradición, las pinturas, escul-
turas y detalles de arquitectura en la 
iglesia de San Gregorio. 
Y A C I M I E N T O D E ORO 
Según Las Noticias de San Peters-
burgo, el objeto real de la expedición 
inglesa al Thibet es el descubrimiento 
de numerosos yacimientos de oro. <pie 
harán de ese país una segunda Caiilor-
nia. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Telegrafían de Johannesburg que se 
ha declarado la peste bubónica en la 
sección de coolíes indios del Trans-
vaal. 
E n pocos días han ocurrido 30 de-
funciones, t 
EOS A L E M A N E S E N A F R I C A 
Un misionero del Sudoeste africano 
ha escrito al Eeichstag, defendiendo á 
los Herreros de la acusación de asesi-
nos de mujeres y niños. 
Dice que, por el contrario, han ayu-
dado á las mujeres y niños á llegar á 
los puntos militares alemanes. Las mu-
jeres han podido atravesar, solas, las 
líneas de guerreros indígenas sin que 
só les haya causado el menor daño. 
E l misionero explica uu hecho muy 
significativo: tres alemanes habíanse 
refugiado en una casa; de ellos, dos 
eran comerciantes muy conocidos por 
su crueldad para con los indígenas, 
mientras que el otro, llamado Mar-
tens, que había recorrido el país bus-
cando lugar apropiado para establecer 
una granja, mantuvo siempre cordia-1* 
les relaciones con los negros. Los He-
rreros entraron en easa del misionero y 
fusilaron á los dos mercaderes, no can-
sando daño alguno á Martens. 
E l misionero asegura que las causas 
de la revolución ha sido: la opresión 
por parte de los mercaderes, las cruel-
dades de los soldados y un desprecio 
general, entre los alemanes, al carácter 
sagrado de los lazos matrimoniales en-
tre los Herreros. 
Agréguese que no han sido olvida-
dadas las atrocidades cometidas por el 
príncipe de Arenberg en los Herreros, 
y que la madre de "SVilly Cain, el indí-
gena fusilado por el" príncipe Aren< 
berg, era hermana de uno de los gran-
des jefes. 
E L E M I R D E L A l G H A N I S T A N 
Háse recibido en Sau Petergbnrgo 
un despacho de Ashkabad, capital del 
territorio trauscaspiano ruso, diciendo 
que circnla allí la noticia do que el 
Emir del Afghauistan, Habibullah 
Khan, ha sido envenenado. 
Habibullah Khan, nacido en 1872, 
subió al trono á la muerte de su padre, 
^bdotir Rchinan Khan/ el 19 de Octu-
bre de 1001. 
LA ZAFRA 
E l día 24 se vendieron en Cioufuc-
gos, por nota: 
EN ALMACÉN 
4.000 sacos centrífuga, po!. 0(5°. ^ 
entregar de 'Tortugalete," á 4.323^ 
rs. arroba. 
3.000 sacos centrífuga de ''San L i -
no/' pol. 96.209, á 4.38 rs. arroba. 
2.000 sacos centrífuga de "Santa Ca-
talina," pol. 9(>.409, á 4.3685 rs. arro-
ba. 
1.000 sacos de raiel de ^Sau Lino,'» 
pol. 899, á 3.20 rs. arroba. 
1.500 sacos de miel, de "Portugale-
te," pol. 88.409, á 3.1tí rs. arroba. 
E l día 25 se vendieron también por 
nota las siguientes partidas: 
AL COSTADO 
3.000 sacos centrífuga, de "Cara-
cas," pol. 90.509 á 4-57 22 rs. arroba. 
EN ALMACÉN 
5.000 sacos centrífuga, de "Lequei-
tio," pol. 95.509, á 4.40 rs. arroba. 
10.000 sacos centrífuga, de "Audrei-
ta," pol. 969, á 4-43.209 rs. arroba. 
987 sacos centrífuga, de "Santa Ca-
talina," pol. 909, á 4-40 80 rs. arroba. 
3.000 sacos centrífuga, de "Srna. 
Trinidad," pol. 969, á 4-43.20 rs. 
arroba. 
5.000 sacos centrífuga, de "Sau 
Agustín," pol. 969, á 4-264 rs. arroba. 
500 sacos azúcar de miel, de "An-
dreita," pol. 879, á 3-02 36 rs. arroba. 
1.000 sacos azúcar de miel, de "An-
dreita," pol. 879, á 3-02 36 rs. arroba. 
800 sacos azúcar de miel, de "Santí-
sima Trinidad," pol. 879, ú 3-04 32 
rs. arroba. 
En total: 
26.987 sacos de guarapo 
2.300 id. de miel 
29.287 sacos. 
V a p o r e s d e t r a y e s í í k 
ü h i m i i ra 
B I I E M E N . 
V I A J E D I R E C T O 
PARA o o ifíl t j n x r A . 
Saldrá para Coruñíi el dia 2 de Abril el mag-
nifico vapor alemán 
C O B L E N Z , 
de 3,200 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des -
de la Mackina á bordo del vapor. 
iar HAY COCINA ESPASOLA ~w 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-35 oro español» 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la casa consignataria. 
Para más informes dirigirse á 
S C H W A B S¿ T I L L M A N X , San I g -
nacio n. 70, trente á la Plaza Vitya. 
Habana, Apartado 22í>, 
33S4 6-25 
De más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M . C A E V O 
OFICIOS NUMERO 28 
IfOTA..—Esta Compañía tiene aDierta una 
póliza flotante, así para efita línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en SUB va-
j pores. 
j LlamamoE la atcnciín de los señores pasaje-, 
i ros háciá el artículo 11 del Reglamento de pa-
I Bajeros y cel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su equipajc.su hombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
^ T O T A 5:6 aQvierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán 1¿8 vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pásale á 
qordo. mediante ei oaero de VEJNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde IBE d.ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan- , 
cha Gladiator en el muelie déla Machina la i 
víspera y el dia de ealida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
_ Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje c¡ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 10 78-1 En 
VAPORES CORREOS 
Ti m 
A N T E S D E 
A U T O P I O L 0 P S 2 Y C* 
MANUEL CALVO, 
Cupitán Castellá 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona v Cénova 
el 3:, de Marzo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Araaterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pacaje sólo serán ezpedidos 
hasta la vispora del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 26 de y la carga á bordo ha«ta el 28. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L Y A P O B -
Alfonso XII , 
Capitán FERNANDEZ. , 
Baldrí, para \ ERACRUZ sobre el dia 2 de abril 
i las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pütiicii. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario ante» de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su consiena-
Uno. B 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO al. 
E L V A P O R 
Capitán Umbert 
HRldrá para Pudrió Limón, Colón,Sa-
baiuiia, Cnravao, Puerto Cabello, L a 
l iuaua, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico. Ssmtu Cruz de Tenerile, Cádiz 
y liarcelona, 
cobre el 3 de Abril á Jiw cuatro de la Urde lle-
vando la corresponuencia pública 
Admite pasajeros nara Puerto Limón, Colón 
Babamlla, Curagao, tuerto Cabello y la Guaira 
y carga general incluso tabaco, p/ra todos los 
puertos cíe su itinerario y del Pacírtco y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Guinaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
otario antes de correrlas, sin cuyo requisitob se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de marzo y la carga á bordo hasta 
el ¡ dia 11 de Abril. 
£: Cj gj I» 
de Barcelona 
E] vapor español 
> 
CdnaSía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo «fEÍrsto postal cem el Gobierno Francés, 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril el rápido vapor francés 
LA N A V A R R E 
Capitán: Perdrigeon 
Admite carga S flete y pasajeros. 
Tarifas mny reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Eiíropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
k los señores nasaicrós él esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 3160 13-mzlS 
I T 
V A P O R 
SOUTHERN PACIFIC 
Eayana M C r l w steanistiin line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
[esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION do 
precios siguiente: 
De la Halána á Nuera Orleans 
Primera clase, ida 2̂0.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Begurda clase, ida $15.03 
Entrepuente, id. flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos do los 
Estados Unidos, Canadá y Míjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las cus tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos cíe la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
M SUNSET 




J . W. Flanagan, 
Sub-ARcnto General 
Obipo Ifití- íeléíono i55, 
c 576 
Calbán y Comp. 
Agentes 
San, Ignacio 
S6 y 38 
19 m 
W a r d L i n e 
Capitán PELEQfeí 
de 5.000 toneladíujj clasificado,}00 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica. Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia 14 de 
Abril próximo á las cuatro de la tarde. DI-
RECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
I,as Palmas de C í a n Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes ce les dará el ee-
merado trato que tan ácreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite tambiín carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A M 1 H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MATL 
8TEAMBHIP 
COMPANT 
Bápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A .1 N U E V A 
YO S í K —N ASSA U—Méjico. 
Saliendo rara New York los martes á laa 
10 a, m., los sábados á ¡a una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para ProgreBo y veracruz: 
¿léxico New York ...MarzolO 
Havana Proerro'. v Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 28 
Esperanza.... New York — 29 
Mtxlco New Ydni:......!!...... Abril 2 
Monterej' Progreso v Veracruz — 4 
Havana New York.. . — 5 
La CotnpaRta se reserya el derecho de ram-
M^ií* v^1^10 cuando lo cr«» conveniente. 
t ^ l Mir ^ V ^ e n boletines ft toda» par-
Í r u Í 6 S i ^ l 0 8 q U e 8 e ^ede ir' 
W n ^ i ! ^ I i K : VaPoreB ««rectos dos veces ft 
„ ,p*raLtlP0<' de fletes véase al señor Luis V. Pl». cé. Cuba 78 y 78. 
«toigüiw1** DOrmen0re* 6 inloimea completoa 
Zaldo y Comp. 
_ CUBA 76y7Í 
O lñfi-1 Eo 
A V I S O A L _ C O M E R C I O 
El vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán ivIAS. 
Kecibe carjia en Ikii eclona hasta el 7 
de Abril que Saldrá para 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C u b a , 
C á r d e n a s y 
U u l x t n a 
Tccai-á además eu'. 
V a l e n c i a , 
M á f a r / a , 
C a d i x , 
C a n a r i a t t , 
r a e r l o M i c o , 
M a y u y i i e z , 
P o n c e , 
Efabaua 23 de marzo de 1901. 
. . C . B L A i s C U y Ca , 
UFICIÜ3 20 
L A NAVARRE, 
Capitán P E R D K I G E O K . 
Este vapor saldrá directamente para CORUÑA, SANTANDER Y ST. NAZAIRE 
cobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Cínicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberfen en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador qno ios conducirá 6 bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen perlas lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
liantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Monf<ros y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 3á 
34S1 23-18 Mz 
^vawsvortcs de 
por los vapores alemanes 
. a . i ^ r : d :hí 
CC07 12-25 
DE LA ANDES a S. Co. 
H O L S T E I N 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de bueno» corrales é inmejorable venti-
lación, lo ouc los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de í r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más Inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
A p a r t a d o 7 3 9 . 
MI 
S a n I g n a c i o 54 . 
C4f)6 
N U E V A L I N C A 




FINILLOS, IZQUIERDO Y CP. de Cádiz, 
El vapor español de 10500 toneladas 
Capiíaa Jaureguizar. 
Ealdrfi de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Sama Cruz ele la Palma, 
Santa Cruz <le IVnerifo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádfz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco* J í c r m n n o s & Ca. 
COSTA S U S 
E l vapor 
Capitán MONTES DE ÜUA 
fealdrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
IJAilcn y Cortés, 
todos los viernes daspués de la llegada del urea 
que sale de la estacióo de Vllíanuo^á, á las 2 y 
40 de la tarde, y de Corsés, todos los .lunes 
é las siete do la mañana, para llegará Bataba-* 
nó todos los martes á loaseis de Lo. mañana. 
La uarga se recibirá diaiiameuto en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor eri 
los transportes de Ooloma paja el iuejor.servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadoreí puede? asegurar n 
mercancías eu el momento de su embarqoa 
bajo la póliza abierta por esta Compañía ea 
UnitedStates Lloyds 
Para más informes aefldase á las Oficinas da 
esta Compañía, Odcios 28, altos. 
0 13 7S-lEn 
I EMPRESA OE AFORES 
D E 
m m w m n m i u 
C566 17 xMz 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto ios vutriea á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Bagua f Pasaje en 1? | 7.0D 
y vice-versa | Idem eo * f 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías SLfL 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1» f 10.10 
y vice-versa- | Idem en 3? $ 5..3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercadería^ ••••••• ó? oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana i» cts. 
tercio. 
(El carburo pa?a como mercancía.) 
CAE8A GENERAL A FLETE COERIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.55 
Caguagas 0.63 
Cruces v Lajas 0.35 
... Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas O.S0 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CU 15A 20. 
Hermanos Ziüiíefa y G á m i z 
c485 M 1 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hanibttrg American TAne) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrfi sobre el 31 do MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á Helts módicos y Lataje/os de Cámara y nroa, á quienes olxece un trato es merado. * r j t * r t ~i 
Los pasajeros con sus eauipajes terán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do ael vapor en los remolcadorts de la Empresa. 
La carga te admite para les xuenes nitucionadosy con conocimientos directos á flete co-
rrido para un prr.n níimero de putrtcs de Inglaterra, liolanci», Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa er general y para fnr América, Alma, Australia y Asia con trasbordo ea Havre 6 Ham-
tuigo á elección de la Empresa. 
Ta.saje en . '{*• ¡ n o u t { o r a n a . $ 2 b ~ 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
incluso Impttesto <le desembarco! 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto óltinno, no «e admitirá en ej vapor más equipaje qpe el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en ia Casa Consignatario. r J 
lera mas í-címencres y íatcs Fobre flete» y pasajes acódase á loe agentes: Ucilhuiy Rasch 
Correo Aj]artutlo\7^V. Cable: I I E J J . m i . ¿ u n I a n a c i ó 54 . H A B A N A * 
<¿ m i M 
I l I i l B M i i P i 
s a s s i F L v i o i o Z E ^ X J O . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CAUDELUZ í 





Guadiana (con transbordo) 
V Ea F« 
los ( l ias 4, 12 , 19 y 2 6 
de cada mee á las diez y inedia de la noche 
regresando de La Pó con las mismas escalas 
loadlas?, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la TÍB-pera y el día d« salida. 
S. eu C» 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 29 de Marzo & 
las 5 de la tarde para los de 
Nuoyi tas , 
G i b a r a , 
S a m a , 
B a n o s , 
M a y a n ' , 
i í a r a c o a . 
C a i m a n e r a ((iuautánamo), 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K Ó 6. 
G R A N R E B A J A EN EL PRECIO DE IOS PASAJES. 
Para Nucvitas y P. Príncipe.. S 15 S 12 f 8 
„ Puerto Padre $ 26 | 23 $ 13 
„ Gibara y Holguín £23 $20 f 11 
„ Mayarí y Bañes $ 23 I 22 | 13 
,, Baracoa $ 28 $ 22 | 13 
„ Santiago de Caba $23 $ 20 $ 12 
ORO AMERICANO. 
Flete pmisioiialnara M I \ \ K 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 45 cts 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 ÍE LA TARDE 
PARA SAMA ! CAIBAÍUE.V 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana ti Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? « 
Id. en 3f !"!!..'.!!!."! f á-V3 
Viveres, ferretería, loza, petróioos. 0-33 
Mercanoíau 0-ái) 
l>e Habana á Caibarién y vicevers» 
Pasaje en 15 flO-80 
Id. en 3? | ¿-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía. „ o-y) 
T A C A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2 3 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercaaota. 
C a r s a G m a l í » Corril] 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á fOó'i 
„ Caguaguas 6 fj-.jj 
n Cruces y Lajas á f0-35 
ti Santa Clara * a fO-SJ 
„ Esperanza á f)-33 
„ Bodas á JM) 
• F?'*,™^4 informea dirigirse á armador» 
SANPEDROfiw 
c 8 78 1JA 
M A R I O D E L A M A R I N A —-Edición de la siaüana.—Marzo 2 9 d e 1 9 0 4 
L A PRENSA 
«Vencimos y venceremos más», 
escr ib ía E l Cubano Libre el dia 
24; y el dia 2G se dictó auto de 
p r i s ión contra todos los miem-
bros de la Junta Provincia de Es-
cru t in io de Santiago de Cuba, 
que esa misma tarde ingresaron 
en la cárcel . 
«La pr is ión de las citadas per-
sonas—dice el telegrama en que 
se comunica la not ic ia—fué de-
cretada á consecuencia de haber 
encontrado el Juzgado indicios 
de haberse cometido por la Jun-
+a mencionada gl%YÍsimos delitos 
electorales.» 
Por ahora los que van vencien-
do son los tribunales de justicia. 
Después . . . ya veremos. 
nes á los que con mot ivo de los 
actos realizados por la misma 
Junta de Escrutinio, no vacila-
ron en anunciar una amn i s t í a 
para el caso de que sus miembros 
fueren condenados? 
• 
M Mundo, á r eng lón seguido 
de participarnos el descontento 
de los republicanos nos anuncia 
una crisis en el gabinete, que se 
resolverá en esta forma: 
Ilacienda, Caucio. 
Gcbernacióo, Zaldo. 
Estado y Justicia, García Montes. 
Instrucción Pública, t 
Agricultura, ? 
Obras Pública, Díaz. 
Es e x t r a ñ o que el colega se ha-
ya adelantado á una solución que 
no dejar ía de agradar al Sr. Bra-
vo Correoso. 
E l telegrama á que no=? referi-
mos se explica perfectamente, 
una vez conocidos los siguientes 
datos que lo completan: 
En la mañana de hoy se celebró ante 
la Audiencia de este territorio el juicio 
de Uahcaa Corpus pedido por los proce-
sados con motivo de los escandaiosos 
l'raudes cometidos por los nacionales de 
Bravo Correoso, en CUiantánamo. E l 
mismo Bravo hi/.o la del'cnsa de sus 
sectarios, pero fué tan endeble y vaga, 
u.só una argumentación tan pueril, ba-
sada en ciertas faltas ortográticas que 
contenían las denuncias, que como era 
de esperarse, cayó por su base. 
' ' E l liscal, Sr. Juan Manuel Menocal, 
pronunció una brillante acusación 11a-
gelaudo el hábito establecido aquí, de 
falta de sinceridad en el sufragio. In-
dicó la necesidad de garantizar las pri-
meras elecciones, y la sinceridad del 
sufragio para honor de la República y 
concluyó pidiendo la confirmación del 
auto de procesamiento. 
" L a Audiencia, hoy mismo, de acuer-
do con el fiscal, ha negado el Habeus 
GoriniSj por considerar pertinentes los 
fundamentos del juez ante los graves 
delitos cometidos/' 
Ahora bien, según E l Mundo, 
los republicanos atribuyen la co-
rrecta acti tud de la Audiencia de 
Santiago de Cuba á la influencia 
del Secretario de Justicia. 
Buena idea t e n d r á n esos señores 
de los tribunales de jus t ic ia y de 
la seriedad del Sr. Zaldo, cuando 
suponen á aquél los vacilando en 
el cumpl imiento de su deber y á 
éste barrenando el pr incipio do 
la independencia del poder j u d i -
cial que él es el pr imer encarga-
do de mantener i n c ó l u m e desde 
su alto puesto. 
Pero ¿qué respeto se les va á 
pedir para hombres é insti tucio-
Leemos en /,a Unión Patriótica, 
de Pinar del Rio: 
Corre como válido el rumor de que 
al tomar posesión nuestros amigos que 
residían electos por la mayoría del pue-
blo, han de encontrar notable resisten-
cia en la casa de la provincia, por par-
te de nuestros adversarios, derrotados, 
que como se sabe hau logrado muy po-
cos sufragios. ¿Auxilíanlos algunos em 
picudos hoy existentes, de filiación 
gualbertista y sobre todo el Sr. Gober-
nador Civil que, como se sabe, comul-
ga en aquella iglesia y—aunque parez-
ca mentira, milita en las mismas filas 
que los eternos adversarios del orden y 
la conservación de las instituciones? 
Si lo que se rumora resulta confirma-
do, ignoramos si como ciertas parciali-
dades dieron lugar á que hubiera dos 
juntas de escrutinio en esta provincia, 
al cabo vendrá á sueedor que funcionen 
entre nosotros dos consejos provinciales 
que mutuamente se excluirán y anate-
matizarán, dándose el caso de que re-
sulten apoyados oficialmente los ele-
mentos más levantiscos, más carentes 
de rauón y los menos gubernaraéntalos. 
De la conducta del señor Gobernador 
Civil en las luchas pasionales del pe-
riodo que atravesamos, es dable espe-
rar cualquier medida tendente á asegu 
rar el triunfo de la exigua minoría que 
patrocina. Y a hemos visto cómo todos 
sus actos, aun los más nimios, parecen 
encaminados á inclinar la balanza en 
ese sentido. Diríase quo conturbada su 
razón, perdida la idea de lo justo, su-
peditado y sugestionado por las ideas 
de una fracción turbulenta, sólo pare-
ce dispujesto á servir á ésta, no al pue-
blo de Vuelta-Abajo que ha hablado 
en los comicios; no á la patria que lo 
invistió de facultades propias de los 
poderes reflexivos y sensatos para que 
la administracióu fuera, como decía el 
Maestro, con todos y para todos: no 
como instrumento del Gobierno que no 
ha dado hasta ahora ni en este asunto 
ni en ninguno, prueba alguna de par-
cialidad manifiesta. 
Ya no le faltaba á Mar t í más 
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MéiicQ-Ciriiiano-Misla. 
Con la aplicación dos ve-
ces al dia, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria y se evitan los accidentes 
propios del periodo de la 
dentición. 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . 
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que traducir su «Kepiibl ica con 
todos y para todos,» por «Repú-
blica con todas las Juntas de es-
cru t in io dobles, habidas y por ha-
ber.» 
Porque a q u í el colega quiere el 
predominio de la suya y la opo-
sición el de la que aparece de-
rrotadaf por suponérse la con me-
j o r derecho. 
Compadecemos al cuerpo elec-
toral de Pinar del R í o que des-
pués de hacer el sacrificio de i r á 
votar, se encuentra sin saber por 
qu ién , n i qu ién le representa, y 
t e n d r á que esperar á que los t r i -
bunales y la C á m a r a decidan. 
Su s i tuación es como la de 
aquel parroquiano quo e n t r ó á 
hacerse la barba en un estableci-
miento situado entre dos tiendas 
de amoladores cuyos d u e ñ o s eran 
por igual amigos del barbero. 
Puesto éste á la tarea, se le me-
lló la ún ica navaja que ten ía , á 
t iempo que no h a b í a mondado 
m á s que la mi tad del rostro del 
marchante, s u s p e n d i e n d o en 
aquel punto su labor para sentar-
se m u y t ranqui lo y contemplar 
la melladura. 
— ¿ Q u é hace usted que no si-
gue?—le p r e g u n t ó su v íc t ima, i m -
paciente. 
—¿No lo ve usted? Se estropeó 
la navaja. 
—Lléve l a usted á afi lar , al 
amolador de la derecha ó al de la 
izquierda. 
—Me g u a r d a r é bien de ello! 
Se p o d r í a quejar cualquiera de 
los dos y yo me echar í a un ene-
migo para toda la vida. 
— ¡ H o m b r e ! Y entonces ¿qué 
hago yo? 
— M u y sencillo: volver dentro 
de una semana, qua ya le h a b r á n 
crecido los cañones y entonces 
los podemos igualar con las t i -
jeras. 
—¡Eso es! Y entre tanto me 
pongo á pasear á media barba. 
—Puede usted sentarse como 
yo y esperar; que por mucho que 
espere, más fácil es que le salga á 
usted el pelo que el filo á la na-
vaja. 
En la ú l t i m a r eun ión del D i 
rectorio del nacionalismo orien 
tal, celebrada el viernes ú l t i m o , 
se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
19 Que el partido Nacional de Orien-
te ratifica sus acuerdos anteriores, por 
cuya virtud se considera amigo y auxi-
liar del actual gobierno, en tanto ene 
los propósitos y los artos de éste no 
Licor aiséi io 
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contradigan ni ofendan el programa y 
los procedimientos del mismo partido. 
2? Que en vi ta de la conducta ob-
servada en la últinui campaña electo-
ra! por el partido Liberal Nacional en 
contra del Xacional de Oriente, con-
ducta de odio feroz, demoledor, éste con-
sidera que aquél es su enemigo natural 
dentro y fuera del Congreso. 
En el primero de esos acuerdos 
se le dice al Gobierno: serás m i 
amigo en tanto toleres, aceptes ó 
no te opongas á que vayan á la 
C á m a r a los candidatos que con 
mis procedimientos legales ó i le -
gales, he logrado hacer t r iunfa r 
en las ú l t i m a s elecciones. 
Es decir: gobierno, serás m i 
amigo si te dejas gobernar. 
¿Que h a r á el señor Estrada Pal-
ma ante esa dictadura que así se 
le presenta? 
E l segundo acuerdo tiene me-
nos trascendencia, pero mucha 
m á s gracia. 
Como que el part ido l iberal es 
el herido y el nacional se pone 
la venda. 
De un a r t í u l o que publica E l 
Economista t i tu lado: E l Horizonte 
político, tomamos los siguientes 
párrafos: 
E l gobierno representativo necesita 
fuertes y disciplinados partidos, ó, por 
lo menos, grupos parlamentarios sóli-
damente constituidos, siendo esto me-
nos bueno que aquéllo, como lo prueba 
el ejemplo de Italia y Francia, donde 
no hay partidos, sino grupos parla-
mentarios, comparados con Inglaterra, 
Bélgica y los Estados Unidos. 
Mas no nos cansaremos de decirlo. 
Sin poderosas organizaciones fuera de 
las Cámaras, que inspiren, sostengan, 
la acción de mayorías y minorías, es 
imposible que éstas sean lo que deben 
ser. Una vez más insistiremos en el 
deber imperioso de las clases cultas y 
de arraigo, de velar por sus propios 
intereses prestando la cooperación ac-
tiva que les corresponde, que en ellos 
es más un deber que un derecho, á la 
obra difícil, complicada y profunda de 
reorganización y reconstrucción en que 
está empeñado el país. Sin duda, el 
Ejecutivo cumple admirablemente sus 
altos deberes y cuenta con la confianza 
de las clases conservadoras y con su be-
nevolencia; pero es tiempo ya de que 
conviertan en el concurso decidido in-
teligente y perseverante que sólo ellas 
pueden prestarle eficazmente, si acier-
tan á organizarse y disciplinarse para 
la acción. Y conste que al decir ac-
ción, no nos referimos tan sóloá la po-
lítica, que ante todo debe ser un medio 
y no un fin. Nuestro estado social y 
nuestros problemas económicos^ jreve-
lan los efectos de la excesiva perturba-
ción, (según la celebrada frase de un 
ilustre publicista) que se advierte en 
la vida pública. 
Es verdaderamente de deplorar que 
estas ideas tarden aun en abrirse paso. 
¿Y q u i é n t e n d r á l a culpa de 
que no se abran paso estas idoa¿? 
A h í es donde debiera hurgar e l 
colega. ¿Dónde está ei obs t ácu lo? 
L a Discusión t ruena contra la 
Audienc ia de Santiago de Cuba 
por haber reducido á pr is ión á 
todos los miembros de la Junta 
de escrutinio de Santiago de 
Cuba. 
Y la l lama "gran" Audiencia 
é " i lus t re" Audiencia, así, con 
apostillas. 
Y luego escribe: 
Claro está "eso" que ha hecho la 
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E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a grillanterta á Granel y e n t o d a s 
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Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
prodnetos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-' 
mente en el apar»to génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditada* 
de la Isla. 
DBPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Belascoain 19, esq. á Virtudes 
3-191 26-22 Mz 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a I m e n a 
c o n s e r v a c i ó n ele l a d e n t a d u r a . 
U S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . Taboadela 
Científicamente preparado y con ln 
aprobación competentes autori-
dades en la materia. 
Ü ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr. Taboadeta 
dolieioso para enjuagatorio de la boca. 
l ^ F R A S C O S 11EJ_ TAMAÑOS; 
I J n t odas l o s V r o j j f ü e r ' t a é , 
B o t i c a s ff l * e r f i í m e r í a s 
de l a I s h i . 
26-29 Mz 
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Probad los sabroso» agarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de J 
2 José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por BU exquisito 5 
\̂  aroma y fortaleza; son los mejores. ""'}' ' \S 
m m m t i ios de d m i . k raí ¡ i ibs p b . 
LA CRUZ ROJA T MARQUES DE RABSLL 
ffiadetíj C o s i c t j U a i o s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiva»ente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
£ V U E L T A A B A J O . 
Cuantas persoutis deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, HABANA.--APARTADO NUM. 675. 
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Lo recetan los niCdicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y autigasttól-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
Icncins .sean dé más de 30 afios dojintigüe-
dad y'hayan fracasado todos los d( iníls me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, cstrefiinik'nto, 
diarreas y disenilatdterí, aación del éstó-
mago, úlcera di 1 estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CL'KA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se difiere 3¡n dificultad con una cu-
charada de EUxirdeÜáiz de Car/os, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está su no, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicimdos y en susti-
tución de ellas y do los licores de meas. 
Es de óxito Reguro en las diarreas de los 
nifios en todas las edades. íso solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades riel 
tubo riisrestivo. Nueve años rio éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra íSTOMALIX, marc 
de fábricn registrad a. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
' J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . ± 2 , H a b a n a . 
12-1 M 
F O L L E T I N (157) 
L A HIJA MALDITA 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBODUG 
(Esta novele, publicada por la Casa Edito-
fial dt Maucci, se vende en "La Moderna 
Poeeía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Pero de pronto brillaron sus ojos; su 
frente pareció irradiar. Cogió la ca-
beza de su hijaeutreeus manos temblo-
rosas y la obligó á enseñar su semblan-
te. Durante algunos segundos, domi-
nado por una emoción y una alegría 
indecibles, contempló aquella cara pá-
lida, enflaquecida por los sufrimientos 
y la miseria, pero siempre bermosa. 
-Ucápu.-s, de pronto, como delirante, 
exclamo con entrecortado acento-
—¡IJjja mía!... . . . ¡hija mía! 
Lucria no ocultaba sus lágrimas llo-
raba dulcemente. " j T ? 
dawiAhvniéÍH'n1 c°nt:cmP^to más to-aavia - volvió á decir el viejo - - H a 
ce anlo tiempo que te espe o ^ 
embruigue* ^ento en mí! Sí sí" eres 
^ ^ ^ ^ ^ 
mi bija... BU Luciia adorada me ha fc 
do devuelta! ¡Blanca, Blanca, lo sa-
bías y no quisiste decirme nada!... 
L a joven se aproximó y le besó en la 
frente. 
Mellier, sosteniendo siempre la ca-
beza de su bija, le dijo; 
—¡Blanca, hija mía, Lucila es tu 
hcmiana mayor y pronto será tu ma-
dre! 
Después, inclinándose bacía su bija: 
—Nosotros te hemos buscado duran-
te mucho tiempo. ¿En dónde te ocul-
tabas?—le preguntó.—lías sufrido mu-
cho, lo presiento: ¿por qué no has que-
rido volver á tu casa? 
—Me maldijiste, padre mío. 
—¡Cállate, cállate! 
—Hoy te pido perdón, padre de mi 
alma, y te ruego que si me crees bas-
tante castigada retires tu maldición. 
1 E l anciano se puso á llorar. 
—Veu á mis brazos, hija mía, ven. 
ven que te sienta sobre mi corazón. ' 
Y la besó febrilmente. 
Después de un momento de silencio 
repuso con voz entrecortada: 
—Tu falta era muy leve y la expías-. 
tecrnelmonte... bay aquí mas que| 
un culpable: soy yo!... j 
Lucila,-continuó el virjo naccnd i-
do con solemne tono-tu padre ha sido ^ 
implacable contigo... Hija m:a. et| 
viejo Jacobo Mellier, pronto a bai-ir u 
la tumba, tu padre. < • imb» p;v ; 
—¡Padre, padre otioi—grito Jiiivna. ^ 
Y rodeando sd blanca cabeza con sus 
brazos le besó con apasionada ternura. 
E l anciano lloraba. 
—Lucila, hija mía.—axclamó coa 
voz vibrante,—en otro tiempo te mal 
dije... hoy te bendigo... ¡bendita seas! 
Lucila elevó al cielo sus ojos llenos 
de gratitud. 
—¡Dios mío,—murmuró Mellier,— 
antes de quitarme 3¡Si mnn l ) conec-
dedme la gracia de ver á mi nieto! 
Hasta entoiK-cs había sostenido 
por na esfuctv.o sunv.ímo de sn volun-
tad. 3us tnems In abandonaron de 
pronto. SM :b:'/.a c.iyó sobre el r.'-i 
paldo dei .sillón. Qrnes^ g •bis dé M -
dor inundaban su frente. Estirijrp 
el brilio de su lairad i y su ro t̂tO tomó 
un tinte amafíllentós 
—jPaftre mío, fe o n cu entras peor.'— 
pr< r.uiló Lucila asusta'1 ,. 
— No,—repuso .MHiier. —63 
to una gran dejad* '. .. ¡a alegría... 
emoción,--per»»^» ¡suíroj 
Padre: Bl me i y y > vanos á fu 
tarté. 
—Xo. no. dajsssnus fea si síttáf», 
sLmtJ bi.m auiiv v ^ >' " ' • 
Tendió una de sus m mas a F/i'-i! 
la Otra íi üi inca. 
r . n soninsi mlrvVn-i V rvs 1 iUm-
—Mirul, ni: « -ma> a!" i a n - - ^ 
;'ima ác Ir. • ') • í '•>, f >::1 y 1' . 
i inen-
la 
acaba de nacer es para nosotros un 
hermoso día. ¡Dios mío; enán grande 
y bella es la obra de vuestra creación! 
E l vi Jo lanzó nu^profundo suspiro. 
—Lucila,—volvió á decir,—quisiera 
que lÜoir.'^nat y tu hijo llegaran en es-
te momento. 
EH rodar de un coche se hizo oir. 
Melfier ê extremeció y procuró er-
g1kl%e. 
BÍanca se aproximó al balcón y miró 
hacíii el p.it.i«>. 
— E s el doctor.—dijo. 
í Tu ia.LaiiU-d.^pués el médico en-
traba en la habitación. 
Lúe U se había retirado con preci-
piUicióu al otro extremo de la alcoba. 
X I X 
I ^rONKKSlOX DE JACOBO MELLIER 
E l médico examinó detenidamente 
al anciano: le encontró con gran debi-
lidad y una violenta fiebre. Aunque 
quiso -.parecer tranquilo se leía en sus 
ojos ana gr^n inquietud. Sospechaba 
algúo gr.i . e desorden cu los órganos 
adrales, P • ía anseultación no le hizo 
descubrir nada. 
Lucila en la sombr:». inmóvil sobre 
UÜ i Biila esperaba con ausjedad. 
iV-f-ea i n i erróla ua al médico con la 
miíwbv, 
y i(l¡v puede decir,—rjpnso éste,— 
esperé u-»*. 
E l médico se calló aat* interroga-
ción tan directa. • 
—Ha debido usted sufrir alguna con-
moción,—dijo á Mellier. 
Kste respondió afirmativamente con 
un movimiento de cabeza. 
—Existe con toda evidencia, conges-
tión en los pulmoms y paralización de 
la sangre,—volvió á decir el doctor 
continuando la inspección del enfermo. 
Entonces vió las huellas de estran-
gulación que Mellier tenía en el cuello 
y de las que uo se había apercibido. 
—¿Qué es esto? — preguntó viva-
mente. 
Mellier le refirió entonces que un su-
jeto al que no pudo conocer se había 
introducido en su cuarto á altas horas 
de la noche para robarle, y qne ha-
biéndose apercibido emprendió una lu-
cha cuyos resultados veía el doctor. 
—Esto me lo explica todo,—exclamó 
el médico,—ese miserable ha querido 
sencillamente asesinar á usted. Hubie-
ra usted podido quedar estrangulado 
en el instante que cayó usted al suelo. 
Todo esto es muy grave, sefior Me-
Uiet, y es preciso avisará la gendar-
mería para que se averigüe quién ha 
cometido esa doble tentativa criminal. 
Es imposible que la justicia no alcance 
á esc audaz miserable. Este ha sabido 
encontrar la llave de la Caja en el bol-
sillo donde acostumbraba usted á guar-
darla, sabía que tenía usted ahora va-
lores importantes, así, pues, ese ladróu 
conocía perfectamente la casa y las cos-
tumbres de usted. No creo sea difícil 
echarle mano. Pero ¿cómo ha podido 
peuetrar en la casa? A menos que uo 
sea uno de los criados .̂E.stá usted 
seguro, señor Mellier, de ellos? 
—Todos son escogidos porRoaveuat, 
—contestó el anciano, su honradez está 
probada y no quisiera que recayese 
sospecha alguna en ellos. 
Después de haber dado al enfermo 
los cuidados urgentes que reclamaba 
sn estado, el médico se retiró diciendo 
que volvería antes del mediodía. 
Mellier quiso permanecer en su sillón 
cerca del abierto balcón. E l médico no 
vió inconveniente en acceder á sus de-
seos. 
E l médico se marchó y Lucila volvió 
á ponerse de rodillas junto á su padre. 
E l anciano se debilitaba gradual cíen-
te y á cada instante su respiración so 
hacía más difícil. 
—No he querido contrariar al doc-
tor,—dijo Mellier sonriendo tristemen-
te,—pero siento que me voy para no 
volver más. 
A l oir estas palabras Lucila y Blan-
ca dieron libre curso á su llanto. 
E l viejo las abrazó aproximando su» 
cabezas á su pecho. 
( Continuará,) 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i e i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
Audiencia de Santiago de Cuba <•no,' 
fabicra podido hacerlo en la inmensa 
Haj'oría de Jlos países de civilización 
•ccidental, y ni siquiera en Cnba du-
rante la intervención, porque hay una 
teoría, segáu la cual, el poder judicial 
debe ser el "paladium," el escudo, el 
amparador de los grandes y permanen-
tes intereses de la sociedad, no conci-
biéndose que ese poder haga y realice 
nada favorable á las tendencias disol-
ventes y anárquicas que existen en el 
seno de todo englomerado humano. 
Ya debe ser grave lo que hace 
esa Audiencia bajo el r é g i m e n 
republicano cuando el colega d i -
ce que no hubiera podido hacer-
lo bajo la in t e rvenc ión . 
¿Y q u é es lo que hace? 
Perseguir un delito. 
¡Calle! ¿No puede hacerse eso 
en los tribunales? Entonces ¿en 
qué van á emplearse? 
Ahora comprendemos los sus-
p i r i l los sajones del colega, y sus 
reclamos á una nueva in terven-
ción. 
So conoce que L a Dísciisíón 
dejar ía cesantes si pudiera á esos 
magistrados. 
E l caso es que cuando la i n -
t e r v e n c i ó n " p r e a m b u l ó " á unos 
cuantos, el colega puso el g r i to en 
las nubes. 
Lógica, comadre, lógica . . . y re-
s ignación. 
Dice el Kev. Santiago Stalker en su 
Vida de Jesucristo: uLos fariseos eran 
ardientes patriotas, listos siempre para 
dar su vida por la libertad de su tierra, 
y odiaban el lujo extranjero con apa-
sionada intensidad. Despreciaban y abo-
rrecían á las demás razas, y retenían 
con una fe tenaz la esperanza de un fu-
turo glorioso para su país. Pero insis-
tieron tanto en la misma idea, que lle-
garon á creerse ellos los especialmente 
favorecidos " del Cielo, y perdieron de 
vista la importancia del carácter pura-
mente personal. A l partido farisiaco 
pertenecía la mayor parte de las escri-
bas. Se llamaban así porque eran á la 
vez los intérpretes y copistas de las Es-
crituras, y los abogados del pueblo." 
Partidos conozco yo, como el fariseo, 
y oradores de sinagogas políticas, como 
los escribas, que son ardientes patrio-
tas, que aman sinceramente la libertad 
y suspiran por un porvenir glorioso pa-
ra Cubaj pero que han llegado á creerse 
los especialmente favorecidos por el 
Dios de Abraham, olvidando la impor-
tancia de hechos prácticos y las elo-
cuentes lecciones de la experiencia, sin 
las cuales no pueden desenvolverse har-
mónicamente las colectividades, al in-
flujo benóíico de los dogmas sociales. 
Los escribas de estos tiempos, que 
tienen tan espléndida oportunidad de 
difundir entre las masas populároslos 
principios patrióticos, exhibiendo los 
gloriosos ejemplos de sos héroes y dise-
minando en las conciencias las palabras 
de sus profetas, ya que la política os 
uno de los más poderosos medios de 
instrucción que se conocen, prefleren 
formar una estéril clase escolástica, 
abusar de su posición para su propio 
engrandecimiento, dar á los demás pie-
dras por pan, y tratarlos como á una 
canalla de vulgares y perversos. Lo más 
espiritual, humano y grande de las vie-
jas Esci i tur as, lo pasan por alto. Lle-
garán, como los escribas, á crear un sis-
tema arbitrario de exégesis, mediante 
el cual sus interpretaciones de los tex-
tos patrios adquieran el sello exclusivo 
de la autoridad divina, aplicadas, con 
fuerza de úkases, á todos los detalles de 
la vida personal, doméstica, social y 
pública. 
Y eso, en el seno de una democracia 
moderna, será absolutamente intolera. 
ble. 
Y continúa diciendo el liev. Stalker: 
'Tlabía un partido de protesta. Lossa-
duceos impugnaban la autoridad que se 
daba á las tradiciones de los Padres, 
demandando que se volviera á la Bi-
blia, y á nada sino á la Biblia, y recla-
maban la moralidad en lugar del ritual. 
Pero su protesta era efecto solamente 
del espíritu de negación. Aunque ala-
baban la moralidad, era una moralidad 
raquítica, sin la iluminación de ningún 
contacto con la regióu elevada de las 
fuerzas divinas, que es de donde debe 
venir la moralidad más pura. Ridiculi-
zaban el exclusivismo de los escrúpulos 
farisaicos, pero habían perdido lo que 
era más propio del carácter, la fe y las 
esperanzas de la Nación. Se mezclaban 
libremente con los gentiles, afectaban 
la cultura yankee — ¡no; no dice eso el 
texto!—la cultura griega, y considera-
ban inútil pelear por la libertad de la 
patria. Una de las ramas extremas de 
esta secta eran los herodianos, quienes 
aprobaban la usurpación de Heredes, y 
trataban, por medio de corteses lison-
jas, de ganarse el favor de los hijos de 
éste." 
En nuestros tiempos, los herodianos 
confunden el agradecimiento con la 
adulación, y preferirían, al predominio 
de los fariseos, la vuelta de Heredes. 
Saduceos conozco yo, que protestan 
de los escrúpulos de los escribas, pero 
que han perdido la fe patriótica, cam-
biado de carácter y renunciado para 
siempre á las esperanzas de la nación. 
No reciben la iluminación de ningún 
contacto divino, porque dan interpreta-
ción más fría y materialista á los tex-
tos bíblicos. 
Conozco más: conozco herodianos que 
para cantar las grandezas del fácil 
vencedor de Cavite, necesitan decir de 
sus propios antepasados todos los ho-
rrores, reconocerse salidos de iufecta 
podredumbre moral, y proclamarse hi-
jos de viles y nietos de quijotes. L a his-
toria se repite. 
¿Cuáles partidos son esos? Yo no lo 
diré. Que lo diga Mr. Stabler. 
"Los saduceos pertenecían princi-
palmente á las clases más elevadas y 
ricas de la sociedad. Los fariceos y es-
cribas formaban lo que pudiéramos 
llamar la clase media, aunque algunos 
de ellos pertenecían á familias de alto 
rango." 
Como si dijéramos: había algunos 
intelectuales confundidos con los igno 
rantes, y algún burgués sumado al en-
jambre de obreros, necesitados y dolo-
ridos. E r a natural. No todos los "adú-
ceos son cultos y ricos, como no es po-
posible pedir ciertas homogeneidades 
á las agrupaciones políticas que tienen 
puesta la mira en las bienandanzas del 
Presupuesto nacional. 
"Las clases más bajas y los campe-
sinos—sigue el joven historiador esco-
cés—estaban separadas do sus ricos 
vecinos, pero se apegaban á los fari-
seos, porque los ignorantes se apegan 
siempre á los partidos extremos. Aba-
jo, había otra clase numerosa, que 
había perdido toda conexión con la 
religión y con la vida colectiva ordena-
da. Tal era el lastimoso caracterde la 
sociedad hebrea. Las clases más eleva-
das, entregadas al egoísmo, á las in-
trigas de la Corte y al excepticismo; 
los maestros y representantes de la re-
ligión, perdidos en un mero formalis-
mo, jactándose de ser los favoritos de 
Dios, mientras que sus almas estaban 
carcomidas portel vicio; el cuerpo po-
pular desviado pur falsos ideales, é 
hirviendo en el fondo de la sociedad 
una masa abandonada de pecadores." 
Y pregunto yo; ¿habrá muerto toda 
esperanza, en la actual lucha entre es-
cribas y saduceos? Consultemos la his-
toria antigua. 
''Atrás, más allá de los siglos de 
degradación, descollaban las imponen-
tes figuras de los patriarcas, de los re-
yes según el corazón de Dios, de los 
salmistas y profetas de las generacio-
nes de fe y esperanza. Sí; y delante 
ÉXITO SIN P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUALCUADRAQE8iCi@^^0,31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
LA EQUITATIVA de ios Estados Unidos, 
M u t u o s s o b r e l a V i d a . 
HENRY B. HYDE. PUNDAOOFf, 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
S V 4 0 9 , Q 1 8 , ' 7 - 4 : 2 r - 0 0 
que es más del doble de la suma ucumulada poif ninguna otra 
Compañía del mundo durante un. período igual de su historia. 
Su ACTIVO asciende 4 
que es más del dobie de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende 4 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
E»te éxito extraordinario se deOe en gran parte á la energía 
y lealtad del perspnal de sus Agentes. \J\ LQ^jlTATlYA uo 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que oroporcio-
nar á sus asegurados, sino Umbiea, /os mc/o/es Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Ageqcia para hombrea honrados, 
eoérg-lcos. constantes y hábiles, qne son condicione» imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIYA: Se invita á todo 
el que se jujffue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía ea la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona 4 
V. m. JlILBíi, Representante General, 
Apartado B47. .AOUIAB 1GO, HABANA. Teléfono 785. 
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había grandeza también. L a palabra 
de Dios, una vez salida del Cielo, y 
vertida por bocas de los profetas, no 
podía volver á E l vacía. E l había di-
cho que á aquella nación le sería con-
cedida la perfecta revelación de sí 
misma, que allí aparecería el perfecto 
ideal del hombre, que de all í saldría 
la regeneración de toda la raza huma-
na. E l (rio de la historia se había per-
dido entre las arenas del desierto, mas 
él habría de reaparecer, y seguiría el 
curso que Dios le había señalado. Hay 
hombres buenos aún en las peores 
épocas del mundo. Había hombres 
buenos, aún en los egoístas y corrom-
pidos partidos judaicos. Pero especial-
mente persiste la piedad, en semejan-
tes periodos, en los humildes hogares 
del pueblo. También en los modernos 
tiempos hay seres que, á pesar de las 
dificultades amontonadas entre el alma 
y Cristo, pueden llegar á E l , y por 
medio de un instinto espiritual, apode-
rarse de la verdud y salvar la patria. 
Entonces nace Jesús." 
Sí; el Kev. Stalker tiene razón. Hay 
mucha sencillez y mucha bondad to-
davía on el fondo de los hogares cu-
banos. Hay muchos hombres buenos 
entre saduceos y escribas. Hay almas 
excepcionales, arrulladas por el-eco de 
las viejas profecías; inteligencias su-
periores» eclipsadas por los audaces, y 
corazones virtuosísimos que pueden 
propagar en las sinagogas las sanas 
doctrinas, interpretar con fervor divi-
no las escrituras patrias, hacer triun-
far, sobre las concupiscencias y los 
desfallecimientos de la hora presente, 
la verdad evangélica. 
En una palabra: salvar la Eepública 
para que la palabra de Dios se cumpla, 
la libertad se consolide y el honor de 
raza perdure. 
¿Habrá nacido ya el Cristo! ¡Ecco 
i l problema! 
J . IS. ARAMBURU. 
FIERRA Y LANÜM 
Si. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Espero tendrá Vd. la amabilidad de 
otorgarle hospitalidad á estas líneas 
en las columas del DIARIO. Por ello le 
quedaré muy agradecido. 
E n un artículo que aparece hoy en 
el periódico La Discusión, firmado oor 
el Sr. J . A. González Lanuza, leo' lo 
siguiente: 
"Por lo demás, en materia de parti-
doi radicales y conservadores, ahora 
se vive en Cuba completamente des-
orientado. ¿Quién ha de negarse á las 
solicitaciones paralizantes de la estu-
pefacción al ver fungir de radicales al 
Sr. Pierra, al Sr. Paradela, y á otros 
del propio corte, y de conservador al 
Sr. Rafael Portuondo? 
Supongo que "fungir de radical'' 
equivale á representar el papel de ra-
dicar1, á 4'proceder como radical!' 6 á 
otra expresión análoga. Si es así, yo 
soy ahora quien no puede "negarse á 
las solicitaciones paralizantes de la 
estupefacción" al verme acubado de 
tamaña aberración. Y pacasalir de ese 
estado, que no es mny agradable, que 
digamos, me atrevo á suplicar al Sr. 
Lanuza se sirva tener la bondad de se-
ñalarme esos papeles que he represen-
tado, ó esos procedimientos que he 
practicado, que él considera radicales. 
Confieso, desde luego, que no me he 
dado cuenta de ellos, acaso porque mi 
discernimiento se ha ofuscado bajo la 
influencia de este clima tropical. Pero 
me importa mucho saber por qué ma-
res navego y á qué altura me encuen-
tro, y mi distinguido amigo, el Sr. 
Lanuza, puede, sin duda, prestarme ese 
servicio. Quedo esperándolo. 
Soy de Ud. muy atentamente S. S. 
FIDEL G. PIEBRA. 
Habana, Marzo 27 de 1904. 
(Calle K . , entre 15 y 17. Vedado.) 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de LrA T R O P I C A L . 
Eiposicí íimiiil 
fls al 
Nuestro colega E l Economista publi-
ca en reciente número un suelto que 
interesa grandemente á los productores 
de alcohol en este país, defiérese, co-
mo se verá, á la próxima apertura de 
una exposición internacional de alcoho-
les que tendrá efecto en Viena dentro 
de un mes, y aunque él tiempo dispo-
nible es corto, opinamos como el que-
rido, colega que los productores de al-
cohol cubano deben aprovechar esta 
ocasión para exponer un producto que 
constituye sa gran riqueza y puede ser 
en lo futura un magnífico elemento de 
prosperidad. 
Dice el referido suelto: 
E n el próximo mes de AbrH se inau-
gurará en Yiena una exposición inter-
nacional de alcoholes ó industrias de 
la fermentación. L a exposición se 
efectuará en la Rotonda del Prater, y 
ocupará] un espacio de 25,000 metros, 
además de 80,000 metros más del par-
que para la construcción de una pista 
para automóviles, de una vía férrea 
para motores de alcohol y un pequeño 
lago para cruzarlo lanchas con motores, 
también de alcohol. 
Habrá grandes instalaciones de alum-
brrdo de alcohol y de todas las aplica-
ciones de este espíritu, que cada vez 
se extiende más por los campos de la 
especulación industrial. 
Sabemos que Francia y Alemania 
tienen grandes espacios especiales, y 
que concurrirán también ñibricant es de 
muchos países. Por estas razones es-
ta exposión, como la de Madrid de 
1902 y la de París de 1900, tiene gran 
importancia para nosotros como país 
productor de alcohol, y creemos que 
sería muy conveniente que el gobierno 
comisionara á persona idónea para es-
tudiar dicho certamen. 
L a cuestión del aprovechamiento de 
las mieles y del alcohol, pioducto de su 
destilación, es en Cuba de una impor-
tancia capital para la prosperidad de 
la industria azucarera en que está inte-
resado el país. Y así, sería de verda-
dera utilidad el estudio de aquel con-
curso para que en el país se conozcan 
las múltiples aplicaciones áqae se des-
tina el alcohol en Europa, casi desco-
cidas aquí donde la fabricación de al-
cohol debiera ser complemento de la 
de azúcar y no lo es por ia falta de ini-
ciativas y el desconocimiento que, en 
genera, 1 existe de la importancia de es-
ta industria. 
LOS IMPÜESTOS 
R E N U N C I A 
E l señor don Ernesto Casaus ha re-
nunciado el cargo de Inspector General 
de Impuestos de la provincia de Pinar 
del Río, para dedicarse á otros asun-
tos. 
Dicha renuncia le ha sido aceptada. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-. 
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $4.055 
71 cts. 
Hovmleko Marítimo 
E L " C H A L M E T T E " 
Con cargamento de azúcar salió ayer 
tarde, para Nueva Orleans, el vapor 
americano "Chalmette." 
E L " M A R T I N I Q U E " 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer tarde para Miami. 
G A N A D O 
E l vapor americano ''Lonisiana", 
que fondeó en puerto ayer, procedente 
de Nueva Orleans, importó 27 toros, 
consignados á los señores Lykcs y Her-
mano. 
CURA RADICAL BE LA SIFILIS MAS REBELDE 
en 30 D I A S con el E X T R A C T O V E G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O , 
descubierto en 1891, sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo. 
El Consultorio Médico Quirürjico establecido en Santa Clara n. 39, Habana, lo recomien-
da y aplica con éxito. 
Es el remedio más eficaz para el tratamiento de la sífilis en todas sos manifestaciones y 
en sus tres períodos. 
Con el ORIENTAL AFRICANO bastan solo TREINTA DIAS para la completa curación, 
lo quo no se obtiene con otros medicamentos. 
Más de 1 0 , 0 0 0 curaciones O l ^ l e x x t a J . - A - í l ^ l O í t X l O . 
No obstante el nümero considerable de curaciones obtenidas en México, no hemos que-
rido darlas al pábl ico basta realizar gran número de ellas en Cuba y ya logrado, lo publica-
mos en bien de la humanidad. 
Su costo es relativamente barato y las consultas GRATIS á los individuos sometidos al 
r atamiento. 
puede usarse en cualquiar período de la SIFILIS y trae formas medicamentosas para todas 
BUS manifestaciones. 
Todo el que sufra alguna manifestación sifilítica debe tomar E L ORIENTAL AFRICANO-
El EXTRACTO VEGETAL ORIENTAL AFRICANO, ea el mejor remedio conocido has 
ta hoy. Constituye el último adelanto de la ciencia y el más eficaz. No dejen de probarlo. 
Consultas diarias de O á 11 y de 1 á O en el Consultorio Médico Quirúr-
jico establecido en Santa Clara n. 39. Teléfono Í)4G. 
Para más informes y venta al por mayor y menor en el depósito general y únicos agen-
tes representantes para la República do Cuba 
57, Obispo esquina á Aguiar. Teléfono 513. 
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^Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PTVPQPlñn PQÍlinQl de la Impotencia por el 
lUlablüll üdUlüdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
im\ DE CURAC10H f ^ S m T S 
dolor ni molestias. Curación radioal. El 
enfermo puede atender á sus quebacerea 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA S S ^ S S 
y Antinomicosis. 
1 y el mayor aparato fabricado 
A. por la casadoLiemens Alema-
nia, coa él reconocemos ¿los enfermosqaa 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetio* 
nen puesta?. 
fmnpmw DE ELECTROTERAPIA ea 
UliUulUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
rirnilünTTQT^ sindoloren las estreche-
IiLfcvjiaULluiij cea. Se tratan enferme-
dades del bígado, riñones, intestinos, útero 
ete., etc. Se practioao leconjeimientai 
con la elecUricidad. 
C O R R A L E S NUML 2, H A B A N A 
c432 1 M 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer tarde fué recibido 
por el señor Presidente de laKepública 
el Delegado Apostólico, Monseñor Cha-
peile, siendo éste acompañado por su 
sobrino el presbítero Sr. de Soligná, los 
cuales fueron á Palacio á despedirle 
del señor Estrada Palma, para Nueva 
Orleans. 
LLAMADOS POR EL PRESIDENTE 
Los Secretarios de Hacienda y Obras 
Públicas, señores García Montes y 
Diaz, fueron llamados ayer tarde á 
Palacio por el señor Presidente de la 
República para tratar de algunos par-
ticulares relacionados con el Mensaje 
que el señor Estrada Palma enviará á 
las Cámaras. 
E L GOBERNi DOR CIVIL 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia, señor don Emilio Núñez, visitó 
ayer tarde al señor Presidente de la Re-
pública. 
LICENCIA 
Se le han concedido quince días de 
licencia á don Juan M. Sánchez, A l -
calde Municipal de Isla de Pinos. 
CONFERENCIA CIENTIFICA 
Hoy martes, á las cuatro en punto de 
la tarde, el doctor Arús dará una con-
ferencia científica, ea la Universidad. 
E l tema anunciado es el siguiente: 
"Las acciones erosivas del agna en la 
Naturaleza." Tendremos mucho gusto 
en asistir al acto, para oir la autorizada 
palabra del sabio profesor. 
LOS VIVACS Y DETENIDOS 
E l Secretario de Gobernación ha 
acordado que cada Ayuntamiento de-
berá constituir sa Vivac ó Depósito 
Municipal en toda forma, ó ampliar 
el que tenga constituido, pudiendo 
acondicionar en uno ú otro caso para 
el indicado servicio, la Estación de Po-
licía. 
Los gastos de ampliación serán de 
cuenta del Ayuntamiento. 
E n ningún departamento de la Cár-
cel podrán ingresar los detenidos, de-
biendo permanecer éstos en el Vivac ó 
Depósito del Ayuntamiento cabecera 
de Partido, mientras no se dicte contra 
los mismos auto de prisión por el Juez 
correspondiente ó fueren condenados. 
Cada Ayuntamiento podrá exigir el 
reintegro del importe de las raciones 
que consuman en su Vivac 6 Depósito 
los detenidos á arrestados que tengan 
su residencia en cualquier otro Muui-
pio, empleándose por los Alcaldes el 
procedimiento establecido en los ar-
tículos quinto y sexto del Real Decreto 
de 11 de Marzo de 1886. 
CONFERENCIA DE BENEFICENCIA 
E l tren de excursión que ha de lle-
var á los miembros de la Conferencia, 
á Matanzas, saldrá del paradero deVi-
llanueva, el sábado 2 de Abril á las 
dos de la tarde. 
Los Miembros que deseen hacer uso 
¡este tren deben presentar un billete 
especial que pueden adquirir en la Se-
cretaría general (Consulado 95^ por 
dos pesos plata española. Esto mismo 
billete servirá para el regreso en el 
tren que saldrá de Matanzas el día 5 á 
las ocho de la mañana. 
de 
PTem;nda con medalla de oro en 1« Gltinoa Exposición de Paríí. 
tl«9il fléWUdad general, escrófula y riumUiámo do los niüos 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se le ha a'ceptado la renuncia del 
cargo de Escribano del Juzgado de 1* 
instancia de Cienfuegos á D. Santiago 
Ledo y García. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Nuestro amigo don Alejo Montero 
de Azcuénaga ha trasladado su domi< 
cilio á la calle de las Animas, n? 148 A, 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre el Secretario de la Audiencia 
de Santa Clara D. Alfonso Ramos Man-
tilla y el Oficial de la Audiencia de la 
Habana D. José A. Duque de Heredia. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados: 
Jueces Municipales de Ceiba del 
Agua, Palma Suriano y Ramón de las 
Yaguas, D. Manuel Fernández Gran, 
D. Luis Benitez Franco y D. Manuel 
Pardo. 
Jueces Municipales Suplentes de Ca-
silda y Cascajal, D. Juan Misas Rodrí-
guez y D. Plácido Ibáñez Pérez. 
INTERINOS 
H a sido nombrado Administrador 
de Correos de Cifueutes, en calidad do 
interino, por estar en uso de licencia 
el que desempeña en propiedad aquel 
destino, el señor don Ernesto Roban, 
que desd« hace tiempo ha venido de-
sempeñando la plaza de segundo Ad-
ministrador de Correos de Sagua. 
Para cubrir la vacante que deja el 
señor Roban, ha sido nombrado, en 
igual calidad, el antiguo empleado 
don Armando Alvarez. 
E L SEÑOR LEDÓN 
Ha presentado sn renuncia de Regi-
dor del Ayuntamiento de Sagua el se-
ñor don Manuel Felipe Lcdón, por ser 
ese puesto incompatible con el de Con-
sejero Provincial, cargo para el quo 
fué elegido cu las últimas elecciones. 
del Weaílier Mean 
Habana, Cuba, Marzo 28 de 1904. 
Temperatura máxima, 20'C. 79° F.& 
las 2 p. un. 
Temperatura mínima, 19° C. 66° F . á 
las 7 a. ra. 
Vuelve el Sueño Restaurad̂  
• despu's de un baño coa 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lirn. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpuiiiao,ias quemabas, nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRfTTENTOW CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A, 
PRF jKaON:_El Jahóa Suttaroso (Si Gienu fet único "orisínal'1) « lucomparatíe yrnaravinosoeDeasofm-tOBt-wrRtfToe. Notó J"*4*» ii,2a;üD otro. V Andese en las droauactob 
COMO HIZO SU FORTUNA 
UN HIPNOTISTA. 
Secretos por medio de los cuales, el Dr, X. La Motte 
Sage, el gran hipnotista de la época, produjo 
una tremenda sensación. 
Cree que el hipnotismo es de beneficio general. H a dado 
$10,000 para la distribución, G R A T I S , de un libro con 
hermosas l áminas , que contiene su opinión y g u í a para 
adquirir este misterioso poder y usarlo en los 
negocios, en la sociedad y en casa. 
Mientras dure l a edición especial de este notable libro, se 
enviará gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga 
in terés en el asunto. 
El Dr. X. La Motte Sage, hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe mas quo nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos 
los que se han presentado. Por su nuevo 
sistema se hipnotiza á cualquiera ins-
tantáneamente. Le dice como se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una 
palabra Dá el único método práctico 
y real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, qoe jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el píiblico conoce al Dr. Sage, este se 
ha dedicado al estudio del efecto que 
el hipnotismo produce sobre la mente 
humana. Ha llegado á convencerse, 
que esta misteriosa potencia puede ser 
•útil y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en la vida; y para demonstrar 
la exactitud de sus ideas, al retirarse 
á la vida privada, fundó un Colegio 
donde se puede ensefiar el Hipnotismo 
personal, el Magnetismo, Curación mag-
nética, etc., siguiendo la rutina indicada 
por él. E l resultado es que el Colegio 
es el mayor del mundo. Miles de estu-
diantes en todas las partes del mundo, 
son testigos de su maravillosa potencia 
y de lo» beneficios prácticos, del método 
del Dr. Sage, El Doctor ha escrito últi-
mamente un libro titulado " Filosofía 
de la Influencia personal " en el que 
esclarece en langftiage liso y llano, cómo 
se adquiere el V0̂ 61" hipnótico y sus 
varios usos. Entre las cosas intere-
santes oue contiene, está la manera de 
desarrollar «i poder hipnótico é influir á 
las gentes sin que se aperciban de ello; 
el modo de curar las malas costumbres 
y las enfermedades crónicas, cuando las 
medicinas y todo lo demás han fallido; 
cómo se implanta un madatoen la mente 
de un individuo, que obedecerá fiel-
mente en todos sus aetalles durante un 
mes ó un aso, aun cuando esté ó no esté 
presente el hipnotista; cómose hipnotiza 
de lejos; su valor en los negocios; en-
sayos científicos y marvillosos para 
evitar que otros ejerzan influjo sobre 
Vd . trata del poder hipnótico, mas 
f: tiador ov.e la hermosura; del usodel 
fryüoiiiaxo ea el desajrollude las facul-
tades mentales; del manejo délos níflos; 
desviar ó hacer desaparecer los sinsa-
bores domésticos, etc. 
El colegio fundado por el Dr. Sage 
se propone distribuir gratis, por valor 
de $10,000 del referido tomo, hasta que 
se haya agotado la edición especial. 
Cualquiera que esté realmente intere-
sado puede obtener un ejemplar. Esto 
libro está ilustrado con hermosos graba-
dos de medio tono. Le dice como se ha 
usado el mar villoso poder del hipnotismo 
para envolver á las gentes en secreto y 
misterioso hechizo, sin que lo sepan, y 
cc5ino, durante meses y aun aftos han 
estado obedeciendo la real voluntad de 
otro. Le descubre el secreto de lo que 
el Senador Chauncey M. Depew, deno-
mina el rricrobio del dinero. No crea 
Vd. que porque no tiene Vd. una fina 
educación y trabaja con poco sueldo, 
que no podrá Vd. mejorar su condición; 
ni tampoco crea que porque ahora vive 
Vd, con holgura y felicidad, estas no 
pueden aumentarse. E l libro del Dr. 
Sage ha sido leido y sus doctrinas se 
han practicado por los hómbres mas 
ricos del mundo. Ellos conocen el valor 
de la influencia personal, del poder 
hipnótico. Si le interesa el asunto, 
hoy mismo póngale dos letras al "New 
York Institute of Science,"Dept. D ai 
Rochester, NEW YORK, y se le envia-
rá gratis á vuelta do correo el libro del 
Dr. Sage en Español, Inglós. Francés, 
Alemán, Holandés ó Italiano. Esta es 
una oportunidad que rara vez se presenta 
do aprender los usos v posibilidades de 
la potencia mas asombrosa, maravillosa 
y misteriosa que el hombre ha llegado 
á conocer. El volumen ha sido recibido 
con mucho entusiásmo por los hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. 
Debe ocupar un puesto especial en todos 
los hogares, debe ser leido por todas 
las mujeres y hombres del país quo 
deseen mejorar su condiciou en esta 
vida, legrar mejor éxito pecuniario, 
ganarse amigos, gratificar sus ambi-
ciones, y hacer que la vida rinda ei 
placer y felicidad que el Creador, 
intentó habiamos de gotar. Estriba eî  
el idioma que ^ ^ ^ ^ ^ j 
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LA VIDA PARISIENSE 
Una visita Á dou Enrique Piftcyro: 
su historia del Komanlit ÍMÍÍO en 
KspaQa. - - El proceso de Ivette 
Conocedor de los méritos del erudito 
escritor cubano, don Enrique Pifieyro, 
así como del interés cou que son leídas 
sus obras en América, me dirijí esa 
tarde hacia los lados del Passy, por 
don do él habita. 
Era fina tarde de invierno, seca y 
azul, liien abrigado, sobre la imperial 
de un ómnibus, yo gozaba en silencio 
de la belleza de París, esa belleza vo-
luptuosa, coqueta, cuasi femenina, que 
ninguna otra ciudad posee. Los ca 
bailes instigados por el frío, marcha-
ban rápidamente, y la visión cambia-
ba. Los grandes almacenes, los tem-
plos, los monumentos, pasaban ante 
mis ojos; y, por todas partes, la misma 
multitud caminaba de prisa; las muje-
res, deteniéndose á contemplar los som-
breros y los vestidos; los hombres de-
teniéndose ácontewplar las mujeres; 
mientras los carruajes iban y venían y 
los vendedores de periódicos anuncia-
ban los últimos telegramas de la guerra 
amarilla.* Una suave alegría tiotaba 
en el aire. No se ven con frecuencia 
estas tarde secas y azules en el invier-
no parisiense. 
Más allá cu el arco de la Estrella, á 
las puertas del Bosque de Boloña, el 
frío se hizo más intenso; menos nume-
rosos eran los pasantes, pero por allí 
se veía la verdura del césped y los ár-
boles sin hojat^ de ramas torcidas, frá-
giles y enhiestas. Era casi el campo. 
Y el campo obliga á soñar. Pronto ol-
vidé yo el trío y mi visita, entregándo-
me coa delicia á fabricar lo que en el 
bello i'itoma de Moliere llaman: dex 
chutcaiu- cu Espapie. 
D. Enrique Piñeyro me recibió en 
su vasta biblioteca. Es un hombre to 
davía inerte, de amable aspecto, de 
barba y cabellos blancos. Este escri-
tor es un bibliófilo. Noble pasión la de 
los libros. Como cuatro mil vohirne-
»es cu Mita su bibloiteca. Bellas y raras 
edicioa^s, en español, inglés, francés, 
italiano. Posee catorce ediciones del 
Quijotp., entre las cuales una de mil 
soiscieatos cinco. V i una magnífica edi-
ción del Dante, que perteneció al filóso-
fo y hombre público francés Julio Si-
Bkón; r.üa exquisita de Hernani, ilnstra-
dá con ¡.TabudoR del gran pintor venezo-
lano Arturo Michelena; tres de Tácito, 
en latín, español é italiano; y todas las 
obras de Víctor Hugo, Eousseau, Bal-
zac, Sthendal, Corneille, Lamartine, 
Shakespeare, Byron, Macaulay, Goe-
the, Sfhillcr, Tolstoi. Todo 16 que un 
hombre de gusto puede leer, sin olvi-
dar la lamosa colección de clásicos es-
pañoles, de Rivadeneira. Todo se en-
cuentra lujosament/, empastado, ó con-
seryado religiosanivfute entre viejos y 
escogidos pergaminos. 
líoblamos luego de Cuba, de sus 
alegrías, dr sns tristezas. Piñeyro sa-
lió di- allá en 1SGÍ), y desde entonces 
casi ha vivido lejos de, la amada Au-
tilla. Hace más do veinte años (pie 
po lia pisado aqnel suelo. Pero al 
youirario de oíros, que en el extranje-
ÍTO han olvidado la patria ausente, este 
esciilor ha seguido viviendo en co-
mún ion con ella, y con España. Sus 
obras, sus estudios, se refieren siempre 
á asuntos qne á ambas interesan. Y 
así lo demuestra el nuevo libro que 
«dita actualmente la casa de Garnier, 
y que lleva por título: Historia del 
Bomantieisrao en España. 
Bondadosamente el autor ha consen-
tido en ofrecerme las primicias de su 
libro, que me apresuro á enviar á los 
que en Hispano América gustan de 
manjares intelectuales, mientras el be-
so de las prensas da forma límpida á 
las ideas y opiniones del distinguido 
escritor. 
Con las monografías de algunos 
poetas y prosistas, don Enrique Piñey-
ro estudia medio siglo de la literatura 
española. 
La agilacíón política de los países 
engondra en las almas cierta agitación 
de heroísmo y de ensueño, que motli-
fifía la índole literaria de una raza. 
En Hspaña, como en Francia, el Ko-
mauLicismo nació de las luchas civiles 
y de las guerras exteriores. En tanto 
que el pueblo construye barricadas, ó 
marcha hacia 
forma literaria 
la frontera. una rarra 
, 86 crea, tras ios cautos 
épicos vienen los idilios extraños y Uu 
nmas osadas; y con la tran8formación 
política nace una translormación en las 
bellas Letras y en laa bellas Artes 
Sena curioso ir estndiando los diferen 
tes ciclos de la historia de un pueblo 
y observar á qné ley obedece ese para-
elo, pues no siempre la modificLióu 
literaria y artística 
exaltada 
t u 
es vehemente ó 
como en el Bomauticismo, 
sino que, por el contrario, en ocasio-
nes, es también severa, y clásica 
La larga disciplina á que se encuen-
tra sometido un pueblo, se refleja so-
bre su poética y su elocuencia, sobre 
su pintura y su escultura. Los perío-
dos revolucionarios se reflejan itmal 
mente sobre aquellas manifestaciones 
del alma nacional. Después del cisma 
de la Eevolución francesa en sus di ver 
sas faces, hasta Luis Felipe, la litera-
tura cambiaba en Francia, y llegó la 
época romántica, cuando Teófilo Gau-
tier en compañía de otros poetas 
asistía con traje corto y de espadín al 
estreno de Hernani. 
Eu España nació también el Bomau-
tícismo en una época agitada. Los 
españoles habían arrojado de la penín-
sula ¡os ejércitos de Bonaparte. Siguie-
ron luego los períodos tumultuosos 
de Fernando VH, Don Carlos, la reina 
Cristina y Espartero. Epocas en las 
cuales se levantabau barricadas 
Madrid como enantes en París, 
Son los ingenios de esa época qne 
Piñeyro estudia en su nuevo libro. 
Basta pronunciar algunos nombres de 
las monografías que por orden crono-
lógico nos presenta el autor, para dar-
se cuenta de la importancia de la 
obra. Y creo que muy bien puede 
parangonarse el romanticismo español 
con el roraanticismo francés. 
Con Mariano José de Larra comienza 
el libro, para seguir con el Duque de 
Eivas, García (Gutiérrez, Hartzem-
busch, Esproneeda, Zorrilla, Bretón de 
los Herreros, Ventura de la Vega, 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, la 
célebre poetisa de Cuba, y don Ramón 
de Campoamor. Hay que advertir 
que Campoamor no figura propiamen-
te como romántico, es como el glorioso 
límite del Bomanticismo. Esos nom-
bres despiertan en nuestra generación, 
rail recuerdos y mil emociones. iQnién 
no ha devorado, entrando apenas en la 
pubertad, las criticas de L a m í 
feO El Trovador de García Gntiérrerf 
¿Quién no ha aprendido de memoria 
los harmoniosos versos de Esproneeda? 
tíu cauto á Teresa, el Pirata, el Reo de 
Muerte, el Mendigo. A Tarifa, y tan-
tas otras. jY los dulces versos de 
Zorrillal ¿Y los poemas cortos de 
Campoamor? Esos nombres fueron los 
primeros que escucharon nuestros 
oídos, y hoy son un eco mágico de la 
infancia. Eu el colegio, ¿cuántas ve-
ces no nos encontró el profesor leyendo 
furtivamente, entre las páginas del 
Nebrija, ó las del Burnouf, el castella-
no viejo del inimitable Fígaro, ó El 
Ksl lidiante de Salamanca del Byron 
español? Horas dulces aquellas, efí-
meras, horas de supremo encanto, hoy-
suaves y nostálgicas. 
En la segunda parte, que el autor t i -
tula Dii (dioses) Menores, se encuen-
tran: Martínez de la Rosa, Gil y Zára-
te, Tasaara, Enrique Gil, Rubí, y Sauz; 
y dos magníficos prosadores; Donoso 
Cortés y el padre Balines. Eu la tercera 
parte, están mezclados otros poetas y 
prosistas u^s secundarios, pero que. fi-
guran con Sonor eu aquel movimiento. 
En la introducción, el autor nos habla 
de la inlluencia que ejercieron algunos 
críticos, sobretodo, Alberto Lista; A l -
calá Galiano y Agustín Durán. Y un 
último secreto: el libro está dedicado á 
don Rufino José Cuervo, el erudito filó-
logo colombiano. 
Cierto estoy de que ésta obra será pa-
ra Don Enrique Piñeyro un nuevo 
triunfo, y que coronará la carrera de un 
escritor que reúne á una vasta erudición 
el talento y la nobleza del espíritu. 
Estos hombres que trabajan modesta-
mente en sus bibliotecas, lejos del mi-
do de la ciudad, han comprendido no-
blemente la vida, y al dedicarse á pro-
pagar la cultura por el mundo ejercen, 
en cierto modo, sin ellos sospecharlo, 
un sacerdocio. Eu sus libros siempre 
encuentran los jóvenes algo que apren-
der, y los viejos algo que discutir ó re-
cordar. Y es como un profesorado qne 
salva del olvido las glorias casi muer-
tas, y engrandece las glorias que aún 
fulguran. Sin buscar premio alguno á 
sus labores, sufriendo muchas veces de 
ia injusticia humana, ellos deben son-
reír satisfechos al terminar una obra, 
con la amable sonrisa de quien ha he-
cho una buena acción. 
Y sin llegar hasta creer como el Doc-
tor Panglos, de Voltaire: que tout e»t 
pour le mieux daña le meilleur dea vwn-
dea possiblea, ellos han comenzado por 
lo que Cándido terminó, después de 
sus inenarrables aventuras: por culti-
var su jardín. 
LA ESCUADEA. DE VLADIVOSTOK 
Según el Vtstuik, de Crondstadt, la 
escuadra rusa de Vladivostok irá á 
atacar á Moraráu, en la bahía del 
Volcán, y á Otaróu, en la bahía de 
Zihikan. Estos puertos se encuentran 
en la isla de Yeso, donde los buques 
de guerra japoneses se proveen de car-
bón de excelente calidad procedente 
de las montañas de la isla. 
LOS REFUERZOS RUSOS 
Se calcula en 4,000 el número de los 
que llegan la 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
Lentes. 
Grafómetros, Pan-
tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estuches 
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Ivette Guilbert era la Sarah Ber-
nardht del Café Concierto, como Polín 
es el Coquelin del género, y ganaba 
doscientos francos diarios por salir á 
cantar tres ó cuatro canciones. Ivette 
hacía furor, los directores se la dispu-
taban, todo París iba á oírla entusias-
mado. Xoera un jilguero, ni tampoco 
una calandria. Su canto era casi un re-
citado. Era una mujer que frisaba con 
os cuarenta, larga, fea y flaca, rubia 
de color, de un rubio casi rojo. En 
la escena, llevaba un ti aje obscuro, 
de cola, y descolado; y guantes negros, 
de cabritilla, que montaban hasta las 
axilas. Cuantío la cantatriz agitaba sus 
brazos, aquellos brazos largos y blan-
cos, negros y fulgentes, é inclinaba su 
cuerpo huesoso, una sensación extraña 
corría por el auditorio, como si se escu-
chase un cuento de Edgard Poe. E 
Ivette decía sus canciones con verdade-
ro arte, harmonizando el ritmo de su 
voz y el balance de sus gestos con su 
belleza macabra, tías canciones eran 
siempre un tanto osadas, sin llegar 
nunca á ser chocantes. Los caricatui is-
tas dibujaban á toda hora aquella ra-
ra silueta, y algunos poetas simbolistas 
cantaron, en rimas plácidas, sus brazos 
largos y flacos, negros y fulgentes. 
F;istidiada de vivírsela, Ivette Guil-
bert se casó. Su marido la adora, y ella 
adora á su marido; y durante dos años, 
estuvo lejos de la escena, descansando, 
y gozando de la dulce paz del hogar. 
Pero ¡ay! El destino le reservaba una 
cruel sorpresa. ¡Ivette ha engordado! 
Es hoy una señora respetable. Y aun 
que dice con el mismo arte que ayer, 
su mismo traje, y sus mismos guantes, 
el público la escucha sin entusiasmo, 
distraído é indiferente. Ivette ha per-
dido su encanto: su flacura serpenti-
na que la hacía extraña y sugestiva. Y 
los directores no quieren ni darle si-
quiera cien francos por representa-
ción. 
Decepcionada, la diva ha ido á can-
tar á Berlín y á Viena, y he allí el gé-
nesis de su proceso. 
En los tiempos de sus triunfos, Ivet-
te encontró un enemigo en el crítico 
del periódico Le Tempft, quien en di-
versas ocasiones la fustigó de lo lindo 
en revistas teatrales; críticas qne la 
cantatriz recibía colérica, ' respondien-
do en epístolas fulminantes contra el 
buen tío Sarcey. Los periodistas ase-
guraron (pie Ivette escribía muy bien, 
y la animaban á publicar sus memo-
rias; ella tomó á lo serio aquel consejo 
y dió á luz una novela: Les Detiii-Viei-
lies. Becientemente, un editor alemán 
ha hecho un contrato para publicar un 
nuevo libro de la autora incipiente: La 
Vedette, en el cual se trata de la vida 
trás bastidores y de las intimidades de 
los que cultivan el arte ínfimo del Ca-
fé-concierto. 
iCuál no sería, pues, la sorpresa del 
sajón al descubrir que Ivette había te-
nido cuatro colaborados para escribir 
su libro! Y que nada de lo que se re-
fería á la vida de bastidores efa de su 
pluma! El tribunal no ha dado la ra-
zón al editor. Considerando que nin-
guna ley puede prohibir á un autor 
el asociarse uno ó más colaboradores; y 
que el alemán al hacer su contrato 
buscó el nombre célebre de la canta-
triz que debía hacer vender la obra. 
Qué amable ironía encierran los 
considerandos de ese fallo! Y cuán sa-
gaces y espirituales «e han mostrado 
los jueces! Esa sentencia contiene to-
do un curso de moral para quien esté 
acostumbrado á leer no sólo lo que es-
tá escrito, sino también lo que entre 
las líneas blancas existe. 
El caso de Ivette Guilbert no es úni-
co en París. Todas las damas que, 
por una perversión del vocablo, se 
llaman artistas, y que en el otoño de 
su belleza se dedican á escribir libros, 
no los escriben ellas mismas. Otras, 
señoras respetables, casadas con escri-
tores ilustres, foimpoco escriben ni sus 
versos ni sus novelas; lo que no impi-
de que Gastón Beschamps, el primer 
crítico literario del día, les dedique 
varias columnas de su prosa ampulosa 
é instructiva, con una seriedad muy 
académica. 
¡Y cuántos escritores no hay en 
Francia, que modifican apenas un l i -
bro ajeno, y lo firman luego muy oron-
dos, dando un puñado de luisesá cual-
quier pobre poeta menesteroso?... 
PEDRO CÉSAR DOMINICI. 
París, Marzo, 1904. 
OTATEl J A P O N 
soldados  diariamente á 
Manchuria, procedentes de Busia. 
LA CRUZ SOJA 
El día 21 se hallaban detenidos en 
Irkustsk diez y ocho trenes de la Cruz 
Boja, con objeto de facilitar el paso á 
los trenes puramente militares. 
E L G E N E R A L K Ü R O P A T K 1 N 
El día 24 por la tarde, llegó á 
Irkustsk, y en la mañana del siguiente 
día salió para el lago Baikal. 
LA BARBARTE JAPONESA 
Le Riiss, de San Petersburgo, publi-
có un artículo el día 22 de marzo refe-
rente á la nueva protesta de Busia 
contra la violación del convenio del 
Haya cometida por los japoneses al 
bombardear los hospitales situados en 
las islas de San Tchau Too, frente á 
Puerto Arturo. Declara el articulista 
que el Japón no puede alegar ignoran-
cia del carácter de estos edificios, para 
eximirse de la acusación lanzada 
contra él, pues el bombardeo de edifi-
cios y plazas no fortificadas está igual-
mente prohibido por la misma conven-
ción. Agrega que el acto cometido 
por el Japón ha sido una ofensa inferi-
da á todas las naciones firmantes de la 
convención. 
"¿Qué puede decir el Japón-^conti-
nua Le liuss—de otras violaciones, 
cuando se muestra culpable del dere-
cho de gentes? Los deberes por él 
aceptados, el sentimiento de solidari-
dad entre las naciones y la defensa do 
los principios fundamentales de la hu-
manidad, deben obligar al mundo en-
tero, si nó hoy, al menos más adelante, 
á decir al Japón: "Tú no debes ir más 
lejos." 
El artículo concluye manteniendo la 
creencia de que la protesta de Busia 
hará una gran impresión en las demás 
naciones. 
E N N I O N T C H O N A N G 
La orden de las autoridades rusas 
prohibiendo la entrada en Nion Tcho-
nang, sin permiso, se aprecia en los 
círculos militares como una medida de 
precaución, debida á que se ignora 
aún cuál de los cinco puntos favora-
bles escogerán los japoneses para sus 
primeras operaciones en tierra: el río 
Yalú, Nion Tchonaug, Puerto Arturo, 
Vladivostok y la bahía de Pigeón. 
Como los rusos no pueden saber dón-
de realizarán los japoneses su primer 
ataque, toman sus precauciones en los 
cinco puntos á la vez. 
A propósito de Xión Tchonang. 
El (.Onsul de Alemania ha Informado 
á sus compatriotas que no pueden per-
manecer en la población, más que á 
cosía 'dé^ riesgos y peligros, y que en 
caso de pérdidas, es dudoso que obten-
gan compensación. Agrega que si Bu-
sia es derrotada, las compensaciones, 
si pueden obtenerse, se acordarán tras 
largos'detalles, y si por el contraria el 
Japóu es derrotado, los negocios mar-
charán cou mayor rapidez. 
paz, no están agrupadas por cuerpos de 
ejército:^ formarán tres ejércitos, de 
cuatro ó'cinco divisiones cada uno, los 
cuales serán mandados, respectivamen-
te, por los generales Kuroki, Okn y 
Kozu. Hasta ahora, los dos primeros 
estuvieron colocados á la cabeza de los 
distritos militares del Oeste y del Este, 
y el tercero era inspector de los esta-
blecimientos de educación é instruc-
ción militar. 
Kuroki y Nozu pasan por hombres 
de ciencia, sumamente inteligentes y 
de mucho alcance. Oku es un verdade-
ro talento en lo relativo á maniobras, 
menos sabio que los dos anteriores* pe-
ro, eu cambio, muy conocedor de las 
tropas. 
Cuando las trece divisiones estén 
mandadas por sus correspondientes ge-
nerales, la mayor parte de éstas habrán 
recibido una instrucción teórica y prác-
tica, que les permitirá conducir sus tro-
pas con todas las reglas y principios 
del arte de la guerra moderna. 
La mayor parte de ellos han pasado 
su juventud estudiando cursos en las 
academias de Alemania 6 de Fran-
cia; pasando casi todos por la escuela 
de guerra de Tokio, siendo alumnos de 
profesores alemanes tan reputados y co-
nocidos como Meskel, de Wildem-
bruch y de Blankeuburg. Entre los 
más reputados de estos generales de 
división se cita á Yama-kuchi, Inouyé, 
Oshimay al barou Hasegawa, jefe de la 
guardia. 
Es de notar que en la relación del ofi-
cial alemán no se mencione para nada 
álos generalesjaponeses Watari, Ossa-
ka, Ikeda, Harada, Mizouno, Kan-In, 
qne han realizado la mayor parte de 
sus estudios militares en la Academia 
francesa de Saint-Cyr. 
• • i l i D O T E N C í A » D E B I L I D A D G E N I T A L . Es-
I B ^ v I W ^ p c r n i a l o r r e a y E s t e r i l i d a d . — C u r a c i ó n r á p i d a c o n l a 
I I • « a n t i g u a y r o n o m b r a d a POMUM FORTIFICANTE de E o d H g u ^ j 
• d e los R í o s . E s i n o f e n s i v a y p r o d u c e efecto m a r a v i l l o s o á l a p r i -
m e r a f r i c c i ó n , p o r c u } ^ m o t i v o h a s i d o a p r o b a d a p o r e l C o n s e j o de 
{ S a n i d a d d e I t a l i a . D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : T e n i e n t e R e y 41 , V i u d a 
d e J o s é S a r r á é H i j o . ^ ^ 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DK BREA CODKÍJÍA Y TOLU 
P R E P A R A D O P O H E D U A R D O P A L U F A l l M A C E U T I O O DE P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados Ala COÜEÍ-
NA, no expone al enfermo ásufrlr congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para coinlxatir los catarros agudos y crónitos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míls intensa; en el 
asma sobre todo esto jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y diaminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito princpial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. ' c459 1 M 
1 
El Iltmo. Sr. Obispo de la Habana 
ha dirigido al Dr. Casado la siguiente 
carta: 
Sr. Director del colegio "Casado." 
Muy señor mío: en el DIARÍO DE LA 
MARINA, del 24 del corriente, he leido 
con verdadera satisfacción la invita-
ción hecha por usted para el cumpli-
miento del precepto pascual del Colegio 
de su digna dirección, en la iglesia de 
Guadalupe de esta ciudad. 
A l significar á usted mi regocijo por 
un acto tan digno y que aumenta el 
prestigio que tan justamente goza us-
ted en nuestra sociedad, creo un deber 
como católico, como cubano y porque 
la Providencia Divina así lo ha queri-
do, como Prelado, expresará usted mis 
más sincera y cordial, felicitación. 
Dios quiera hacer entender á todos 
los directores de colegios ''Que el prin-
cipio de la Sabiduría es el Santo Temor 
de Dios" y que movidos por el noble 
ejemplo.qne acaba de dar usted á la 
Habana entera, sigan sus huellas. 
Con mi bendición para el Colegio de 
su digna dirección me ofrezco de usted, 
señor Director, humilde servidor en 
Cristo. 
•{-PEDRO, Obispo de la Habaua. 
Marzo 26 [1904. 
No hay cerveza como la cerveza L<A 
TKOPICAL. . 
i 
EX EL TEATRO DE LA GUERRA 
L O S M O N G O L E S 
Tiénense en San Petersburgo noti-
cias de origen oficial, coraunicaudo la 
concentración de mongoles armados, 
disfrazados de peregrinos, en Van 
Koureu, al sur del lago Baikal y á al-
gunas millas de la frontera rusa. 
LOS HOMBRES D E LA GUERRA 
LOS GENERALES JAPONESES 
Un oficial alemán, que ha sido ins-
tructor del Japón, publica en el Loica-
lanzeiger, de Berlín, curiosas aprecia-
ciones acerca de los generales del ejér-
cito de esté palsu . v,. - . ~ . 
Según dicho oficial, el general Te-
raoutehi, ministro de la Guerra, y los 
Almirantes Yamamoto. ministro de Ma-
rina, é Ito Yuko, comandante general 
de la Escuadra, son los verdaderos 
hombres superiores del Japón, lo mis-
mo como organizadores y administra-
dores qne como jefes. Los tres son tra-
bajadores infatigables y disfrutan por 
igual del mejor concepto. , 
El ministro de la Guerra ha sido se-
cundado vigorosamente en su tarea por 
el mayor general Ishimoto, secretario 
general del propio ministerio, á quien 
corresponde en parte el mérito de ha-
ber hecho el trabajo preparatorio de la 
reciente movilización. 
El gran Estado Mayor tiene por jefe 
al mariscal Ojama, que alcanzó renom-
bre en la guerra de Clnna. Ya, cansado 
del trabajo, debió unirse, en calidad de 
subjefe, al general Tamouraque, según 
la opinión pública, era un hombre vi-
goroso. Pero su muerte, tan rápida co-
mo inesperada, ocurrida hace algunos 
meses, llenó de luto al país. Un solo 
hombre, segiin voz unánime, era capaz 
de sustituir á Tamoura, el general Ko-
dama, entonces ministro del Interior. 
Con nn desinterés y patriotismo dignos 
de elogio, dejó el general Kodama su 
alto puesto y pasó á ser un subordina-
do. Este es, por lo tanto, el que ba roto 
la marcha en las primeras operaciones 
de la presente campaña. 
Si no es posible aprobar la conducta 
y el proceder con que han empezado la 
guerra los japoneses, es forzoso recono-
cer al menos que es digna de admirar 
en ellos la habilidad y el secreto de que 
la han rodeada A l decir de los inteli-
gentes, se ha conocido en esto la parti-
cular intervención del bar'n Kodama. 
Las fuerza» japonesas, en tiempo de 
La nota de 
ruso-japonesa. 
ios m w m de m m m 
FC c u r a n t o m a n d o l a PEPSINA y RUI-
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o l a c e exce l en te s 
r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i c a t o d e todas 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g r o , d i s p e p -
s i a gas tra lg ia , ind iges t iones , d i g e s t i o -
nes l e n t a s y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
d e las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e g t r e ñ i -
m i e n t o s , n e n r a s t e n i a g i s t r i c a , etc . O o n 
e l uso de la P e p s i n a y R u i b a r b o , el en-
f e r m o r á p i d a m e n t e se p o n e mejor , d i -
g i e r e b ien , a s i m i l a m á a e l a l imeafeoy 
p r o n t o l l ega á l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r o c e t a a . 
D o c e a ñ o s de é x i t o crec i ente . 
Be vende e n todas las bot icas de l a I s l a 
Í19 c 
actualidad es la guerra 
A pesar de la distan 
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas ere 
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extrefi i miento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, u/ín fcm," tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo, 
t i c a S A N JOSE del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 3 t ó 3M 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t e M e l l i n 
' ? •••• ;— 
C o n l e c h e p u r a e s u n a l i -
m e n t o p e r f e c t o . 
\ Nuestro libr'tto "Los Bebés del Alimento 
Mellin " es gratis. t: 
M e l l i n ' s Food C o . , B o s t o n , M a s s . , E . U . A , 
3 F E f E L 
D E R E U T E R 
E L H E J O B P A R A A F E S T A R S t 
P r o d n c e n n a j a b o n a d u r a abun-
dante , y d e s p u é s d e afe i tarse 
d e j a la c a r a t a n s u a v e c o m o l a 
de u n t i erno n i ñ o . C u r a todas 
las asperezas de l cu t i s . 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIOHES 
c 470 M I 
J 9 
u s s a n f f 
La preferida agua de mesa. Cura es 
tómago y ríñones. Se vende en cajas dí̂  
50 botellas ó 50 medias botellas en case 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habana, 
c 2250 156- 9 D b 
• w m « r a ™ w s í ? o s I 
para les Anuncios Franceses son los 
| S»MAYENCE FAVREiP • 
T rus de la Grangs-Rateliér*, PARIS • 
3 « o b t i e n e u u 
medio de las Filules Oriéntalos 
i en 2 meses desarrollan y endureoan i 
laí senos, li»c« ii denapnr'ecer 1 at tal idaf 
r bue-osa* dalo* hombros y dan al Bpalt 
ana graciosa lozanía. A probad as por tai l eminencias mádicas.ion bméfíetiptrt l( 
| M/ud y coavienen & ion más delicsilof 
lemperamenlos. — Tratamiento fA/il. 
Rn'.n'tado duradero. — El irasco eem 
noticia fr. 6.35.J RATIÉ, Ph'-.S. PMs.Verdeim.Farlii.íJ 
En J L a « a b a ñ a . Vd' de J O S É S A B R A ó H I J d 
Curados p«r ¡OÍ CIGARRILLOS f O n i A 
6 el POLVO COrlIjr 
Opresianes, Tes, Reumas, NouralgiES 
En todas las Sucntvs Farmacias. , 
Por mayor : 20,ruo Satnt-Laanre.Piri». 
Fósforo TJ, 
gjK* natural orgánico , 
asimilable. 
* j GMGEASyGRANULAQO ^ 
S I fósforo es l a vida! 
Desordenesde la N u t r i c i ó n , A n e m i a , 
Clorosis, Raqu i t i smo , 
E x t e n u a c i ó n física 6 intelectual , 
¡ N e u r a s t e n i a , Diabetes , E m b a r a z o , 
L a c t a n c i a , Crooimiento penoso. 
Convalecencias , Deb i l idad s e n i l , 
Fos fa tur ia , Impotencia , 
TuJUerculosís 
Afacciones pulmonares 
Grageas é Inyección hipoderra. 
LECITINA LEMAITRE 
G U A V A G O L A D A 
PARIS, 12, R. Vavtn. Mcatstiiodtsluhnurin. 
y G r a j e a s de Giber t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 0€ LA IAHQRE 
! Productos rerdAderos f á c i l m e n t e toleradoej 
por e l « a t í i u a g o y los IntasUnos . 
txtjuin lu Hrmté Hl 
I I T Q I B C i r r j b O O U T t Q W V . hnuMM.1 
Prescritos por los prttHTros médico». 
Dsacotor i sc . e o « t-A« IMITAOIOMK* 
N A F E 







l e errrisrprro» « T i . libre ¿ s castos, nno el» 
«uwstros I 1 K K M O S O S P R l E M í í í I X > t t E 9 
« • A M F R I C A ^ O W " D E A T i A M B R E D E O l í a , 
elaborado es cualquier nombre <jue «o deree, y or 
r.u vtro fa ino«« a r i U i a funerlcano en alaixitira 
fie oro, bt-i lio de ana sola plaza fuerte <1e R'f im-
bre de oro y la cual Ruaraiitiramoí por eep-cio ̂ » 
<U«x a n o » . Olrecenj'iu eate hernias* prn • « « • l -
por njesos fle 1» mita-l Ce rn pre -áocm el objeclo 
de introducir nuestros nnll loa, preBdcdorPB r 
• • • e d a d e s i» J o y e r í a en sn pala. N pticda 
«nrlar el «qnlrtirrnte da 59 centavos sn oro «irerl-
caso, en billetes de tMsco de sa fuM^gUopos ta l ) 
f pídase Catalogo, 
Dirección, STTKLTJ K O T I T L T Y C O M P A X T i 
^ §Z ChiuBbers s t . » Vetr Y s r k , £ . U . d * A* > 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
LA ÚNICA par» teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102. rué Rlchelieu, PARIS. — En Perfamerias, Farmacias y Baxare» 
Ó N P á U T ñ U B E R G E 
al C l o r t i i c l r o - l F ' o s f a t o d e C a l C e o s o t a c i o 
Elremndw (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: \ las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L . P A U T A U C E R G E , Ra» Letcvée, PARIS T LAS PPIXIPALES BOTICAS. Descociflar 4« l n Iraltacionet y «ilpir la Firma L . PAUTAUtíE .Ge. 
ÍN YECCION doctor MASS ON 
E S P E C I F I C O D E L G O N O C O C C U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
S u p r i m a e l dolor y e n r a en a l g u n o s d í a s loa D e r r a m e s a ñ í l e n o s ó r é d e n l e s . 
L o m á s f r e c u e n t e m e n t e basta con un solo frasco . E s t a I N Y E C C I O N de e í o c t o r á p i d o 
y darar tero h a c e I n ú t i l l edo t r a t a m i e n t o I n t e r n o . 
F4RIS — . A . . a O B J S n T . Farmaí^ut ico-Qnimiro . 40, rué des Acárins - PARIS 
Deoositarios en La H a b a n s : V i l i C i S L ds J O S H 1 S A R I G A , é H l J O ^ 
N E U R A S T E N I A , A S A T i M I E N T O m o r a l ó f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , «e enran radicalmente con 6 
e l E X a X X X R , 
e l V I Ü T O ó l a K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
8 Premiom . M a y o r e s 
£ . D i p l o m a s da Honor 
ID Medallas ds Oro 
£ Macia.Het* d s Plata. 
TONICOS lECONSTITUYEUTES 
P O D E R O S O S R E a e N £ R A O O P . £ 3 , ff'JINTuPLICANDO L A S F U E R Z A S . 
QeDóslto* en foctes fas orlnclpalea Farniu.ci*s. DIGESTION 
D I A R I O D E L A MAMIWA—Edición de la mañana—Marzo 29 de 1904. 
L a M i s i ó n 
íe la parmuía íel Salvador en el Cerro. 
L a santa y evangelizadora palabra de 
loa RR. PP. Carmelitas ha dado — co-
mo siempre — un feliz resultado en la 
Santa Misión de la parroquia del Ce-
rro. 
E l Edo. P. Fray Pedro era el encar-
gado de explicar el pnnto de doctrina 
cristiana, sucediéndole — en el sermón 
moral — los Rdos. PP. Casimiro, Cos-
tanzo y Bautista, y todos podemos de-
cir, sin temor de equivocarnos, que 
han llenado su cometido á entera satis-
facción. Prueba inequívoca, el gran nú-
mero de confesiones que á diario te-
nían lugar. 
L a Comunión General fué el sábado, 
á las ocho de la mañana, celebrando el 
Incruento Sacrificio el llustrísimo Obis-
po electo de Cienfuegos, Monseñor Au-
relio Torres, el cual dió la Sagrada Co-
munión General, acercándose al Sagra-
do Banquete gran número de feligreses 
del Cerro, así como algunos colegios de 
niñas. 
A las cuatro y media de este día co-
menzó el rezo de las Tres Horas, inter-
calado con la corona dolorosa y cánti-
cos alusivos al acto de referencia, y con-
cluido éste subió á la Sagrada Cátedra 
Monseñor Aurelio, el cual, con nna 
unción evangélica, hizo un precioso y 
científico sermón do la Virgen Madre 
de Dolores. 
E l Edo. P. Fray Pedro dió la Bendi-
ción en la forma acostumbrada. 
l ío hemos de dejar en el tintero al 
señor José Veyra, Clérigo Menorista, 
que desde el principio de la Cuaresma 
viene ayudando—como siempre—al ce-
loso Párroco del Corro, para que esta 
Misión surtiese el éxito que ha alcan-
zado. 
Durante la Misión se han repartido 
oraciones de la Inmaculada María con 
indulgencias concedidas por SuSanti-
<iad, así como unas Hojas-Kecuerdos de 
la Misión. 
soi m m í 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo. En el núme-
ro de ayer de ese ilustrado periódico, 
álcauza publicidad, bajo el título de 
''Cuestión de Derecho Mercantil", un 
jCómunicado suscrito por quien oculta 
modestamente su nombre con el pseu-
dónimo de aUn Abogado sin pleitos" y 
cledica su buena voluntad en este caso 
á emitir su parecer sobre el juicio que 
le sugiere la resolnción de la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, que con el 
calificativo de ^Trascendental" y sin 
otro comentario reprodujo íntegramen-
te el DIARIO en su edición de la maña-
na correspondiente al 24 del actual. 
Importa al interés particular de mi 
representada la señora Pedroso en el 
asunto de que se trata, tanto como al 
interés general á que servía ese perió-
dico con la publicación de lo resuelto 
por el citado Tribunal de Justicia que 
la opinión no se extravíe, y al efecto, 
me creo en el deber de consignar: 
1? Que de la condición del carácter 
profesional de la persona que se inte-
resaba declarar en quiebra, no se había 
hecho supuesto en el pleito, que fuera 
ipnateria de consideración ni acuerdo 
por el Juzgado de su radicación; y 
2? Que por lo tanto todo lo relalivo 
á este extremo es propio ó integral de 
la resolución publicada. 
E l auto apelado se limitó á negar la 
declaratoria de quiebra por la índole 
civil de las obligaciones incumplidas, 
(dicho sea con todo el respeto debido á 
la aludida resolución y á la opinión de 
que se muestra devoto el comunicante), 
es on nuestro humilde sentir, revivir 
la derogadaletra y espíritu del artículo 
J^23 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, concordante del artículo 1010 del 
derogado Código Mercantil de 1829, y 
sepultar con el sudario de aquellos en-
vejecidos preceptos el espíritu y la le-
tra del i miso segundo del artículo 875 
del vigente Código do Comercio. 
Empero esto, con ser de suyo muy 
importante, no reviste la trascemien-
cia de la otra doctrina sentada por la 
referida Sala de lo Civil, á saber: que 
el responsable de aquellas obligaciouts 
civiles incumplidas, aun siendo gerente 
dé nna nociedad mercantil, como no cons-
ta demostrado que á su propio nombre 
practique actos de comercio efectivos ó 
presuntos, no merece la consideración le-
f/al de comercianle, aun cuando Jo sea en 
el sentido vulf/ar ó económico, porque no 
es posible atribuir el carácter de comer-
ciante para las e/cotos legales á quien for-
ma parte como gerente de una sociedad 
mprcantil. si parficnlarmcnte, con inde-
poidencia de la entidad social, no practica 
con habitualidad actos de eomérqio ó que 
mgünpresumir sü cjprcicio habitual, ya 
que. las seciedades ó compañi/ts mercan'-
tiles, nna vez constituidas, tienen peiso-
ndlidiid judiciiii distinta de la que indivi-
dualmente pueda ostentar cualquiera de 
sns socios. 
Anticipñndole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, me repito de 
usted, afectísimo amigo y s. s. q. E b. 
1. m., 
ANTONÍO MONTERO SCHEZ. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes actual, resultando ifc saldo de 
$22,990-27 á favor de los fondos muni-
cipales. 
Existiendo varios cargos vacantes 
por fallecimiento del concejal doctor 
Torralbas, se acordó nombrar al doc-
tor don Enrique Porto, Inspector de 
las Escuelas municipales; á don José 
Hernjlndez para formar parte de la 
comisión que ha de recabar del Banco 
Español la aceptación del Reglamento 
de agua aprobado por el Ayuntamien-
to, y al doctor don Juan Llerena para 
completar la comisión encargada de 
gestionar la traslación de la estación 
de Villanueva á las afueras de la po-
blación. 
Por mayoría de votos se desochó una 
proposición del doctor Porto relativa 
á que se prohibiera el tránsito de ca-
rruajes por la calle de Obispo tan pron-
to como quede asfaltada. 
Se acordó dejar á la la resolución 
del Alcalde la conveniencia de prohi-
bir ó no ti tránsito de carretones por 
la referida calle de Obispo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sió por haber transcurrido las horas 
reglamentarias. 
Eran las siete de la noche. 
E L F I G A R O 
E l número que acaba de publicar la 
brillante revisia de la calle del Obis-
po, paréceuos, si es esto posible dada 
la magnificencia de los anteriores, co-
mo más atfldado, más sugestivo, más 
atrayente que los publicados hasta 
ahora, y esto tiene su fácil explica-
ción, cuando se sabe, como aquí sabe-
mos, que tanto Pichardo como Catalá 
y los redactores que los secundan, ha-
cen constantemente verdaderos esfuer-
zos por mantener el bello semanario á 
la envidiable altura en que se encuen-
tran, y que esos esfuerzos, en la prác-
tica, superan el empeño de día en día. 
E l número Á que nos referimos mues-
tra tanto en su {¡arto literaria como en 
la artística la verdad, de cuanto deci-
mos. En primera plana, ostenta una 
vista del bañquete con que supo obse-
quiar al aplaudido poeta y correcto 
prosista Pichardo la prensa de Cuba, ó 
mejor el elemento intelectual de Cuba, 
que allí estaba digna y plenamente re-
presentado por cuanto vale entre no-
sotros: dicho grabado y dos más que de 
la fiesta aparecen en la página siguien-
te, ilustran un profundo y vibrante ar-
tículo de Alfredo Martín Morales, el 
sagaz observador y que lleva el expre-
sivo título de E l Poder de la Pfwisa. Si-
gue á tan notable, artículo, un suelto 
de la Redacción do E l Fígaro, en que 
se muestra sinceramente agradecida 
por el homenaje tributado á su direc-
tor en la noche del martes; y tras di-
cho suelto aparece el inspirado brindis 
del doctor Aróstegui, entusiasta presi-
dente de la comisión organizadora de 
la tiesta. 
E l discurso de Pichardo, que tam-
bién msQvta JEl Fígaro, es' una verda-
dera obra do oratoria literaria, y que 
hemos releído con gusto los que tuvi-
mos la dicha de escuchárselo: tal dis-
cuj-so no desdice de la ofrenda hecha 
á Pichardo. 
Otra plana de E l Fígaro ocúpala un 
bello cuento del inolvidable Guillermo 
Schweyer, titulado Una noche con los 
espíritus; y además unos muy sentidos 
versos de Federico Villoch que se titu-
lan Donde ella osló 
Federico Uhrbach, en sus Crónicas 
sentimentales nos habla de la heroicidad 
de Varyag, tema interesantísimo y de 
gran actualidad. 
A orillas del Sena, llámase el baturri-
llo del mordaz y leído Fray CqfidiT. y 
tras él publica E l F'icaro un bello ar-
tículo sobre Arte Japonés que árina 
Emilio Jleredia, y una inspiradísima 
composición de Díaz Silveira titulada 
Dos tumbas. No menos inspirados son 
los sonetos que á Pichardo dedicaron 
en la noche del banpuete el impecable 
Byrnc, el culto René López y el joven 
escritor Aldereguía, sonetos que tam-
bién publica E l Fígaro. 
Ostentan además las páginas del bri-
llante semanario multitud de grabados 
interesantes, y como digno corona-
mienta la nutrida, elegante y siempre 
elida crónica de Fontunills. 
SESÍOX MUNICIPAL 
D E A Y E R 28. 
Bajo la presidencia del 4o Teniente 
t« Alcalde, doctor Llerena, celebró se-
sión ayer tarde la Corporación Muni-
cipal. 
Con ligeras modificaciones fué apro-
bada el acta de la sesión anterior. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Presidente del 
Inbnnal Hnpremo, felicitando al Ayun-
tamiento por la creación de la Beccióu 
ée Benehcencia del Cuerpo do Policía 
A propuesta del señor Veiga se aeor-
Co que el Alcalde designe los conceja-
les que han de formar la comisión que 
deberá enírevistarse con los couce.sio-
narios del agua al Vedado y Dármelo 
para recabar que concedan esto Bérvi-
cio al Municipio previa la correspon-
uiente indemnizaeióu. 
La Unión de Dependientes.—Acusa-
mos recibo del número 7 que acabamos 
de recibir de este interesante periódico. 
Viene en forma de revista y está muy 
variado y ameno. Trae un retrato del 
que fué inolvidable presidente don Se-
gundo García Tufíon. 
Revista de agrimensura y construccio-
nes.—También heñios recibido el co-
rrespondiente námero de esta publica-
ción indispensable á los profesionales. 
Bibliografía de la Oramática y Lexi-
cografía castellanas y sus estudios afi-
nes.—Esta valiosísima publicaQióu es-
meradamente escrita y arreglada por 
el profesor don José A. Rodríguez Gar-
cía alcanza ya la página 225, habiéndo-
se repartido 28 cuadernos, l íos felici-
tamos de ese buen síntoma que señala 
felices aupicios para la obra monumen-
tal que realiza en ellos el ilustrado au-
tor. También hemos recibido el cuader-
no Gacetillas. 
Historia de España en el siglo X I X , 
por F . Pí y Margall y continuada por 
su hijo F . Pí y Arsuaga. —Esta publi-
cación ilustrada con preciosas láminas 
llena ya más do treinta cuadernos re-
partidos y se suscribe en la librería del 
señor Artlaga, San Miguel 3. 
La Escritura Veloz.—Acusamos reci-
bo de los números 2 y 3 del año pre-
sente, de esta revista, órgano ofiji^l de 
la *'Asociación Profesional de Estenó-
grafos Cubanos". Contiene este mime-
ro una polémica muy interesante. 
Estación Meteorológica y ' Climatólogi-
ca.—Hemos recibido el cuaderno de 
Diciembre pasado con los datos meteo-
rológicos correspondientes á dicho mea 
en la isla de Cuba. 
Historia del Centro Asturiano de la 
Habana. —Tenemos á la vista el primer 
enaderno de esta importante publica-
fiou que por su asunto y por lo bien 
escrito, está llamada á un gran' éxjío. 
Hojas Selectas.—U* llegado el udiae-
ro de Abril do esta magníGca revista 
ilustrada que se publica en Barcelona. 
Compite eon las mejores del mundo en 
buenos grabados y en texto literario 
escrito por excelentes pJmnaK Este 
número trae una descripción ilustrada 
de un traje y equipo de novia, con pre-
ciosos giabados. En La Moderna Poesía 
están de venta los números de Hojas Se-
lectas. 
Alma Española. En La Moderna 
Poesía se han recibido nuevas coleccio-
nes del semanario ilustrado en que es-
criben los primeros escritores de Espa-
ña. También ha llegado el número re-
ciente que contiene materiales de gran 
interés. 
También han llegado los semanarios 
do costumbre Blanco y Negro, Mundo 
Cientíjico, Pelé-Melé, Pluma y Lápiz, 
A. B . O., La Saeta, Pojo y Verde y los 
demás. 
I m j O D Í C I M I S 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
T R I B U N A r i S U P U K M O 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por Manuel Cañiepy y Arce, conira Ra-
fael Forreras y Valdés, on cobro de pesos. 
Ponente: señor González Llórente. Fis-
cal: señor Travieso. Letrado: señor Car-
denal. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley por Fermín Gonzá-
lez, por delito de asesinato. Ponente: se-
ñor Morales. Fiscal: señor Travieso. Le-
trado: señor Canelo Bello. 
Idem Idem Martín Gaubeca Izaguirre, 
en causa por delito de estafa. Ponente: 
señor Cabarrocas. Fiscal: señor Travie-
so. Letrado: señor Baños. 
Secretario. Sr. Castro. 
\UJDIÍ:NCIA 
Sala de lo Civ i l . 
Autos seguidos por D. Vicente Revuel-
ta contra D. José Revuelta, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Tapia. Letrudos: 
Ldos. Perujo y Estrada Mora. Juzgado, 
del Oeste. 
Autos seguidos por Cañizo y Compa-
ñía contra Silveiray Compañía, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Tapia.. Letra-
dos: Ldos. Segura y Estrada Mora. Juz-
gado, del NOrto. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Antonio Aganión, por cohecho. 
Ponente: soñor Azcárate. Fiscal: señor 
Sünchez Fuentes. Defensor: Ldo. Chaple. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Juan Justiniani, por hurto. Po-
nente: señor Presidente, fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Mnnuel Riseala y otro, por hur-
to. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ldo Auléa. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. More. 
G I R O S B E L E T 1 1 Á S 
8, O ' R E J L L Y . 8. 
E S Q U I X A A 31 K K C A 1) !<: lí, E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letias sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Liaboa, Oporto, Gibraltár, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. Mézico, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc.-, etc. 
sobre todas las capitales y putblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mahou y banta Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegos, Bancti Spirituíi, Santiaeo de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi* 
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 78 B'n 
J. A. BANGES Y 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartoa de 
crédito y gira letras s corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y laa do 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudartes y pae-
blos de España, Islas Ealeires, Canaria i 6 
Italia: 
c 197 78-23 E 
¡ E S c u t i d o -v 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, üan F'ancisoo, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y caulUü y puertos da 
México. 
En combinación con los seSoires H. B. Hollios 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudftd, cuyas cotiza 
eiones pe reciben por cable diariamente. 
c7 7S-1 En 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108t Aguiar , 108, enquiña 
á A maro I I va. 
Hacen paj?os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y girau letras 
a corta y larjra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, Ban Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
NApoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, li-
Ua, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo» 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Espaüa é Islas Canarias. 
c387 J66-Fb 14 
G. LawM CUS y ÍOHiMia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
Transferencias íor el caMe. w 
cl2 78-1 En 
J. BALGELLS Y COMP. 
(B. en O.» 
Uact n pagos por el cable y giran letras á eor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s j 
paca é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra In 
ceadlos. 
c i j lEfrEq 
P R O F M W 
dr. jóse i m í d e l a . 
MEDICO-CIRUJANO. 
I ^ s t ^ i d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 á ^ 
Gratis para los pobred Martes y Viernea de 
8 a 4. NEPTUNO á?. 20Mz2fl 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enferme^», 
des venéreiw. Curación rápida. Ccasnltaa de 
12 & ?. Teléfono 86Í. E^ido núm. 2, altos. 
0 448 ' M * 
Dr. Luis Montané 
Diariamente coneultas v operaolonee de l ft 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ j GAR-
GANTA. 
C444 1M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel €4, de ocho & doce. 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES «E 
SEÑORAS. 
SA.LÜD N. 74. -Connultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 
j , V a t d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . " D E 8 ^ 2 1 . 
2358 26-l M 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultas de 12 á a.—Industria 120 A, esquina4 
San Miguel.—Teléf. 1226. + O . 
E . H e r n á n d e z C a r í a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 20 
2032 - 62-21 Fb 
DR, JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Giirüntía <MI todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
cstableoiclo nuevamente en esta capital. 
C 561 • 26-13 Mz 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de Ne?v York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 544 9-m 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-lMz 
Dr. Gronzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C de Beneücencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 415 1 M 
PELAYO GARCIA 
O K E S T E S F E E R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orapbía26 
C4,T4 I M 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á l . 
c 51)5 26-22 m 
Dr. Jacio G. fle IManite 
A B O G A D O . 
TELEFONO R39 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mz4 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 





Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0448 1 M Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiciito del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, erifre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.5;?3 6M 
Dr. Manuel Bango y León 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 
á 4. c 220 5 S12-9 Db 
m i . J O S E A . P 1 1 E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
16& Lamparilla 78. c 592 22m 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
EST11ECÍIEZ O E L A ÜKETKA 
feaís María 33. De 12 á 3. C 443 1M 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista cu enlermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina núm. 123 
O 451 1 M 
i O o o t o r I F L O t T 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis do la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 457 1 M 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 456 1 M 
DR. ANTONIO M. R I V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. • 2416 26-2M , . 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
^ n ^ U c o por el anAlisU del contenido ^ 
macaf, procedimiento eme emplea el p r o f ^ 
Hayem del Hospital de Ban Antomo ¿o P*™, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. ... 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-LampariUa 71 
altos.—Teléfono 874. c 631 o M 
TNÁLISIS de obim 
Laboratorio Bacteriolóffico de la MCr6nio« 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
C468 
P R A D O NUM. 105 
1M 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 575 l « m 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A I 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicoláa 76 A. (bajos). 
542a 26-7 m 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G U I M E N S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BtíFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 452 -1 M 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirvlano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrujla especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Gratia solaviente 
los martes y lós sábados de 8 á 10 de la máñána,' 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 5029. 
C593 ind. 26-22 m 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
C524 26-4M 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE, 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernasa 32 
2505 26-4Mz 
^Dr. F e d e r i c o T l f o r a 
A B O G A D O 
28S5 28-13 Mz 
D K . A N G E L P. P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANÍ) 
Especialista en las enfermedades del eetó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ninoe. Consultas de I á 3. en su domicilio, 
Inquisidor ffL c 594 22m 
DR. JOSE A R T U R O FIGUERÁS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. etí la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socio». De 12 á 5enEsód-
bar76. Telefono 1979. C—679 26-19 in 
J O S E H E R I A 
ATT ORNE Y AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. tó9. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Engligh Spoken. 2966 20-9M 
DB. calvez ( m í a . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 




Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 495 1 M 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 162. 
c 591 26-22 m 
DR. F. JÜSTÍNIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
DR, R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
sa 32. c 560 15 ni z 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
1056 Teléfono 1727. 73-27En 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFERMEDADES del CERRBIIO V de 103 NKRVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>̂  próximo .'i Rei-
na, de 12 á 2. C—532 6M 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C593 26-22 mz 
D R . R O B E L I N 
Píel._Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C455 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a v o l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338. 
C441 
Cuba 25. Habana. 1 M 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
G a b i n e t e de E l e c t r o t e r a p i a O c u l a r . 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobres $1 al mes. Manri-
que 73, entre San Rafaol y San José. 
C659 2610812 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general-—Consultas de 12 á 2.—Gratis & los 
pobres martes y sábados de 12 & t Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 258) a6-Mz6 
S. Cando Bello y Arango 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á .2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
2443 26-3 Mz 
D R . E R A S T U S W I L S Ó Ñ ~ ~ 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—83 años 
eatablecido en la Habana. 8̂04 2C-llMz 
DR. G Ü S T A W O ü P L E S S l f ^ 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de ú 3.—Teléfono 1132 — 
San Nicoléa n. 3. C 468 1 M ' 
A B O G A D O , 
O 552 
H A B A N A 6 5 . 
13 m 
MM'fO S, BE BIMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clínica da Par-
to^ por oposición de la Facultad de Medicina. 
E W c i a W en Partos y enfermedade; d^ 
nes e n S ^ 8 ^ ' ^ Lu^e3• A r c ó l e s y Vieí 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
tSli • 15n-2«En 
Br.WscoFfiriife. 
finida y fufcinicdadcs de señoras 
Consultas de 15 A ^ T e l é f o n o 0C25.-Reiua 53 
Í74 HABANA. 104-28 Jfia ' 
% ) r . J í u g u s t o t / í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DKL 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS DK S á 5.—GABI.\m H\BA>\ 
casi esquina 4 O-REILLY. C498 26 Mi! 
DR. F. ZATAS 
Especialista en eufermedadea de Piel 
y Sangrre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Peca» 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3 
CARLOS III 189. 1789 3ms-Fbl9 
R a m ó n A . C a t a l á , 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 494 1 M 
DR. FRANCISCO J . VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar» 
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).-* 
Consulta* de 12 á 2 y dias festivos de 12 & l . _ 
PRADO 19.—TeIéfono 459. C 412 1 M 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Méíjico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
ENSEÑANZAS. 
Clases prácticas de Inglés 
por M. Greco único sistema para aprender ha-
blar, escribir y entender Inglés en muy poco 
tiempo, mientras con los otros métodos, vd. so 
cansa y nunca Speak English, Aguacate 122 
35 8 -̂29 
TJNA Sra. Inglesa desea cuarto y comida en 
^casa de familia de moralidad en cambio de 
lecciones. Recomendaciones excelentes. Di-
rigirse á C. C. Exchange en esta oficina. 
3157 8-27 
Profesora de Inglés 
Desea colocarse de profesora y acempañar 
á la familia. No tiene inconveniente en via-
jar. Habla español. Dá las mejores referen-
cias de su última colocación y colegios. Diri-
girse ft Sra. Teacher en esta oficina. 
3158 8-27 
Clases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diarla de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones do 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pa 
«os plata. Recibe avis o en Snárez 99. 
Q 
Inglés enseñado en 4 meses por una 
profesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio ó en su morada á precios módicos 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
en cambio de lecciones ó un cuarto en cambio 
de lecciones de piano. Dejar las señas San 
Juan 18, bajos. 3477 4-27 
A LAS SEÑORAS 
E n la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar 
n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade-
mia de Corte de Vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un Centén, en 
quince días pongo al corriente á cualquiera 
discípula en este arte útilísimo por una profe-
sora extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 3465 8-27 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
ñas. Se facilitan prospectos. 3317 13-23M4 
Clases de español, 
inglés y piano a señoritas y niños, por una Jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. G E1G 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
clones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Amargara 37 . Precios módicos. G 
OOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L D E L A 
^ TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
C0LE6 F 
OBISPO 58,—HABANA, 
Directora: Mlle. Leonle Olivior. 
Enseñanza Elemental y Superior.—RelMón, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Sol fe >, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DB MAESTRA!. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12MZ' 
ACADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
-^Obispo 80, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritmétl-. 
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2738 26-10 Mz 
A R T E S Y ©FRIOS. 
TJUSCAD alimentos sanos y no iréis tantas 
vece? á la botica.—El. arrend.itario de las 
casas Animas 3 y 5, cocinero de los mejores 
hoteles y restaurants, se compromete serv ir á 
una ó dos familias por módico precio, un es-
merado servido de cocina. Pedid que eois com-
placidos. ' 3557 4-29 
PILAR ALVÁREZ DE ALONl 
Ticnn los últimos modelos de SOMB vERÜS, 
los hace por ügurín y-á capricho. Se reforman 
desde un peso. 




R íOSTA üK AI >OII D K C L EHOS 
por poco dinero se puede restaurar cuales-
quiera mueble forrado de cuero dejándolo á la 
perfección aunque desea cambiar el color en 
la misma se construyen muebles ñnos y se res-
tauran, se forran sillerías, se visten Camas 
Galerías y portieres, cuenta con muestrario.-j 
de géneros y Catálogos que no son vestuarios. 
Virtudes üí, bajos esquina á Manrique. 
3152 ^ 4.27 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eltíctriclsta, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvonne», torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matorialas. 
Reparaciones do los mismos, siendo reconool-
dos y probados con el apaiato para mavor tra. 
rantía. Inst^kciónde timbres eléctrieoí. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas oor toda la tíTa, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rant, o?,11 totl03 loa tra^ajos. Compostela 7. 
18J7 ye-g f b 
Modista.—Se adornan sombreros á 
60 cts., los vestidos á $1 en adelante, las blusas 
a 50 cts. Se desean costureras blancas. Se al-
quila una habitación para Hoñora ó caballero 
6 dos amigos. Compostela 92. 3425 4-20 
LA INÍÍA PALMISTr 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
9 a5 RqKFní-yrA0^U1eoPue,le ser- insultas: de »ab. KEb UGMION. 2905 26-Mzl5 
T, • A C;,}:,,í,,i< (Se .Jiménez 
leinadora. ÚUimaH moda.s, horas de 7 do la 
™Vvn u ^ M^r0^0 50 2cut^os- S "1 Miguel 05, 
ool n Nico148 y Manrique. • 
^ ' _ • 26-13 Mz 
HOJALATERIA D E J O S S FÜIS. 
C 620 . j. .,̂  
F r a n c i s c o A r d o i s 
M i K n o - b i ' a - i u - . E . u o i i . i b - i m \ m \ \ 
ras, &-Se danlS refe* i',",'n-'vr'11 ';' ™Íxt*l* 
se dMoen.-.-iuS. Ír ic,,SCiaí y TC^' i * * 
Para Marchar Bien 
Ea preciso qne el estómago y los i n -
t€8tiuo8 funcionen bien, y la Emulsión 
de Petróleo de Angier es el remedio 
jdeal para toda claae de desórdenes de 
los aparatos digestivos. Ayuda la d i -
gestión, mejora la nutrición, crea san-
gre rojí* y rica, carnes duras y hace 
agradable la vida. Es agradable al pa-
ladar. 
« 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i é i i de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
EJERCICIOS DE PIANO.—He aquí el 
programa de loa ejercicios trimestrales 
que se efectuarán en el Centro Asturiano 
en la noche de mañana y en sns hermo-
sos salones, por las alumnas y alumnos 
de solfeo y piano, bajo la dirección del 
reputado profesor de la clase de músi-
ra, don Angel L . Planas: 
Primera parte. 
19 Sinfonía Guillermo Téll, á dos pia-
nos; Rossiai. 
29 Aria de tenor; Stradella. 
39 Primer tiempo del septimino á 
cuatro manos; Beethoven. 
49 Serenata para violoucello y pia-
no; Braga. 
50 ¡Salutación á la Virgen; Gonnod. 
69 Sonata O. S. 14, para piano; Bee-
thoreu. 
Segunda parte. 
19 Aria Infiamatus-, Rossini. 
29 Largnetto, violoucello y piano; 
Mozart. 
39 Ave María, para cauto y piano; 
Gouuod. 
40 Primera lágrima, armonium y 
piano. Marqués. 
59 Gran estudio de concierto, piano; 
Liszt. 
G9 Gran dúo á dos pianos; Ascher. 
g f Agradecemos la invitación con que 
ge sirve favorecernos la Directiva del 
Centro Asturiano. 
P EN S A M1 EííTO. — 
Son mundos los corazones, 
y sí, al perder ilusiones, 
un corazón se querella 
y es mundo que se derrumba, 
brota el recuerdo en su tumba 
y del recuerdo una estrella! 
Víctor Huyo. 
JAI-ALAI.—Hoy, martes 29, á las 
ocho de la noche, se jugarán en el fron-
tón J a i - A M , los partidos siguientes: 
Primer partido á 25 tantos. 
Yicandi y Olaiz, blancos, 
contra 
Alberdi menor y Alberdi mayor, aiolea. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza, Machín y Solaverri, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
a Banda de la Beneficencia. 
EN LA PARROQUIA DEL C E R R O .—A 
la ftolemnidad de la Santa Misión en la 
iglesia parroquial del Cerro — y de la 
que da oatAM el DIARIO en otro lugar— 
lia corréí-pondido el esplendor y luci-
micntn coa t|Ue se celebró en la mañana 
del Silbado la fiesta de los Dolores. 
Oíició en ella el Pbro. Félix Apari-
cio, ( amándose la misado Prado por un 
coro del que formaba parte la señorita 
Andrea González, cuya dulee voz re-
Ballaba, como la de un ángel, entre 
aqne! delicioso conjunto. 
Dirigió la misa el organista d é l a 
iglesia, señor Pomar, y entre la concu-
rrencia contábanse las más distinguidas 
familias de la aristocrática barriada. 
E l respetable y bien querido párroco 
de San Salvador, nuestro amigo el Pa-
dre Marrero, fué objeto por parte de 
todos de las mayores felicitaciones. 
Reciba también las nuestras, muy ex-
presivas y muy afectuosas. 
ESPECTÁCULO RELIGIOSO.—El tea-
tro de Puyrct abrirá sus puertas en las 
noches de mañana y el jueves parala 
representación del gran drama sacro-
bíbüco-religioao, en nneve actos, que 
lleva por título Los Siete Dolores de Ma-
rta Santísima, cuyos personajes pertene-
cen todos á la conmovedora leyenda 
del cristianismo. 
L a obra se está ensayando con todo 
ssmero para ser presentada con toda la 
propiedad que requiere la importan-
cia de su argumento. 
Los precios baratos. 
Bastará por toda prueba, decir que 
los palcos sin entradas costarán un pe-
so, la luneta con entrada ochenta cen-
tavos y la eutrada general medio peso. 
Es éste, de Payret, el óuico espec-
táculo teatral del Jueves Sitnto. 
LA SEMAKA SANTA EN E L PILAR.— 
Tenemos á la vista el programa de las 
fiestas y oficios que con motivo de la 
solemnidad de estos días se celebrarán 
en la parroquia del Pilar. 
Véase á continuación: 
Miércoles 50.—Solemne fiesta coa Ser-
món á Jesús Nazáreno. 
Jueves 81.—A las ocho de la maña-
na los Divinos Oficios y sermón de 
nstitucióu, á cargo del Párroco. 
A las cinco y media de la tarde, la 
imponente ceremonia del Lavatorio, y 
sermón de Mandato. A las siete y me-
dia de la noche sermón de Pasión á 
cargo del R. P. Paulino Alvarcz, de la 
Orden de Predicadores. 
Viernes i9 de Abril . — A las ocho de 
la mañana, los oficios de costumbre. 
A las siete y media de la noche, ser-
món de Soledad, á cargo del K P-
Juan Antonio Escudero. 
Sábado 8.—A las ocho de la mañana 
los Divinos Oficios, bendición de la 
Pila Bautismal, misa de Gloria, y re-
parto de Agua bendita á los feligreses. 
Domingo 3.—A las seis de la maña-
na, misa cantada y procesión alrede-
dor del templo con S. D. M. 
Previene el Padre Revuelta, celoso 
párroco del Pilar, que la Adoración de 
la Cruz el Viernes Santo se hará con 
la milagrosa imágen del Brazo Podero-
so que con .extraordinaria piedad se 
venera en esto templo. 
RECOMPENSA MERECIDA.—Van ge-
neralizándose más y más cada día los 
celebrados elixir y polvos dentífricos 
del Dr. Taboadela; popularidad mny 
justificada, desdo que eso8 productos 
fueron sometidos Á nn escrupuloso aná-
lisis por tompelentes autoridades en la 
materia y obtuvieron los más satisfac-
torios informes, en que no solo fué apro-
bada la preparación, sino recomenda-
do su uso como producto de utilidad 
para la limpieza y conservación de la 
dentadura. Si á estos votos de calidad 
se añaden los miles de consumidores de 
estos dentífricos que pregonan á toda 
hora y en todos los tonos la superiori-
dad de ellos, quedará comprobada ple-
namente la preferencia que les dispen-
san la mayoría de las personas que cui-
dan su dentadura. 
Los polvos y elixir dentífricos del 
Dr. Taboadela se encuentran en cajas 
y fraseos de tres tamaños en todas las 
perfumerías y boticas. 
LIMOSNA.—Un amigo nos ha visita-
do en esta redacción para haceanos en-
trega do un peso con destino á doña 
Altagiacia Sánchez. 
En nombre de Ift pobre señora reite-
ramos las gracias al donante. 
CENTRO DE COCHEROS.—El Centro 
de Cocheros, la progresista sociedad 
que preside don Antonino Rojas ofrece-
rá en la noche del domingo de Resu-
rrección su tradicional baile de dis-
fraz. 
Tocará, como de costumbre, la po-
pular orquesta de Valenzuela. 
Primera de primera. 
Damos las gracias á la directiva del 
Centro de Cocheros por la atento invita-
ción que se sirve enviarnos para el bai-
le del domingo. 
LA NOTA FINAL. — 
Se presenta Gedeón á nn amigo y le 
dice: 
—Aquí me tienes. Rodríguez me aca-
ba de dar una bofetada terrible. 
—¿Y lo cuentas con tal serenidad! 
—Pero no me dará la segunda; te lo 
aseguro. 
—¿Qué? ¿Lo has matado? 
—Xo, pero ha salido para Nueva 
York y no piensa volver á Cuba. 
IGIffl DE M FELIPE 
S E M A N A S A N T A 
DOMINGO DE RAMOS: Por la m»ñana 4 
los 8, tendré lugar en esta iglesia la solemne 
bendición de las Palma?, procesión v misa so-
lemne con la Pasión cantada. J U E V E S SAN-
TO: Por la mañana á las ocho y media misa 
solemne con comunión general, y la procesión 
con el Señor al Monumento. Por la tarde á 
las tres el lavatorio con sermón. A las cinco 
maitines cantados. VIERNES SANTO: Por 
la mañana á las siete, darán principio los ofi-
cios solemnes de este día. A las doce el ser-
món de las úete palabras. Por la tarde á las 
seis y media Via Crucls. SABADO SANTO: 
A las sieto de la mañana se comenzará la so-
lemne ceremonia de este día. ÍJOMINQO D E 
RESURRECCION: 4 las tren de la mañana 
maitines cantados y 6 continuación misa so-
lemne y procesión con el Santísimo. A las 
ocho y media misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios espirituales acostumbra-
dos en otros. Domingo 4 las se^sT media, pro-
cesión con el Santísimo del circular. LUNES 
DE PASCUA: En este día, después de la misa 
cantada á las ocho, se dará la bendicifin papal 
al pueblo y ganarán la indulgencia plenaria, 
loa fieles que comulgaran en este día ó en el 
anterior. 3440 lt-26 3m-27 
\ (AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-'•"de Soledad M. de Durand.—En eata her mo-
sa casa toda de marmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sns habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina á Animas. Teléfono 208. 
3586 4-25 
Creemos de gran interés para nues-
tros lectores lo que dice E l Aula Médi 
ca, de Valladolid: 
^Sección clínico-terapéutica.—Sali-
ci latos de bismuto y cerio, preparados 
por Vivas Pérez. 
iCEs tan precioso este medicamento, 
que en raras ocasiones se deja de triun-
far, allí donde otros considerados como 
potentes han salido vencidos: así, efec-
tivamente, sucede; nosotros hemos tra-
tado diarreas colicuativas, en las que 
todos los medios han fracasado; ante 
nuestra observación han pasado como 
fugaces sombras, sin dejar algún vesti-
gio de su presencia, el subnitrato de 
bismuto, la creta, el ácido tánico, 
el cateiu, la ratania, e l opio y otra 
multitud de medicamentos preconiza-
doSj hasta qne los Salicilatos de bismu-
to y cerio llegan, no ha sido posible 
hacerse duefío del campo." 
Compra de casas. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y que 
no suban de |S000. Galiano 105 reciben órde-
neâ  3432 15-36 Mz 
HIERROS VIEJOS Y M E T A L E S 
Se compran en todas cantidades, nos hace-
mos cargo de Bateyes y toda ciase de carrile-
ras viejas, papeles y libras viejos. Infanta 60, 
Telófona 1430. Santa Eulalia. 
8370 4-25 
CRONICA miGIOSA 
DIA 29 D E MARZO D E 1904 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Sautos Eustasio, abad y Bertoldo, car-
melita. 
Martes Santos "Me portó como un man-
so cordero que llevan para que sirva de 
víctima". La mansedumbre fué siempre 
uno de los rasgos más bien señalados y 
más espresivos del carácter de Jesucristo; 
pero esta virtud nunca pareció en él c-on 
más brillo, que durante todo el curso de 
su pasión, y singularmente sobre el Cal-
varlo. E l Salvador era Dios bajo aquella 
tempestad de azotes en medio de aquel 
torrente de injurias, de ultrajes y de opro-
bios de que fué inundado; y puede decir-
se que nunca pareció más grande, nunea 
más poderoso y nunca más Dios, por de-
cirlo así, que en aquel profundo abismo 
de sus bumillaciooes y sobre el Calvario: 
verdaderamente era hijo de Dios (Marc. 
15). Aquella paciencia divina, aquella ine-
fable mansedumbre que mostró el Salva-
dor en toda su pasión, hizo verlo tal cual 
era. David tuvo mansedumbre durante 
su vida; poroá la hora de la muerte man-
dó á su hijo que usase de rigor con los 
que él había perdonado. Isaías, Ezequiel, 
Jeremía? y los otros profetas usaron de 
moderación, tuvieron paeiencia; pero su 
mansedumbre parecía algunas veces for-
zada; y los deseos que parece tenían de 
ver á sus enemigos humillados, afligidos 
y aniquilados, por más misteriosos que 
sean, alteran su mansedumbre, y quitan 
mucho lustre á su paciencia. Solo la man-
sedumbre de este divino cordero no se 
desmiente jamás, jamás afloja y jamás 
va á menos. Padre perdónalos; no saben 
lo que hacen. Hasta sobre la cruz, un mo-
mento antes de espirar, pide á su Padre 
que perdone á los que hasta entonces se 
han mostrado tan sedientos de su sangre: 
excusa su crueldad, atribuyéndolaá igno-
rancia. En esta escuela fué donde tantos 
millones de mártires aprendieron á ser 
tan pacientes, y todos los santos á tener 
toda su vida una mansedumbre inaltera-
ble. Esta es lección universal, y sin em-
bargo es ignorada de bastantes personas. 
La mansedumbre, hace el elogio de la 
virtud, y la descubre. No hay virtud 
cristiana' sin mansedumbre. (Crorset 
J . V). 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y en 
todas las iglesias. 
IGLESIA DE LA ? . 0, T, 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS. 
Se pone en conocimiento de los Hermanos y 
Hermanas de eata Tercera Orden y pvbhoo 
piadoso, que esta Semana Santa se celebrar/i 
las solemnes fiestas como en anos anteriores. 
E l jueves, la fiesta propia del día con sermón 
dicará el Rdó. P. Fray Mariano Ibiñez, Presi 
dente de la Congregaciün. Se suplica á los 
Hermanos y Hermanas la Vela al Santísimo 
v la asistencia á los demás 
' 3529 3-29 el Jneves Santo actos. 
JHS. 
Los Oficios de Semana Santa que s • celebra-
rán en esta Iglesia comenzaran el Jueves San-
to a las 7H di la mañana y el Viernes y Sába-
d0EÍ Viírno^sJnto a las 12, se tendrá el ejerci-
cio de las Siete Palabras, en el qne predicará 
a P. Camarero J . 3. ejecutándose a orquesta 
en k* intermedios la« del M. Hayden. A conti-
nuación so hará el Via Grucis. 
A. M. D. U. 
8640 _ _ _ _ _ _ _ _ - ~ 
Priinltiya Rea! y nmUtre. ircíncoMía 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaria de S. R. el Papa 
l ion XHI, ba sido declarado " Privilegiado" 
t fa l t^ de'ln Sanilsim. Virgen de los íesam-
paradet en la Parroquia de Momerrate. Lo 
í^r »-> n nrncla nar?' conoc miento de lo» fióles, 
QnL Mayordom^rNlCANOR 8. TRONCOSO. 
U i i B I B . 
S E C O M P R A N 
Diríjase: Apartado de Correo* nfimero 50 6 
Teníante Rey 41- 31S0 8-22 
C O M U N I C A D O S . 
R E M I T I D O 
Los que suscriben, atentamente in-
vitados por el doctor Antonio Cabri-
sas (cuyo nombre es bien conocido de 
este público que ha consumido duran-
te treinta años los productos de su fá-
brica de EspaCa) á visitar su impor-
tanto fábrica de calzado sita en Pedro-
so 2 (Cerro) y examinar las clases de 
calzado que hoy produce, tenemos la 
satifacción de felicitar caluíosamente 
al activo y experto industrial Jpor el 
éxito obtenido eu tan corto plazo, ya 
que apenas hace seis meses que empe-
zó la montura de la importante maqui-
naria con el fin de dotar á Cuba de la 
primera fábrica de calzado montada 
con todos los modernos adelantos me-
cánicos, empresa difícil en este país, 
donde hay que vencer dificultades téc-
nicas de importancia y donde fracasa-
ron las numerosas tentativas llevadas 
á cabo en varias épocas por industria-
les inteligentes y laboriosos 
Como complemento de la de calzado, 
ha establecido dicho Sr., una fábrica 
da curtidos en la que además de pro-
ducir la suela para su consumo, trata 
de elaborar toda clase do pieles y afía-
diendo, á esta, el traslado á esta isla 
en plazo breve de la fabricación de 
cortes de pantuflas, habrá logrado el 
señor Cabrisas reunir en este suelo, 
tres industrias importantes. 
Nos creeríamos mny satisfechos, y el 
público en general con nosotros esta-
mos seguros, de poder ofrecer en nues-
tros establecimientos las varias clases 
de calzado de su fábrica, pues además 
de la buena y sólida coufección, ele-
gante corte y estilo apropiado para el 
gusto cubano, reúne modicidad en su 
precio, compitiendo ventajosamente 
con las clases similares extranjeras que 
inundan el mercado, merced á la de-
testable y antihigiénera confección con 
cartón interior, cosa privada por las 
leyes racionales del buen sentido y pú-
blica salubridad en los países de donde 
proceden. 
Felicitamos justamente al señor Ca-
brisas, que despreciandp su edad ma-
dura y el disfrute en Europa de son-
riente posición adquirida tras largos 
años de constancia, se ha aposentado 
entre nosotros para demostrar que todo 
lo vence la inteligencia y el trabajo 
honrado el lema de "Cuba Fabril" 
que ostenta su casa y solucionando el 
problema hasta hoy irresoluble de que 
en este Paraíso terrenal cabe hermanar 
los productos agrícolas con los indus-
triales. 
Pis y Bagur, Martínez y Compañía, 
Andrés Canoura, lern&nd&s y Suárez, 
Víctor Campa, M. Sirgo, Pedro Ferrer, 
Estiu y Cot, FranciscoHierrer é Ignacio 
González, 
P E R M M S 
SE SUPLICA 
1* devolución de un bulto de cuentas y com-
probantes que se olvidó en el tranvía n; 143, 
que á las tres de la tarde del día 27 se dirigía 
á Marianao, en el jardín E l Fénix, situado en 
Carlos II I , donde se le gratificará. 
3505 l-t28-3m29 
Pérdida.—Una chaqueta ó abrigo de 
Safio Í cuadros azules entre 9.30 y 10.80 a. m. el viernes. La persona qne la entregue en la 
ofifMna Ü* ABtn "Diario'' aar'6 rrratt-ñnaAa oficina de este 3483 
será, gr atificada. 
4-28 
TINA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernara 4S. 
3513 4-2S 
A GEN CIA LA 1? de AQUIAR, Aguiar 8S, T«-
-^-léfono 450. Eata casa es la fínica en au giro 
qne puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadiillas de trabajadores y las me-
íores crianderas de todos los países. J. Alonso 
VillSiverde. 3542 26-Mz29 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular en una buena casa de 
criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Si no es 
buena casa que no se presente. Informes en 
el despacho de anuncios del "Diario." 
3514 4-29 
Una general lavandera, planclmdo 
ra y rizadora deseo trabajar en una casa de 
bastante consideración. Informes Virtudes y 
Manrique C. Cta 622 .4-29 
Un joven peninsular 
aclimatado en el país desea colocarse de cria 
do de mano en ca3a particnlar ó de comercio, 
también ae ofrece para portero 6 cobrador, 
tiene quien responda por su honradez. Infor-
mes Egido 9. 3517 4-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace carga de toda claae de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta 1* conolusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
3556 ' 4.29 
U n a joven penínsíilar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños y tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca menos de dcw centenes In-
forman Perseverancia 3t A. 3556 4-29 
Para auxiliar de ese^itorio se solicita 
un.joven que tenga buena letra, buena ortogra-
fía y sepa contabilidad. Debe presentar buu-
nas referencias. Dirigirse por correo al Sr 
Diego Xiqnes. Apartado 750, C 6Í8 4-29 
Costurera. 
Desea colocarse nna en casa particoUr 6 ta-
ller. Sabe desempeñar con perfección su de-
ber. Informan San Pedro n. 50, fonda Las Cua-
tro Naciones. 3426 4_2( 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar BU obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente-Rey 87. 
3429 4.26 
Una peninsular desea colocarse 
para manejar un niño ó de cocinera para nn 




Un excelente cocinero, asiático. 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Injorman Concordia 49. 
3599 4.29 
Una criandera do color, K Z S 
de 41 días de panda, con buena y abundante 
leche, desea colocarse 6 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 70 
3510 4.99 
Un.joven peninsular operario sastre 
que ha trabajado en Caita Isla, desea colocarse 
en una sastrería bien para bajista 6 para sas-
tre, tiene buenas referencias y sabe con per-
fección su oficio. Informan Egido 9. 
3612 • 4_2> 
Truchas en escabeche Nalón, lata 
60 cts. Bonito, Besugo, Congrio, 
Atún, etc. 3 5 cts. 
Sardinas en escabeche 1 kilo 40 cts. 
Idem medía lata 15 cts. 
Calamares feHenios 31) ct». 
Angulas medio kilo 25 cts. 
Percebes al natural 40 cts. 
Vieiras compuestaíi 25 cts. 
Sardinas á la rmrrilla 25 cts. 
Taberna MANÍN, Obrapin n. í )5 . 
C—617 It28-3m29 
Desea colocarse 
un cocinero de color: no tiene inconveniente 
ir al campo ganando regular sueldo. Informan 
en Franco n. 8. 34f;8 4-27 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche hasta para criar dos niños, 
desea colocarse ú leche entera. No tiene incon-
yeniente en Ir al campo. Informan Mente 145. 
3467 4-27 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos: ha 
de ser en casa de moralidad, tiene quien re»» 
ponda por ella. Informan en Aguacate 138. 
3430 4-36 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color, que cocine a] 
estilo del pais y que sea aseada. Se abona me-
dia onza, Ancha del Norte 240 bajos. 
3362 4_25 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garaatice. Informan Berna-
za 64. 3366 4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien la recomiende, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Informan 
Baratillo 9. 3385 4-25 
1)03 jóvenes peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, 6 cocinera y ha da 
dormir en su casa, la otra para coser no la 
importa ayudar algo á la limpieza de casa, 
tienen referencias. Aguacate n. 51.y TenienU 
Rey 3395 4-25 
Se solicita 
una criada de color de mediana 
pa coser bien, en Virtudes 30. 
edad que ee-
3390 4-211 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos qne tenga buenas refe-
rencias. De no ser así que no se presente. Ea 
Prado n. 82. 3391 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa dt 
comercio ó particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. In-
forman Monte 10. 2358 4-25 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
gue sepa cocinar d la francesa, criolla y espa-
ñola y que entienda de repostería. Si no tie-
nen buenas recomendaciones que no se pre-
senten. Prado 82. 3479 4-27 
C U B A 140, AUTOS, 
se solicita un criado de mano blanco y un co-
cinero, que tengan buenas referencias. 
3534 4-29 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para cocinar y 
aseo de la casa para una corta familia, ha de 
dormiif eu el acómodo. Buenas "referencias. 
Calle de Gloriá is?. 3522 5-29 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiRAN FABRICA BE lABAMS. fiKttMS 7 PAWBfiS 
D E P1CADUKA. 
DE LA 
V d a . de J l a n u e l Ca/macho 
é B i j o 
SAKTA CLARA 7»—HABANA 
(564 23 d 14 4 mU 
Cgto Á s í i i i de la M m . 
Sección de Tnstrucción. 
SECRETARIA. 
E l dia 30 del mes actual, á las ocho de la no-
che y en el salón principal de este Centro, 
efectuarán sus ejercicios trimestrales las alum-
nas y alumnos de las clases de solfeo y piano 
que sostiene la Sociedad, bajo la dirección del 
Profesor de música D. Angel Pía ñas. 
Y se publica para conocimiento de los seño-
res asociados por si tienen & bien concurrir al 
acto. _ 
Habana 25 de marzo de 1903.—El Sscretano 
de la Sección. .Ramón P. Villarnil. 
C 612 *-28 
BUEíí NEGOCIO.—Se solicita un socio que 
disponga de $3500 para nn café, fonda íy posa-, 
da abierto toda la noche, con 25 anos de -esta-
blecido» y se vende la mejor casa, de .Jtméape-
deíi que hay .en la Habana. Informes-Aguiar 
88, teleiono 450. Alonso, &5'>5r 1 faSQ 
Se soHeitá Una gatied d é Afa^oVa. 
Lapersona que quiera vender una puede ir 
á^ulfcita 28 hactai las .doce del dia de hoy, 
llevanSo^a gatiea.'Preguntar por H. B. L . en 
la Oficsna del "Havana Pbst." 
3526 : 1-29 
Solicita una buena <¿asa 
para criada de mano una señora: con reco-
mendaciones de las que ha servido, übrapía 
87, interior, altos del establo de carruajes Pa-
Kiego. 3527. 4-̂ 9 
DOS CRIANDERAS desean colocarse á le-
che entera, son peninsulares, una aclimatada 
en el país, puede salir para cualquier lado, de 
4 meses de parida, con leche r( conocida por 
bueaos médicos y tienen personas que respon-
dan por ellas, Tenient» Rey n. 81. 
3532 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocación de criada de mano, informan 
Merced 76. 3530 4-29 
Una criandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
criando. Informan Neptuno esq. á Infanta 
letra D. 3535 4-29 
O J A L A D O K A . 
Se solicita una persona que sepa hacer oja-
les con perfección. Compostela 122. 
3469 4-27 
pEBSONÁ práctica en toda clase de contabi-
f lidaa se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglo;? para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125. camisería de Cabanas. 
U n señor de mediana edad «lesea co-
locarse de portero ó de criado de casa de ve-
cindad: Es muy cumplidor de su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan en la Iglesia 
ae San Nicolás ó Zeqaeira 85, Cerro. 
3459 4r-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para manejadora ó criada de mano; sabe 
su oolinación y es muy cariñosa con los niños: 
tiene personas que responda por ella. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Mercado de Co-
lón, Zulueta y Trocadero, vidriera el Santo 
Angel. 3491 4-27 
Oficial de sastre 
desea colocarse uno recien llegado de la Pe-
nínsula, que saos con perfección el oficio. In-
forman Inquisidor 19. 3400 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para 
cocinar y demás (juehaceres de una corta fa-» 
milia. Se exigen informes. Suel o dos cente-
nes y ropa limpia. Economía 4, altos, informa-
rán. 3391 4-25 
QE SOLICITA una niña de doce a trece afios 
blanca ó de color que sea huérfana, puja 
la limpieza de una casa, con buenos Informes, 
se le viste y calza y demás quehaceres, y se 1» 
dará cuatro pesos Campanario u, 132. 
33S0 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Informarán Neptuno 99. 
3373 4-25 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora en Habana n. 203. 
3372* 4-25 
TTNA SE.N'ORA ALEMANA desea colocación 
•J de manejadora ó ema de liaves, tiene bue-
nas referencias, habla inglés y alemán. Diri-
girse M. Rimpler, hotel Telégrafo. 
3377 4-25 
D E P E X D I E N T E 
Se solicita con buena práctica de mostrador, 
y que acredite buenos antecedentes morales, 
Intorman en "La Antigua Casa de J . Vallés," 
Sa a Rafael 14,̂ . 3470 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación 
que sea limpia y que tenga informes, sueldo 
15 pesos plata. Aguacate 69 altos, entre Mura-
lla y Sol. 8468 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criandera para embarcarse pxra la Amé-
rica del Sur con un niño de seis meses. Diri-
girse á San Miguel 2. 3443 4-27 
S E S O L I C I T A 
para servir á un matrimonio una criada de 
mano, peninsular, ha de ser muy trabajadora 
si no es inütil que se présente, sueldo 11 pesos 
y ropa limpia. Prado 41 3460 4-27 
Una neninsuíar desea colocarse de 
criada ó manejadora; es buena y cariñosa con 
loa niños y sabe cumplir con BU obligaoion. 
Tiene quien la recomiende. Informan Inquisi-
dor 29. 3460 4-27 
Se solicita 
nna criada qne sepa coser, se le dá buen suel-
do v buen trato, Cerro 566. 
3511 4-^ 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora uní joven de 
color en casa de moralidad y que den buen 
sueldo. Informan Sitios 127, telétono 1797. 
3519 4̂ 29 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe deaempeñar bien su obligación 
v tiene quien la garantice. InformanRevilla-
gigedo » 3500 4r29 
Una señora de respeto 
desea hacerse cargo de nn niño para criarlo 
en su casa, es muy cariñosa con los niños, tie-
ne quien la garantice, informan Inquisidor 
ndm. 14. 3532 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y 
cose muy bien á mano y á máquina, tiene quien 
la garantice, dan razón calzada del Monte 77. 
3496 4 - » 
P T á S O A D E L A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todaa las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones siu dolor á^n anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, iuclayeudo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por sn fijeza y poco 'Tolúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
I t i s í Filis. 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Escobar 57, 
carnicería. 3503 4-29 
C E SOLICITA un buen operario y un apren-
*T diz algo adelantado en fotografía, al apren-
diz también se le dará sueldo, y el operario 
que sepa bien retratar al aire libre, de lo con-
trario que no se presente: es para recorrer la 
Isla: De mas pormenores en Animas 74 "Potó-
grafo" Oorral. 3431 4̂ 27 
Una señora formal 
de treinta y tantos años, de?oa viajar á Espa-
ña por el pasuje, no le importa que sea de 
seguida pues tanto le dá que sea en AbriL Ma-
yo ó Junio, lo que se qniere es saberlo^ no le 
importa para manejadora á otro servicio, pues 
no se marea, es cariñosa con los niños y no 1« 
importa prestar desdo ahora servicio. Infor-
man Jesfw María 21. 33!<7 4-27 
Dow peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra: saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Belascoain 
nám. 38. 3378 4-25 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
no tiene inconven ente en ir al campo y tiene 
buenos informes, Arambnro 50 informarán. 
8374 4-25 
Dos cocineros peninsnlare» de mora-
lidad deseen colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tienen inconveniente en ir 
al Vedado pagándole el viaje. Dan razón Mu-
ralla 84. 3398 4-25 
S E SOUICtTA 
una cocinera que sepa su obligación para una 
corta familia y que dnerma en el acomodo. 
Bs para Regla y darán rar.ón en Santa Clara 
19 bajos." 3379 8-25 
TIN matrimonio que se embarca para España 
^ desea encontrar una familia a quien ser-
virle á bordo. Ellos no se marean, si hay al-
gún niño que mandar también lo llevan, pa-
gándole el pasaje. Se embarcan en Abril ó 
Mayo, Prado 1 y 3̂  3388 4-25 
Una joven, parda, 
desea oolocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y liene quien la 
recomiende. Informan Lamparilla 89. 
84̂ 7 4-27 
Sres. i lacen dad os 
un carpintero con once años de práctica en los 
ingenios, desea colocarse para basar toda cla-
se de traoajos. Egido y Corrales, café. 
344S • 8-26 
ANTIGUO HOTEL B E FRANCIA 
Gran casa de fami'ia, Teniente-Rey nfira. 15. 
— Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 3308 8-23 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuanta* cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San Joié nóm. 10. 
oo54 4-29 
Una criandera peninsular dedos me-
sea '̂ medio de parida, con buena y abundan-
te Teche, desea colocarse á leche entera.— 
liene quien la garantice. Informan Zulueta 
n. 6. 3544 4-23 
E n Habana 15G 
se solicita nna buena manejadora. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 3542 4-29 
DOS JOVENES peninsulares desean colocar-se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y 
Una seilora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, manejado-
ra ó camarera: sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiendo. Informan 




responda por ellas. Informan 
, 3538 4-28 
Abierto al público para l;i presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o R f t u r i a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C 557 2»-15 Mz 
A los Barberos. 
En Agolar n. 78, se solicita canjear dos sillo-
nes americanos fijos por dos que sean girato-
torios, demedio uso, abonando la demasía que 
fetos ameriten y aaí se convenga. 3637 4-29 
Se Kolicitu un dependiente 
de botica joven, que tenga buena letra y sepa 
contabilidad. Debe presentar buenas referen-
1 cias. Dirigirse por correo al Sr. Diego Xiques 
Apartado 760. C—61» 3-29 
i ' NA CRIANDERA peninsular con buena y 
^ abundante leche desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Belascoain 19, botica. 8499 4-29 
Una buena cocinera vizcaína 
desea colocarse en casa particnlar ó estable-
cimiento. Sabe bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Iuformai^Agaaca.te 43. 
3551 ^ 4:29 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particnlar ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien sa oblig.icióa y tisne 
quien la recomiende, informan Mercaderes 
Xpl que necesite un buen criado de mano prác-
•^tico en el servicio para casa particular ó es-
tablecimiento, ha sino repartidor de mercan-
cías y cobrador de casa de comercio, observan-
do la mejor conducta, es conocido por todas 
las casas de comercio de esta capital y dis-
puesto para cualquier giro, dirigirse á la vi-
driera café el Pueblo y darán razón. 
3413 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, en Lagunas 
nñm. 63. 3137 4-26 
B A R B E K O 
Se solicita un dependiente para Sábado y 
Domingo, Aguiar y Cuarteles. 
8392 4-25 
L'na señora de mediana edad 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con so deber, tiene quien la garantice. 
Informan San Miguel 212. 3389 4-25 
Se desea colocar de criandera 
una joven peninsular de seis meses de parida 
con buena y abundante leche, como ae puede 
ver la niña, calle G esq. 27 Vedado. 
3888 4-25 
Se solicita en San J o s é 94, 
una mujer para cocinar a cuatro personas y 
lavar la ropa de una niña de dos anos, tenien-
do que dormir Indispensablemente en el aco-
modo. 3347 7-24 
C E solicita una Sra. de mediana edad para 
^ cocinar y ayudar a loa quehaceres de la ca-
sa y que duerma en la colocación para un ma-
triinoulo sin hijos, se da buen sueldo. Neptu-
no 177, altos. 3357 4-2o 
Cocinera blanca ó de color 
se solicita en Jesús María 59, que sea formal y 
sena su obligación. Sueldo dos centenes. 
5292 6-23 
Ua Sra. Mai u la Percira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 • 80-23 Mz 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
lecho, desea colocarse á media ó a loche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Chá-
vez23. . 3248 13-22 
Hdesea colocarse 
un joven peninsular para criado de manos, 
tiene práctica en el oficio y tiene quien lo re-
comiende. Informarán Neptuno y Galiano, vi-
driera de tabacíB del teatro Cub». 3415 4-23 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó niñera, sabe coser.— 
Dr&gones 45 impondrán. 3405 4-26 
Hesean colocarse dos peninsulares, 
una de manejadora, y la otra de cri mdera 
con buena y abundante leche á lecha entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Habana 134, fonda La Flor de Galicia. 
3408 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada en Calzada 36, Vedado. 
3415 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad peninsu-
lar pira el campo, qne sepa coser a mano y á 
máquina > repasar. Sueldo |15 plata y ropa 
limpia^ 3110 4-26 
Se solicita una críadita 
de mano de 12 á 14 años, <jue tenga quien res-
ponda por ella. No ha de irá la calle á ningún 
mandado. Obispo 56, altos. 3189 8-2ü 
T A AGENCIA más aatigua de la Habana.— 
^Roque Gallego.—Facilito en qmnee rainutovi 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, cases ¿u alquiler, dinero en hi-
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 26-5Ma 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros da 
cualquier casa ó almacén, á horas convenidas, 
ya por el dia ó por la noche. Dirección; Coll. 
Catchot y Comp., Hiela esq. a San Ignacio ó 
Reina 131. 2986 15-16 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posee el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2860 20-1 
A L Q U I L E R E S 
CUATRO CENTENES.—Se alquilan los al-
tos de la casa Hospital n. 5, entre Neptuno y 
Concordia, con sala, 2 cuartos, comedor, coci-
na, agua é inodoro. Entrada independiente 
L a llave en loe bajos. Informes: Amargura 62. 
3533 4-29 
V e d a d o . 
n. 6. 351S 4-29 
solicita t m a c o c i n e r a 
aue sepa cocinar muy bien, con buenas refe-
« reuciai, blanca. Corro 577. 3562 4-29 
una boena manejadora de color, de mediana 
edad que pea formal y cariñosa con loa niños. 
Consulado 30, bajos S409 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan Consulado 27, 8404 4-28 
En el mejor punto ds la Linea se vende una 
casa-qnintaPde esquina, dos solares con 1,800 
metros superfic alea, en Obispo 76 altos, darán 
razón., 3547 8-29 
V E D A D O . 
En 5 centenes se alquila la casa calle 16 nó-
mero 9, k media cuadra de la Línea. La llave 
en el número 1. Para informes Neptuno 39 
y 41, L a Regente. 8516 ft-29 
8 E A L Q U I L A E N $31 AMERICANOS 
Cristo 26 A. propia para un pequeño etablecK 
miento ó familia sola, sala, comedor, piso de 
mofaico, 2 cuartos,cocina, patio, inodoro, agua 
etr.la llave al lado. Informan Príncipe Almn-
so 3̂ 4. Teléfono 6075. 3539 *-29 
C E alquila a matrimonio sin niños ó señora 
^ BÓK. un coarto fresco é higiénico en casa de 
familia decente, y en punto céntrico de la Ha-
bana. No es casa de inquilinato, fie dan y to-
man refereaciafl en Lamparilla 51. donde ia-> 
formarán. 8518 ár-20 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 9 d e 1 9 0 4 . 
9 9 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L a aldea de Ileurteloup, en los Vos-
gos estaba, de fiesta; el molinero Pedro 
Üoissard y su mujer Claudiua celebra-
bu a sus bodas de oro rodeados de sus 
hijos, de sus nietos y de gran número 
de amigos. 
Después de asistir á una misa que en 
la iglesia del pueblo inmediato dijo el 
anciano cura, habían vuelto al molino, 
donde les aguardaba una opípara co-
mida. 
E l molinero y la molinera, con el ca-
bello blanco y algo encorvados, iban de 
bracero, como novios jóvenes, al frente 
de la comitiva. 
Sentáronse todos á la mesa. 
L a lista de los manjares era sorpren-
dente. 
Truchas de Mosela, cangrejos del país, 
cabrito, jabalí, gallo silvestre, confitu-
ras exquisitas preparadas por las nie-
tas de la casa, y todo ello rociado con 
un vino añejo de 1865, que el molinero 
guardaba como oro en paño para feste-
jar aquel día. 
A los postres, el alcalde, antiguo ami-
go de la familia, púsose en pie levan-
tando el vaso: 
—Querido Pedro—dijo;—me tengo 
por muy dichoso felicitándoos sincera-
mente en nombro de todos los convida-
dos: esperamos aún renov.-u* nuestras 
felicitaciones en igual día celebrando 
otro aniversario de vuestro enlace; tal 
es nuestro deseo más ardiente. Acep-
tad los votos que hacen vuestros hijos, 
que os quieren enh'añablemeute y vues-
tros fieles amigos. 
• Emocionado, con voz temblorosa, 
contestó Pedro: 
—Gracias, querido amigo, por los 
votos que acabáis de hacer por mi es-
posa y por mí; comprendiendo que os 
los dicta el corazón, nos pagamos mu-
cho de ellos. E n cincuenta años que lle-
vamos de matrimonio, mi esposa y yo, 
ni una sola nube b i obscurecido nues-
tra dicha: aoibos hemos vivido uno jun-
to al otro, estimándonos y amándonos 
más cada día; hemos criado á gran nú-
mero de hijos que siguen nuestra mis-
ma senda; actualmente, agobmdos bajo 
el peso de la edad, aguardamos la muer-
te con ánimo sereno, pues Dios ha de-
tramado sus bendiciones sobre nosotros 
y nuestra existencia ha sido colmada; 
*os hemos amado y hemos sido felices. 
Otro tanto deseamos para vosotros, que-
ridos parientes y amigos, que habéis te-
nido la bondad de corresponder á nues-
tra invitación. 
l í o pudo proseguir; tan emocionado 
ge hallaba. 
Todos los asistentes fueron á chocar 
BUS respectivos vasos con los de los hé-
roes de la fiesta. 
—Que los jóvenes sigan vuestro ejem-
plo—dijo uno de los parientes.—Para 
vivir tan bien avenidos, sin duda hu-
bisteis de conoceros ya desde mucho 
tiempo antes de easaros. 
—lío—contestó Pedro, sonriendo— 
un cuarto de hora antes de firmar el 
contrato de boda, jamás la había visto 
yo á ella ni ella me había visto á mí. 
—¡Cómo es posible!—esclamarou loa 
invitados. 
—Sin embargo, esta es la verdad— 
confirmó la molinera.—El día en que 
nos encontramos, ni yo conocía á Pedro 
ni soñaba siquiera en casarme. 
Como el auditorio sorprendido inte-
rrogase á los cónyuges, Pedro añadió: 
—Veo que el hecho os admira, y lo 
comprendo. L a historia de nuestra bo-
da, aun cuando es singular, nada tiene, 
sin embargo, de novelesca. 
No era ciertamente con Claudiua con 
quien pensaba casarme. 
Desde hacía mucho tiempo, cortejea-
ba á la hermosa Julia, la hija del po-
sadero, una linda muchacha altiva y 
arrogante, á la cual requerían de amo-
res todos los jóvenes del país. 
Aparte su belleza, era el mejor par-
tido de la comarca; bien lo sabía ella, 
y por eso miraba á todos los preten-
dientes con altanería. 
A l llegar el domingo, se llenaba de 
gente el mesón; todos los mozos de vein-
te leguas á la redonda, se daban cita 
allí. Julia, lindamente emperejilada, 
servía á los parroquianos ayudándola 
en la tarea una sirvienta. 
Era orgullosa. 
No por eso nos desalentábamos los 
pretendientes, y yo mucho menos que 
los demás. 
Todas las noches me iba á la posada 
á jugar á los naipes con el padre de la 
chica, y llegué á ser íntimo de la casa; 
Julia se mostraba conmigo más expan-
siva, recibiéndome mejor que á los 
otros, y, así se tratase de devanar una 
madeja de hilo ó de cultivar las flores, 
aceptaba de buen grado que yo la ayu-
dase. 
A veces so dignaba darme gracias 
con una sonrisa. 
De todos sus pretendientes, era á mí 
á quien mejor trataba. 
Llegó la fiesta de la aldea: aquel día, 
según la costumbre aún hoy observada, 
cada cual invita á los parientes y ami-
gos de otras poblaciones, y entonces 
se dan aquellas comilonas que empie-
zan á la una de Ift tarde para concluir 
á veces á las dos de la mañana; á las 
diez, los jóvenes de ambos sexos aban-
donan la mesa para ir al baile que se 
da en un entoldado que se improvisa 
en una pradera. 
llesolví declararme; precisamente 
era costumbre elegir novia el día de la 
fiesta. 
(Concluirá.) 
llecomendados con preferencia por los priiu ipales profesores. 
L a c a s a de G S - í r ^ i l t , O ' Z E t o i l l y 0 1 , es l a ú n i c a q u e lo s 
t r e c i b é y v e n d e á m o d e r a d o p r e c i ó ; t a m b i é n los d á a p a y a r j m v 
i n c K x u a J i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í d e m o s t r a -
d o e l t p - a n e r r o r en ¡ K U J < I Í ' a l q u i l e r de u n p i a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i i ' l o nnevOf s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono ¿585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 7í)l 
c 501 alt 13 - 1 M 
Se alqu la en $8-50 
tin departamento compuesto de dos habita-
piones á un matrimonio sin hijos, Compostela 
118, entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
3540 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la casa Virtudes 109. 
Informan en la misma, de 2á 5 tarde. 
3515 4-29 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
xa lia 6 matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3504 8-29 
A GUACATE 17, próxima á desocuparse se 
alquilará, está entre Empedrado y Tejadi-
llo cerca de Obispo, puede servir para almacén 
6 depósito. Tiene tres cuartos grandes y dos 
f>eqneños; patio y traspatio. Vasto local. In-ormarán Aguiar 100. 3607 8-29 
C E alquilan habitaciones altas y bajas, una 
^esplendida sala de dos dopartamentos, una 
espléndida cocina con tres ft-egaderos apropó-
•ito para tren de cantinas y un espléndido ra-
f uan para sastrería ó zapatería, en Aguacate 
S. 133. 3433 8-27 
S E A L Q U I L A 
O'Reilly 23, muy barato, un hermoso depar' 
lamento de 3 piezas, con pisos de mármol-
niamparas y balcón á la calla, propio para 
oficina ó corta familia. También una espacio-
Éa habitación en dos centenes. 
_ ssa. 4-29 
Buenos almacenes 
Jf«alquilan muy barato8 tres grandes y mag-
fcíñeos almacenes, propios para tabaco 6 para 
fttros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
tmsma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
Se alquila Neptuno 153 
•cebada de pintar, 2 ventanas, 4bajos, 2 altos, 
baño etc. pisosjnármol y mosaicos, la llave en 
• l n 15.->, su dueño Prado S8, alquiler 65 pesos 
tmencanos. 8474 8-̂ 7 
Se alquilan habitaciones 
r ^ K u 0 ^ " c i 0 Por cinco centenes, comida 
L^í-~CÍ6*Í y 8ei3 y 8iete. exigiéndose refe-
t,?.'; fiÍ d*-n' una cuadra del Prado. Calle 
«mpedradoTó. 3490 4.27 
C O N C O R D I A ^ S 
9e alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia numerom Es de zaguán 
t doj ventanas, con siete cuartos bajos y un 
K^^KSSS1^ ?lto: tandero, caballerizas 
t de b^6*^"' ?**rnS*< ^ran cocina, c w 
£ * n o o £ ! 3 d0f Íno?or08. 8al», dos saletas y 
C . t a l S n ^A0da d^ azotea y con toda la 
fctl Ru. J mta,r,fl en las meJ0re3 condicio-nes. OUí pjgog fjp raj,rra0l y mOSaicos 
lamparas ^ todos los cuartos y gran reía en 
r /T?3- . P-uede verse todos los diak, de 1 2 I ^ í* tarde é informes en la misma ' 
4^7 
S E A L Q U I L A 
una casa para establecimiento en la buena 
acera de la calzada delMonte 213, informan en 
Galiano 54, de 11 á 12 ó de 6 a 8 de la nochs. 
3485 4-27 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy ventilada para caballero 
solo, en los altos del café Le Petit París, Sa-
lud 8. 3441 4-27 
S E A R R I E N D A 
ó se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabaco de á 
cinco aposento.", siete mil cujes, pozo fértil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis ó nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, L a 
Equitativa; en Güira D. Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Oí maza. 3445 4-27 
C E ALOUTLA la casa_de~Belascoaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, Cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 3455 10-M27 
N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan á matrimonio sin niños, los venti-
lados y frescos altos do la casa calle San Igna-
cio n. 56, casi esquina á Luz, con sala, 3 cuar-
tos, cocina, agua, inodoro, azotea y demás co-
modidades. En los bajos de la misma informan 
3152 4-27 
V E D A D O . 
10 d« la maflana y de 4 á 7 tarde! 
• ^ ; 2t2tf-2m27 
S E A L Q U I L A 
RSif*' baj'os- T i e n t e Rey 50. cuyo salón 
fado es muy propio para establee'¿iento in" 
f»rman Teniente Rey 44. 3290 Gm-¿ 6t-¿~ 
Un la casa San Isrnacio 3 » , 
• JOuinaáSol se alquilan varios locales v el 
»H£Mati, propios para depósito de mercamMlg 
t renta al por mayor. 3482 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos casas juntas 6 separadas enPuentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 118 y darán razón Cuba 
n._55. Restaurant La Unión. 3146 15Mz27 
"P N |lbd americanos los muy frescos lujosos y 
b ien situados altosde Cahano 24, con 9 ha-
bitaciones, sala, antesala, saletas, espléndido 
baño etc., toda al óleo. En la misma también se 
alquilan los baios, propios para establecimien-
to, por estar al lado de Carneado, ó para ofl-
ciuas ó cocheras de los altos en $50 Cy. 
3444 4.27 
Se alquilan los altos de la casa 
recientemente construida San Ignacio 18, es-
quina al Chorro, con frente á la Plaza d é l a 
Catedral. Consisten esos altos en 15 locales 
preparados para oficinas ó escritorios. Infor-
man y están Jas llaves en San Ignacio 106. 
3494 8-27 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 13 nfim. 25, una casa de alto 
y bajo acabada de pintar, patio y traspatio, 
baño, inodoro, árboles frutales y una hermos¿ 
terraza la llave en el 21, tratan en Prado nú-
mero 77 A. 3451 8-27 
Se a Iquila la bonita casa de portal, 
ra c H ^ o - ^ f ' 5#,cuarto8 grandes, 2 chicos pa-
ra criados, 2 inodoros, baño, cocina v nisos de 
te^fonojig. 78" d u e 5 o ^ á 8 de» ^ 4 1 8 , 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A 
an magnífico alto en la Calzada del Monte 177, 
esquina a San Nicolás, como para una persona 
de gusto. E l precio es 20 centenes. 
3411 4-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca planta baja de Lampai-illa 
n. 33, con comodidades para familia de buen 
?rosto, tiene baño con agua caliente y fría. In-brman en el alto. 3414 8-28 
E n la herniosa casa Dragones 44 
se alquilan habitaciones y departamentos con 
muebles ó sin ellos á personas de moralidad y 
con todas las comodidades que puedan dasear-
sê  3423 8-26 
Se alquilan dos grandes salones 
altos juntos ó separados, prefiriendo lo pri-
mero, tienen a^ua y cocina, a matrimonio sin 
niños, es casa de familia y no hay otros inqui-
linos. Animas n. 99. 3428 4-28 
E n Monte 217 Esq. á Figuras 
Desean colocarse una señora de mediana 
edad de cocinera ó criada de mano y la otra 
jeven para manejadora ó criada de mano, tie-
nen quien responda por ellas. 
3399 4-25 
E N GALIANO 70 
se alquilan departamentos amueblados para 
familias y habitaciones para caballeros solos, 
todo con vista á la calle. 3397 4-25 
•yedado.—Se alquila la casa 13 número 28, es-
quina á 10, con seis habitaoiones y servicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para su traje. 2829 15-12 M 
Neptuno 2 A, frente a l Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
D i n e r o é * H i p o t e c a s . 
O B I S P O 36 
Se alquilan tres pisos altos juntos ó separa-
dos, son muy frescos, se prestan para familia, 
Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 a 4 informara 
Emeterio F . Fernández. 3375 « - ^ 8-25
Se alquilan 
a hombres solos ó familia de moralidad, los 
altos del "Néctar Soda," San Rafael-1. 
3371 6-25 
UN C U A R T O 
Se alquila un cuarto en casa decente, á per-
sonas que no tengan niños. Precio? UN C E N -
TEN, Compostela 122. 3367 ' 4-25 
V I R T U D E S 9 5 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esta casa, que reúnen todas Iss co-
modidades. L a llave en los altos, é 
inlormarán Obrapía 4 ó J e s ú s del 
Monte 447. 3 3 8 « 10-2<> 
O B R A P I A 3C 
Se alquila en módico precio un espacioso 
departamento alto, compuesto de varias ha-
bitaciones y propio para una cómoda oficina 
ó para familias.—Es frente al Banco del Ca-
nadá. 3403 8-25 
Habana 85 esquina á Lamparilla 
se alquilan habitaciones en esta espléndida 
casa, con ó sin muebles. 3886 8 25 
Se alquilan para familia de gusto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario 
moderno. La llave en el 61 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 3328 8-24 
E n Amargrura 10 altos 
se alquilan magníficas habitaciones indepen-
dientes y á precios módicos. 
3351 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 50, esq. a San José 
a dos cuadras del Teatro Nacional, propios 
{>ara almacén, establecimiento ú oficinas, en os altos informan. 3326 8-24 
N E P T U N O 26 
Se alquila sala con derecho al zaguán, bian 
para escritorio ó gabinete de dentista ú otra 
profesión. 3331 8-24 
E n Salud n. 2, jugneteria, 
se alquila una habitación alta con agua y balj 
cón ála calle, propia para hombres solos. 
3305 8-23 
S E A L Q U I L A D 
dos habitaciones altas con todo 8l9ervicio 
arriba á señoras ó matrimonios sin niños. Se 
dan y piden referencias. Campanario 1'20. 
3285 " 6-23 
S E ALQUILA 
propia para establecimienta la casa n.; 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el n. 49 sus in-
formes en la calle 7í n, 83, Vedado. 
á26p 8-23 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas—116 Aguiar 116, 
en la misma se solicita.una cocinera sin pro-
tensiones. 3308 ' ' . 8-23 
V E D A D O 
En lo mas saludable de la loma se alquiia la 
casa calle 13 entre 4 y 6. Informes Animas 119, 
bajos. 3280 8-23 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-rnosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén, 
Teniente-Rey 25. 3236 ' 28-M23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de San Ig na-
cio n. 70, con seis cuartos, sala y comedor, ba-
ño y telefeno, en doce centenes, Para láás in-
formes en los bajos. 3240 á-22 
Loma del Vedado, en la nueva línoa eléctrica calle 17 esquina á G. Recién fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos si-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves 6 infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3243 15-22 Mz 
Se alquila en $¿53 oro mensual con y 
sin contrato, la casa Príncipe Alfonso 295, pro-
E ia para dulcería ó panadería, pues tiene un orno magnífico, ó para lo que la quieran a-
plicar. La llave al lado en la dulcería 6 infor-
mes en Mangos 173̂ , Jesús del Monte. 
3181 8-22 
Para establecimiento.— E n el mejor 
punto de la calzada del Cerro, esquina á Tu-
lipán, se alquila un hermoso local con su hor-
no y demás enseres de panadería y dulcería; 
se puede ver de 12 á 3. Su dueño Salud 63. Su 
precio 6 centenes. 3187 8-22 
E n o centenes se alquila la nueva y 
moderna casa para corta familia, de bajo y 
alto, un cuarto y azotea, con su ducha, San 
Nicolás 125 entre Reina y Estre.la. Puede ver-
se de 8 á 10 m. y de 3 á 5 t. 3247 8-22 
M A R I A N A O . 
Próxima á desalquilarse la espaciosa casa 
Real 138, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada ó por 
año; puede verse é informan Manrique 40. 
3229 10-22 Mz 
UNA COCINA 
Obrapía 14 esqcina á Mercaderes, se alquila 
una cocina propia para eren de cantinas. 
3168 8-20 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocino, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3158 28-20 Mz 
Se alquila en $8.50 oro 
á un matriironio sin hijos, dos habitaciones 
unidas, en Compostela 1.13 entre Sol y Mura-
lla. Por ambas esquinas le pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 3175 8-20 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
2989 - 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 1). y 
Hornos núms. 2, 4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inodoro y servicios sanitarios modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea do los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. Al-
quiler mensual f26-60 oro. 3001 16-Mzl6 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica", calle 24 de febrero nóm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique uümero 
197 Habana. 3015 13-15 Mz 
Z Ü L Ü E T A 8 5 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San [¿nació núm. S4, informarán. 
C—568 15Mzl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y venti lada casa 
«c a lqui lan varias habitaciones con 
balcón si la talle, otras interiores y uu 
eHpIéudiao y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por A n i m a s . 
Precios i n ó a u os. Inlqrmartf el por-
tero a todas horas. 
0 « l 1 M 
C a r n e a d o . 
A L EJERCITO LIBERTADOR. 
Doy dinero en compra sobre sus créditos y 
pago precios más altos que nadie, desde $800 á 
$500,000, con la ventaja de poder entenderse 
los interesados directamente conmigo ó con la 
persona que yo designe para ello, pues no tra-
to con corredores, en mi único Establecimien-
to " E l Mundo" donde encontrará el püblico 
cuanto necesite en artículos de todos los giros 
á precios sumamente reducidos. Galiano es-
quina á Animas. 3497 6-29 
S E V E N D E 
nn tilburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, José Fernández. 
3565 
Qe vendo un milord nuevo moderno, un fami-
P liar vuelta entera, otro familiar, un faetón 
Príncipe Alberto, un tílbury, un milord pro-
pio para el campo, un cabriólet, una volanta, 
una guagua mediana, un brek y un carro imi> 
fuerto y una carretela de brazos, Monte 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
deEstanillo. 3520 8-29 
S E V E N D E 
un magrífleo familiar, Carlos HI ó Infanta jjj , , ,6. . _«c 3495 4-29 lado del Manzanares, CB fé. 
S E V I : X D E 
UT familiar de uso y ana -egua de excelentes 
condiciones. Pueden verse en Universidad u. \ 
esquina a San Gregorio, donde informaran, 
3554 8-29 
$12,000 
Se colocan con primera hipoteca, juntos ó 
en partidas, sobre oasas en esta ciudad. San 
M guel 13D. 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se auiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3408 . 8-25 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran an todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11K S a n Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 7S -7 Fb 
F s i i í i i B S s c i i e s t a i i l i f i i I s l í s s 
Gran casa y barata en calzada de 
Vives, cerca do la Iglesia. Portal con 4 colum -
ñas, zaguán, sala con 2 ventíinas, comedor 4 
cuartos bajos y un salón alto, suelos de mo-
saicos, toda de azotea y loza por tabla í>380p. 
Otra hermosa en Zanja, 3 ventanas, zaguán, 
sala, comedor, 6 cuartos, toda de azotea y lo-
za por tabla $5000. Dos en Marqués González 
con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, patio, 
baño, inodoro y cloaca, ganan las dos 34 pe-
sos oro, y se dan en 3300 pesos. Espejo, calle 
de Aguiar 75, letra C , relojería. 
3530 4-29 
UN LOTE DE TERRENO de 2000 varas, 
cerc&do, con vivienda de 5 habitaciones, ca-
ballerizas y arreglada para tren de carretones 
6 una industria, entre Carlos I I I y Belascoaín 
$4000. Espejo, Agniar 75, letra C., relojería, 
de 1 á 4. 8531 4-29 
S E V E N D E 
un puesto de frutas, punto muy céntrico, 
Aguacate entre Lamparilla y Obrapia. 
3555 4-29 
i r E D A D O . — S e vende una bonita casa con 7 
cuartos, pasillo, comedor, pisos finos, jardi-
nes y toda clase de comodidades, para familia 
de gusto, con un solar anexo con arboleda y 
otras ventajas. Informan Compostela 71. 
3541 4-29 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cárdenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida v capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción, horas para verla 
de 4^ A 6^ tarde. 3498 16-29 Mz 
CiNTETAS DEL YEDADO. 
SOLARES. 
Se reciben ofertas por dos ns. 7 y 8 de la 
manzana 115, frente á la paila del gas, dan 
frente ála brisa y costado Norte y el tranvía 
de la calle 14 pasa fronte del fondo de la man-
zana de los citados. Informan Teniente Rey 
n. 44 . 3289 ; 6m-23 6-t23 
Se vende en la mejor a c e r a de l a c a l -
zada del JVIonte. unn casa con un magnífico te-
rreno propio para fabricar dos locales amplios 
para establecimient >s. Informan Galiano 54. 
3486 4-27 
S E V E N D E 
un bonito puesto tle frutas en Hospital 24 en-
trada por San Miguel. 3439 4-26 
OIN INTERVENCION D E CORREDOR y en 
" 12,000 pesos oro español, se vende una bue-
na casa en el punto más céntrico de la calzada 
del Vedado. In forman do 12 a 2 y de 5 a 7 en 
Lagunas 68. 3436 S-26 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en el mercado de Colon 
34 y 35, frente al depósito de hielo, se da en 
buenas condiciones. Informan en la misma. 
3376 8-25 
V E D A D O 
Se vende un hermoso solar en la calle 23 casi 
esquina á 6, con vista al mar, se da barato, 
Cientaegos 6. 33S4 • . , 4-25 
Se vende 
una casa en la callo de Santa Clara, propia pa-
ra reedificar, mide 10 metros de frente por 25 
metros do fondo. J. Ramos, Empedrado 75 de 
11 a 2. 3102 4-25 
E n el barrio tlel An.ncl cerca <le la 
Iglesia, se vende una casa de alto y bajo, com-
puesto cada piso de sala, comedor, 3 cuartos 
grandes, una saletica, cocina, baño, inodoro, 
maa dos cuartos grandes en la azotea, con co-
cina, inodoro y ducha; gana |126-50. J . Ramos, 
Empedrado 75, do 11 á 2. 8401 4-25 
C E venden veinte caballerizas de buona , tis 
•^rra de cultivo, con 7 ó 8.000 cuerdas de leña 
ó sea monte criollo, libres de gravamen, en la 
jurisdicción de Colón y próximo á San José 
de los Ramos. Precio 5.000 pesos oro, é infor-
man de 2 a 4 en O'Reilly número 47. 
3348 8-24 
E L E M P R E S T I T O 
es un hecho y la s i tuación mejorará. 
Se traspasa por asuntos de familia un esta-
blecimiento que abarca en concepto d© mixto 
todos los ramos, hace buona venta y en condi-
ciones para mejorar sus negocios: ha de ser á 
Sersona que sea del giro por ol deseo de que la nca conserve su crédito de cuarenta años. No 
es exigente el negocio, pero el que acuda lo 
verá favorable. Informarán en Compostela 144 
Bodega. 3294 8-23 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
En el Cerro Santo Tomás 7, al lado de la es-
quina de Tulipán, portal, zaguán, sala, saleta, 
5 grandes cuartos bajos, 5 altos, saleta do co-
mer, patioconarboles cascada, traspatio con 
cuartos para cafados, inodoros, cloaca, agua, 
toda de cantería, gran puntal techo, losa por 
tabla, libre degravaineu.se da en proporción. 
Para tratar en la misma, de 8 a 11 de la maña-
na, no se paga corretaje. 3231 8-22 
V E N D O 
Una tasa en Compostela de alto y bajo en 
|9.500, otra en San Nicolás nueva, de alto y 
bajo en $25.000, otra en Animas en $6.000, otra 
en Aguila en |3.000, otra en Reina en 27.000 de 
esquina, otra en Estrella en $5.500, tres casas 
viejas en Gloria en $5.000, otra «n Salud en 
113.600, Tacón 2 bajos, de 12 a 3^, J . M. V. 
3228 10-22 
pOlTMOTIVOS QUE SE L b \lAVlftLB'TA-
* rán al comprador, se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros frente al Parque Central, 
tiene contrato. Dirigirse por escrito á las ini-
ciales S. E . T. al despacho do anuncios de est« 
periódico. 3208 8-22 
SE vende un hermoso establecimiento do ro-pas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de ^García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-30 Mz 
OE M A J E S 
UN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un vis ú vis de 
un fuelle, marca ('ourtillier y un faetón Prín-
cipe Alberto, del fabricante Babcock, Se ven-
den 6 cambian. Salud 17. 3528 8 29 
Se venden «los mllbrds 
y cuatro caballos en un precio muv arreglado 
pueden verse en Morro 2$, proguntar por lía-
món, para verloa mejor acudan el jueves y 
vlernei Santo, 3&¿3 8-29 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarruajes. 
debe venir Á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Mílords, Vís-a-vís , 
Coupes, Faeloncs, Familiares, Ti lbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toma n 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
3013 4-27 
S E VESTDE 
un faetón con un caballo criollo, maestro de 
coche y de monta, con sus arreos, calle 23, nú-
mero 18 Vedado. 3454 4-27 
A U T O M O V I L E S . 
Unico afrente para Cuba de los afamados au-
tomóviles de Mr. Darracg, Germain, Charrod, 
Mercedes, Panchard, Dion, Bouton, últimos 
modelos de 1901, sin ruido v sin mal olor, to-
dos trabajan con alcohol. Vendo uu automóvil 
de vapor, nuevo, un Darrach 8 caballos, un 
belga marca Linón 16 caballos, todos muy ba-
ratos. Aguiar 15. José Muñoz. 3493 4-27 
SE VENDE ÜN MAGNIFICO PIANO 
de Cola Erard, ft pagar un CENTEN al mea 
San:RaíaeI 14. ^ 
3221 8*22 
T O D O T L O S l f l Ü l B L E S - " 
que vende Balas son nuevos y do cedro, puei 
niño «Ln^f1?9,!*6-109' ni V6"dp ni ^ W * pino. »an Rafael 14 3219 8-22 
S E C A M B I A N P I A N O S 
lo hace en 
8-22 
viejos por nuevos, única casa que 
la Habana. San Rafael 14. 3218 
i L . , 
Alemanes y Americanos Á 40 cente-
nes con aisladores y banquetas. 
S A L A S SAN R A F A E L 14 
E l que compre pianos en esta casa se lo afl-
naa siempre gratis. 3213 8-23 
1 2 S I L L A S N Ü E V A S ~ ~ 
marca Salas íplCMiO, 2 sillones íjío.oO 
dos sillones costuras . $>li.75. Soí'ás 
nuevos á como ofrezcan. 
S a n R a f a e l 1 4 
3214 8-22 
M A Q U I N A S N A U M A N N 
vibrateric, muy barata al contado y con un 
pequeño aumento a plazos. 
SAN RAFAEL 14. 3215 £-22 
Se vende y se cambia 
un elegante familiar vestido y pintado de nue-
vo; puede verse á todas horas en San José 93. 
34S3 8-27 
S E VEi%DE 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede verse en Cárcel 19. 
3-23 
S E V E N D E 
un Bogui de muy poco USD con su caballo y 
arreos, propio para una persona de gusto. Rei-
na n. 115, 3350 8-24 
un Milord vestido de nuevo con zunchos de 
goma, con su lanza y barra de guardia y una 
pareja de chivos maestros de tiro y monta, 
castrados, son grandes. Obrapía 51 á todas ho-
ras. 8282 8-23 
G A N G A . 
Por no necesitarlos su dueño, se vende un 
hermoso faetón francée y un cabriólet, todo 
nuevo. Infanta 138, tren de letrina E l Bien 
Público. 3214 , 8-22 
Tren de coches. 
Por ausentarse su dueño, se venden seis ca-
rruajes casi montados de nuevo, con sunchos 
de goma, y 15 caballos inmejorables, y un fae-
tou en buen estado; se venden juutos ó sepa-
rados, con todos sus arreos y utensilios. Se dan 
en proporción y se pueden ver ha.;ta las once 
de la mañana todos los diaa Marina 18. En la 
misma se venden todos los muebles de la casa. 
3182 8-22 
C E VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una 
duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. o, es-
quina á Mercaderes. 2322 28 MzV. 
o í m m 
üri magnífico Loro 
ss vende, para personas de gusto, es de proce-
dencia mexicana, y se da en módico precio.— 
Informarán Industria 150, altos. 3473 4-27 
GANGA 
En 15 centenes se vende una hermosa raula 
criolla, propia p^ra todo lo que se quiera dedi-
car, incluso para monta por ser buena marcha-
dora. Infanta 138, tren de letrina el Bien Pú-
blico. 3312 £-23 
M A Q U I N A S D 0 M E S T I C 
muy baratas al contado y con un pequeño au-
mento a plazos. SAN RAFAEL 14. 
8216 8-22 
P I A N O S DE A L Q U I L E R 
de tres y cuatro pesos plata. Afinaciones gra-
tis. SAN RAFAEL 14. 32:7 8-22 
J o s é ÍFL f y í o n s e r f a t ^ 
Ffibricá de Organos, Arraoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á losúlthuos adelantos 
y.modelos de los mejores ds su clase; empleán-
dose en su fabricación laa maderes ñ;ias y pre-
ciosas que produce este exuberante país do 
aplicación irrestituiblo por ser refractaria» al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianoa.—Pia. 
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431 
Habana. 3417 011 26-Mzl« 
Acaban de llegar los famosos do Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
2808 
Apacate 53. Teléf. 691-
2{i-nMz 
1 M E E L E U Y m 
s i : VJ:M>EN 
muy baratos todos los,muebles de una fo n i -
lia, hay juego de sala Luis XIV, juego de cuar-
to y de comedor, regias columnas, máquina 
de coser de Singer, lámparas, una preciosa 
urna, cuadros y todo lo demá, baralí.simo. 
Aguila 235. 3550 . 4-29 
POR UN CENTEN AL 
se vende un magnífico Piano media coia Ple-
yel, sin Comején. San Eafael 14. 
3447 8-27 
Se vende barato 
un magnífico escaparate de cedro con dos lu-
nas biseladas, marca mayor; está nuevo. Tro-
cadero 59, alcos. 34/1 4-27 
SÜAÍIEZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, 4 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á eata casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en aua 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muí'bl.-s, premia* é iníiniaad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
3041 13-16 M 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O Relllv. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. O 516 26 -2 Mz 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO PLESH & Co. 
S a n t a Clara 2o, Habana. 
SM? 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84, 
<; ;j e s q u i n a á Í T a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
nias. Lámparas, relojes, máquinas de cosorv 
aihaias, rooas y objetos de íai.tasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barnl-
zan- 2493 26-4 Mz 
Fábrica do biliares. 
So veudeu alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especial dad en efectos franceses reci-
bido» directamente para los mismos. Viudaó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2J21 78-20 Fb 
M a t e r i a l e s pa ra compositores 
de pianos, cnerdaá, clavijas y demás, á precies 
horrorosos. Balas, San Kaíael 14, 34b4 a-27 
Operas, t w o steps, va lses , p i e -
zas fáciles y difíciles estudios délos que dan 
en los Conservatorios y Centros regionales con ' 
un 50 p.2 de rebaja. Salas, San Rafael 11. 
8463 3-27 
m m í 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N K , K O X I S C I T , 
G A V E A U , U A C H A L S , 
L I X D E M A N , T H E C A B L F . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes ai mes los vende su único .mportador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapía 2 l i 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de mfisica. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y ArmoniMmsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-13 M 
la casa Salas efav pianos im «vos y de 
uso de la tan acreditada y antigua 
casa del Sr. Curtís, ios vende á pre-
cios suinamente baratos, nadie com-
pre piano sin visitar la casa ¡Ka as, 
San Kafael 14. 8-27 
M I Y B A R A T O 
se vende un juego do sala de Viena ©n Obispo 
n. 57 esquina Aguiar, altos d? la peletería El 
Paseo, pueden verse de 12 a 4. 3107 4-28 
HABIENDO ADQUIRIDO LA CASA 
Salas las iuuumerables mercaueias de 
laantigrua y acreditada casa del Sr. 
Curtís, alquila Píanos á precios borro, 
rosos, vende nuevos lo mismo, músi-
ca y cuerdas con un 50 por lOO des-
cuento. Metrónomos, instrumentos, 
guía manos y banquetas. S. Rafael 14 
3433 R-26 
PÍANOS 
Se venden á plazos los de la fóbrica Estela, 
se alquilan de varios fabricantes desde |l-25en 
oro al mes. Casa do Xiqués, Galiano 10o. 
3424 S-26 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS, 
fabricadte Biddle, á 40 centenes con banqueta 
y aisladores. San Rafael 14. 3435 8-26 
Se \ onde muy barato 
un buen juego de sala completo Luis XV de 
caoba imitación f palisandro, escaparates y 
mamparas y todos los demás muebles y loza. 
Concordia 40. 3122 8-26 
CAMAS DE MADERA 
con bastidor fino desde CINCO pesos en ade-
lante. San Rafael 14. 3 n i 8-26 
S E VEN'J>:.N 
en Espada letra L). entre San José y San Ra-
fael au jaego de sala palisandro, un aparador 
eat'lo moderno con espejo, varios cuadros v 
objetos de adorno. También se venden libros 
3360 20-24 Mz " 
S I L L O N E S B A R B E R I A 
mUy w>ntOJ- áALAS- San Rafaol núm.!!. 
•"^ 8-22 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A. Q C i N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Ouoa basta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta tnás de 
|.;y.wO—cuyos objetos llegaron puntu alíñente 
del i.xtraujt>ro en -S903 embarques, todo sagia 
papeles á disposición, antecedentes ¡UJ han 
merecido á esta casa ol nombre do la del "Pim-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I MI E S T O 
echando a.^íicar de 0-5 de prime: y s e g u n d o 
lauoe, patento original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia do Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locoinobiles 
al Alcohol. 
REPRESEN'!'AC10 N 
desde 15 años de los Grandes Talleres délos 
Señores A. & W. Sm.'íh & Co. Limitad 
Eglinton Engine works 
i UA • CJasgow, Escocia, 
celebérrmjos por sai excelentes Traaiohes. 
Aparatos, Ta-hos, Centrífugas &c. &c. 
2376 26-2Mz 
f H 
Una secadora Adriance Bitckeye n. 3 
cuesta |üü-U0 oro en el de pósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
ü 4S8 alt. 1 M 
M í 
CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente los callos, berrugasv oioa 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
2tí-25Ms 
Vómitos de los uiños 
y señoras en cinta 
V I N O B E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c510 alt 12GMz 
M I S C E L A N E A 
¿DESEA VD. FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse « INDIO 44, donde encontrar* 
ae todo lo que desea en maderas, puerta», 
^ lina^ te,a3' etü-i todo Procedente do dcs-barates de casas. 3174 ifi-M20 
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